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Del debate sobre la ley de inqui-
linato en el Senado no creemos 
nosotros que salga precisamente la 
felicidad de los inquilinos. 
Pero si no la felicidad, al menos 
ya ha salido una frase que es lo 
que más se le parece, por provenir 
por lo regular de seres felices del 
todo. 
Algunos senadores, tenían sus 
dudas como Hamlet, acerca de la 
famosa ley y su problemática cons-
titución alidad, cuando el Presiden-
• le del Alto Cuerpo, para disiparlas, 
dejó escapar estas palabras: "Si 
hubiéramos respetado la Constitu-
ción española no seríamos libres." 
No sabemos si pronunciadas 
tembló la tierra y el cielo resplan-
deció, como cuando el Señor ha-
blaba a su pueblo desde lo alto del 
Sinaí. Lo único que sabemos es 
que las pronunció, y pronunciadas 
quedaron para que la Historia las 
recoja,^ las eternice en letras de 
Según ellas, los cubanos no res-
petaron la Constitución española y 
por «so fueron libres. 
Estamos conformes r pero cuan-
do los cubanos hacían tanto caso 
de la carta fundamental española 
como nosotros de los preceptos del 
Corán, estaban fuera de la ley; 
'fuera de la ley española, natural-
mente. Ningún revolucionario pre-
tendía, «star dentro de la ley y al 
misino tiempo alzado en armas. 
En cambio, -el senador de hoy 
aconseja no respetar la Constitu-
dón cubana, la misma Constitución 
por cuya virtud ocupa un escaño 
en el Senado y en cuya virtud los 
senadores hacen leyes cuando no 
tienen otra cosa que hacer. 
Por lo tanto, de llevarse a la 
práctica la frase del distinguido 
congresista, resultará -i'ir eK -«na-
do de la República se habrá rebe-
lado contra la República, cuando 
debiera ser todo lo contrario. 
Pero en fin, si no hay otra 
manera de aprobar la Ley de Va-
rona que vulnerando la Carta Fun-
damental, vulnérese en buena 
hora. 
Después de todo no será la pri-
mera vez ni la última. 
Y ahora se trata de la felicidad 
del pueblo y de la popularidad de 
los senadores. 
Tiene razón el señor Alvarez, 
— |Constitucioncitas a él! 
9£ 9£ r¿» 
Otra ley quê trae a cierta gente 
más loca que chivos en canastas 
es la de los dependientes o depen-
dientas. 
Ahora se trata de proteger a la 
mujer, y ya se sabe que cuando se 
trata de proteger a alguien, los 
cubanos somos terribles; porque 
no vemos más que el objeto digno 
de protección y por hacer una 
caricia a uno apaleamos a ciento. 
"¡Oh, esos mozos fornidos ven-
diendo madapolanes!"—exclaman 
los protectores de la mujer. 
"¿No es triste, añaden, que les 
arrebaten esos puestos a las mu-
jeres indefensas?" 
Cierto, pero es más cierto toda-
vía que haya mujeres y niños 
muriendo de hambre y hombres 
millonarios. Sin embargo, a nadie 
se le ha ocurrido despojar a estos 
últimos para que coman los pri-
meros. 
Las garantías constitucionales 
lo garantizan todo, hasta lo malo. 
Pero sin ellas lo malo acabaría 
con lo bueno, como acontece con 
las yerbas, con las monedas y con 
lodo. 
Nosotros no vemos ningún des-
dcio en que se prospere vendiendo 
georgette. Más desdoro vemos en 
que se prospere vendiendo la Re-
pública. 
Esos mismos periodistas y legis-
ladores que encuentran propio de 
mujeres, por lo suave, el vender 
telas y cinta jos, no le conceden a 
ellas ni el voto ni el derecho a ser 
cl oridis oara puestos públicos. Y, 
sin embargo, es más suave ser le-
gislador, y hasta periodista, que de-
pendiente. 
Protéjase a las mujeres. Con 
ellas estaremos siempre. 
Pero que en nombre de la pro-
tección femenina no se atente a 
la libertad del trabajo y a aquel 
otro principio no incluido en códi-
go alguno, de hacer cada cual en 
su casa lo que le dé la gana. 
C C C C C V i l 
D E L A F I R M A D E L T F A T A D O A S C R A T I F I C A C I O N . 
El Convenio de Paz entre Alemania y los Estados Unidos 
GACETA INTERNACIONAL 
LA GUERRA Y LA POLITICA 
n U n P ^ S L REALIDAD NO ES SINO UNA NUEVA FIRMA PUESTA POR LOS ESTADOS UNI-
nifírn nrL,]?^TAD0 DE VERSALLES QUE YA HABIAN FIRMADO AMBAS NACIONES EN 28 DE 
JUNIO DE 1919 Y QUE SERA RATIFICADO A FINES DEL MES DE SEPTIEMBRE PROXIMO TANTO 
EN BERLIN COMO EN WASHINGTON. 
rtlí! fa0bierno,^el Pre8,(Jente Har-^ blera sido en detrimento de la Doc-
ñ l / o Jí cumplido BU palabra empe-j tr ína de Monroe; porque si hubiese 
H« 10 HaeivM.?n^j.e del Presidente habido dilaciones en la disputa en-
¿ M r J f . , i 2nimo al Conereso. tre Panamá y Costa Rica, la cues-
ní.r K K / S dose al Pacto de Paz tión hubiese tenido que resolverse en 
LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA 
Progresos que se van realizando en la Explotación de la 
Energía Hidroeléctrica 
Por CARLOS E. MONTAÑES, Ingeniero—Diputado a Corles 
que había de celebrarse con Alema 
nia. "que la conducta más prudente 
sería guiarse por el Tratado existen-
te'—61 de Versalles—con reservas y 
modificaciones explícitas." 
Ya antes, desde la campaña elec-
toral Presidencial había inscrito en 
su Programa el Partido Republica-
no la preterición absoluta de la L i -
ga de Naciones consistía en que 
Y ambas cosas se han realizado 
en el Convenio o Pacto con Alema-
nia que en lo adelante se llamará 
de Berlín, porque allí fué firmado 
el 25 del corriente. Se eliminan del 
pacto todos los artículos de la Liga 
de Naciones y se van haciendo reser-
vas y modificaciones a medida que 
se redactaba el Pacto en los com-
promisos solemnes contraídos por 
los Estados Unidos en el Tratado de 
Versalles. 
Nosotros hemos insistido hasta la 
saciedad en numerosos artículos en 
que la enemiga de los Republicanos, 
partido Imperialista, contra la L i -
ga de Naciones consistía en que 
por esa Liga í e Naciones se quita-
ba a los Estados Unidos radicalmen-
te todo pretexto para invocar la par-
te espúrea de la Doctrina de Monroe, 
aquella que les conceda una hege-
monía que en ninguna parte está 
escrita sobre las Naciones Hispano-
Americanas de este Continente. 
Y viniendo como anillo al dedo, 
vamos a citar unos comentarios del 
perlóaico republicano e Imperialis-
tas por excelencia de los Estados 
Unidos, el Now York Herald, que 
hace en su número del 25 del co-
rriente, contendiendo con el World, 
periódico democrático que había cen-
surado abiertamente la conducta de 
los Estados Unidos respecto a Pana-
má en sus enconadas cuestiones de 
fronteras con Costa Rica algunas 
consideraciones. 
Se pusieron, como es sabido, los 
Estados Unidos del lado de Costa 
Rica y obligaron conminatoriamente 
a Panamá, cuya independencia ha-
bía garantizado la República Ame-
ricana del Norte, a ceder el distrito 
de Coto a Costa Rica. Y decía el 
World, en su número del 23 del ac-
tual, ¿por quójno consienten los Es -
tados Unidos en que se haga una 
indagación completa sobre los de-
rechos de ambas Repúblicas al Te-
rritorio de Coto? 
Y se encocora el Herald y dice al 
World: "si no hubiese actuado pron-
tamente el Secretario Hughes, hu-
Ginebra, ante la Liga de Naciones." 
De manera, que ya lo saben to-
das las Naciones Hispano-America-
nas; para los periódicos republica-
nos subsiste la errónea y .nunca es-
crita doctrina de la hegemonía de 
los Estados Unidos sobre todas éllas 
y la única manera de sustraerse a 
tales tratos ilegales en que jamás 
soñó Monroe, el definidor de la Doc-
trina legítima, es permanecer ape-
gados a la Liga de Naciones, que si 
ella no obliga a los Estados Unidos, 
quizás les obligará mañana, cuando 
sobrevenga un cambio de Gobierno. 
Véase cuánta razón teníamos en 
decir que la República Argentina no 
debía haberse separado de la Liga 
de Naciones. 
Pasando ya a examinar el Pacto 
de Berlín,, del que dice el "World" 
que es un camouflage del Tratado de 
Versalles, como el Tratado firmado 
con Austria por los Estados Unidos 
lo es del Saint Germain, y el de 
Budapest idel de Trianon, digamos 
que no es «un verdadero Tratado sino 
una enumeración de artículos del 
Tratado do Versalles que se aceptan 
y otros q\if se rechazan, y encabezado 
con tres párrafos de la Resolución 
Porter-Knox. 
Se firmó sin gran ceremonia en el 
Ministerio de Estado de la Wilhelms-
trasse, a las 5 y 20 minutos de la tar-
de del 25 del corriente, por Mr. Ell ls 
Loring Dressel, Comisionado de los 
Estados Unidos en Alemania y el Mi-
nistro de Estado alemán Her Rosen. 
E l encabezamiento, porque no hay 
preámbulo; dice: 
P A R T E 1». 
Los Estados Unidos de Norte-
América y Alemania. Considerando 
que los Estados Unidos en unión de 
los co-beligerantes llegaron a un ar-
misticio con Alemania el 11 de No-
viembre de 1918, para poder llegar 
a la celebración de un Tratado de 
Paz. 
potencia en la fecha de su ratifica-
ción] . 
Considerando que el Congreso de 
los Estados Unidos aprobó una reso-
lución conjunta, que del mismo modo 
lo fué por el Presidente en 2 de Ju-
lio de 1921, que dice, en parte, como 
sigue: 
[Esta resolución no es otra sino 
la de Porter-Knox por la que los Es -
tados Unidos declaran que ya no exis-
te el Estado de Guerra con Alemania 
y Austria] . 
Recordarán nuestros lectores que 
había en esa resolución, que la tradu-l 
Jimos totalmente, cinco Secciones dej 
las cuales la primera se referia al ce-i 
se de ese estado de guerra, la según-1 
da a recabar para los Estados Unidos, 
todos los derechos, privilegios. In-
demnizaciones, reparaciones o venta-
jjas que encerrase el Tratado de 
Versalles. Las Secciones 3a. y 4a. se 
referían a Austria y por eso en el 
Tratado de Berlín, se saltan, es de-| 
clr, que no se mencionan y de la 2a. 1 
Sección se pasa a la Quinta en la que' 
se trata de las propiedades de los I 
alemanes o austro-húngaros en los 
Estados Unidos que están afectas a 
las reclamaciones de súbditos ame-| 
ricanos y como tales en posesión del I 
custodio. 
Por lo que va dicho se vé que toda! 
la Parte l a . del Pacto no es sino una 
enumeración del contenido, y hasta 
una copla, de la resolución de Pazj 
de 2 de Junio del año corriente, la 
que a su vez no fué otra cosa que una 
cita de los derechos adquiridos por 
los Estadoh Unidos a virtud del Tra-
tado de Versalles. 
De modo que si quisieron huir los 
senadores redactores de la Resolu-
ción de Paz y del Pacto de Berlín, 
del Tratado de Versalles, han, visto 
que este les 'salió al encuentro en la 
citada Resolución y en el recientísi-
mo Pacto de Berlín, pudiendo decir-
se que ambos documentos no son 
más que un extracto o relación so-
mera de los derechos que los Esta-
dos Unidos y sus ciudadanos tienen 
dentro del Tratado de Versalles. 
Y por eso dice con razón el World 
de New York, que el Pacto de Ber-
lín no es más que un disfraz, un ca 
E l general Silvestre, al salir del rampamonto do Alcázar para combatir 
a los moros en las inmediaciones de Cuesta Colorada. 
L a Asamblea de an 
Casino Español fué i 
clón hermosa, algo así 
a la raza hispana. Esp 
sos que viven enamo 
país como el señor Jui 
ga; cubanos dignísim 
n G. Pui 
os que 
Considerando que ol Tratado de:mouflage, del Tratado de Versalles. 
Versalle" '\ié firmado el 28 de Junio 
ü> ?91D, ^ oo ü.í«..,é»ro o.i \!boi por el 
artículo 4 40, pero no ha sido ratifi-
cado por los Estados Unidos.-
[ L a parte pertinente de ese ar-
tículo 440 dice: E l presente tratado, 
cuyos textos en francés e inglés son 
ambos auténticos, será ratificado. E l 
Tratado empezará a regir para cada 
L a Parte I I dice a la letra: 
Con el deseo de restaurar las re-
laciones amistosas que existían en-
tre las dos Naciones con anteriori-
dad a la Guerra. 
Hemos nombrado a este objeto a 
los Plenipotenciarios: 
honor a la patria de sus mayores co-
mo el doctor José F . Fuentes; sur-
americanos orgullosos de sí mismo y 
de su progenie como el señor César 
Estrada, fueron exponentes del vigor 
de la raza y fueron notas cálidas del 
entusiasmo, de la compenetración de 
ideas y del más acendrado cariño ha-
cia el viejo y fecundo solar hispano. 
Reseñar lo 
en el i puertas de Tetuán y en el cruce de 
festa- los caminos que desde esta plaza, 
canto conducen a Tánger y a Larache. . . . 
'voro- . .Desde aquel encuentro comenzó a 
este cobrar tributos por su cuenta y ries-
iarie-¡go, haciendo igualmente a cuantos 
isaban por el camino, fuesen moros 
o fuesen joloanos. Llegaron entonces 
aquellos días en que el general Jor-
dana, gobernador militar de Tetuán, 
tenía que pedir permiso al Ralsulí 
para pasar por el Fondak, permiso 
que el ensoberbecido Kaid se dió el 
gusto de negar. 
Silvestre estaba lejos, Silvestre dis-
. traía sus aburrimientos en Madrid y 
que allí presenciamos|j0rdana cumplía fielmente las órde-
sería labor dificultosa si pretendié-' 
semos copiar fielmente la realidad. 
PASA A L A U L T I M A ) 
los moros extienden sus operaciones y realizan infruc-
tuosos ataques contra diversas posiciones españolas 
Los bolcheviki y los Trabajadores Industriales del Mundo preparaban una revolución 
en Hungría. — En busca de un tesoro que salió de la Habana.—Otras no-
ticias cablegráficas. 
LOS MOROS E X T I E N D E N SUS O P E -
RACIONES 
PARIS , Agosto 81. 
Las kábilas rebeldes de Marruecos 
están extendiendo sns operaciones, 
dice un despacho de Madrid a "Le 
Journal". 
Dicese que los rebeldes han ataca-
do infructuosamente las aldeas cer-
ca de Ceuta, Tetuán y Velez de la Go-
mera. 
Agrégase también que han reanu-
dado sus bombardeos contra las posi-
ciones españolas cerca do Melilla. 
RUMORES D E UNA NUEVA D E R R O 
TA E N MARRUECOS 
PARIS , Agosto 81. 
Como persistentes rumorea en Ma-
drid, según los cuales los españoles 
han sufrido un nuevo reves a manos 
do los moros, dice un despacho de 
Madrid a la edición en París del " » w 
York Herald" despacho que se reci-
bió hoy. 
presa formidable cuya altura fca sido admiración de 
franceses y MO ríe-americanos 
ingenieros 
Uno de l o s ^ a í s e s dotados por la 
^evidencia con mayores recursos na-
turales es sin duda alguna, España. 
L a riqueza que pudiera derivarse 
de su agricultutra y de su minería 
Podría ser enorme si existiese una 
aPropiada "dirección" que encauza-
pj y metodizara esos elementos de r i -
quezas, desarrollándolos y distribu-
yéndolos como lo aconsejan y exi-
los procedimientos de la vida 
Moderna. 
Nos ocuparemos hoy de las fuen-
168 de energía hidroeléctrica, 
j Para hacernos cargo, ante todo, de 
las íosibilidades que ofrece España 
¡*u este respecto, y a fin de que en 
RH683 generales pueda abarcarse la 
, «tuaclón de esa fuente de riqueza, es 
Preciso tomar en cuenta las regiones 
j"el país y las montañas que pueden 
considerarse como los "bordes de los 
asos" en. cuyo fondo y al sumarse 
r** aguas de sus fuertes, dan origen 
,* ríos que se indican. 
Los tres ríos principales son el 
f^ro, el Duero y el Tajo. Siguen en 
i'mportancia el Guadiana, el Guadal-
'Ulvir, el Júcar y el Miño, y los de-
\ £ ya Pasan a tercera categoría. 
I -Tratando de redactar un artículo 
S! O?6** y condensada exposición 
«-etlnado principalmente al público 
u general que sin profundizar en la 
técnica de la materia desea conocer 
B O L E T I N D E WAL,L S T R E E T 
! NEW Y O R K , Agosto 81. 
'• Las de acero equipos motores, azu-
i cares y tabacaleras perdieron parte d 
j sus ganancias substanciales de ayer, 
| al abrirse con actividad rregular el 
i mercado de hoy. 
Crucible, Harvester, General E lec 
la riqueza hidroeléctrica de España. ! trie, Pierce Arm preferidas. Ameri-
su actual desarrollo y la posibilidad 
de incremento de la industria exis-
tente, nos limitaremos a estudiar las 
zonas de los ríos antes citados vien-
do lo ya hecho y lo que puede toda-
vía hacerse en cada una de esas zo-
nas. 
Río Ebro. L a Importancia de la 
cuenca del Ebro, río que nace en los 
can Sugar y Sumatra Tobacco reac 
clonaron de 1 a 1 y media puntos. 
Belthlehem, United States Etcels, 
Baldwin Locomotlve, Studebaker, Uni 
ted Frult y Utah Copper también es-
tavieron pesadas. 
Central Leather abrió con una baja 
fracciona!, pero no tardó en fortificar 
Crilley, uno do los buzos más cono-
cidos y experimentados. 
nes severas del gobierno; política de 
benevolencia. 
Aquello era el movimiento de re-
troceso; aquello era el paso atrás 
que inutilizaba toda la obra ante-
rior; aquello era el tener que em-
América "hijos I P ^ ^ ^ f nuev7; haciendo estériles los 
sacrificios realizados e inútiles el de-
rroche de dinero y de sangre. , 
;. Xo es un matadero eso de Ma-
rruecos? se me decía. 
Sí; pero los matarifes no son los 
rifeños, sino nuestros flamantes mi-
nistros de la Corte. Allí juegan ellos 
al y luego pagan los arrieros 
que andan por Africa. 
Así fué: el Ralsulí volvió a las an-
dadas mientras se creyó fuerte, has-
ta que vencido y desprestigiado a los 
ojos de los suyos, pretende someter-
(se a ver si se da una repetición do 
levanté para proponer que se acepta- i aquella simpleza en mala hora co-
se la renuncia presentada. ' metida. 
Dicho así, tal parece que envuelve i Con Abd-el-Krim nos ha ocurrido 
una censura al Comité o un deseo de | algo parecido, si bien este último es 
que cesara en sus funciones. Mi pro-1 sobrado culto para compararlo con 
posición fué que se aceptara la re- aquel salvaje. Se le llenó de consl-
nuncia al Comité y que se nombrara deraclones, se le prestaron faclllda-
allí el nuevo organismo que habría »des que los españoles nacidos en Es-
Hay actos como el de anteanoche de 
muy difícil descripción y con olio qule 
a decir, sintetizando la vr-hida. que 
aun hay patria, mientras existan es-
pañoles de tan fervoroso patriotismo, 
y mientra haya en 
emancipados que vuelvan los ojos 
con orgullo hacia el tronco añoso, 
aunque viril, de que proceden. 
• • • 
L a mayor parte de los periódicos 
en su Información sobre la Asamblea 
de anteanoche, dicen que el señor 
Maciá, en nombre del Comité de 
Presidentes de Sociedades Españolas, 
dpositó en poder de dicha Asamblea 
otdo lo actuado hasta el momento, 
para que allí se acordase lo (fue se 
estimase más procedente; y agre-
gan esas informaciones que yo me 
COMPLOT D E S C U B I E R T O E N HUN 
G R I A 
B U D A P E S T Agosto 81. 
E l descubrimiento de una organi-
zación secreta que estaba preparando 
una revolución en Hungría fué anun-
ciado hoy por la policía. Se han efec-
tuado cincuenta y seis arrestos y «e-
cnestrados muchos documentos, que 
según la policía prueban la conniven-
cia de la organización con los bolshe-
vistas extranjeros y los Trabajadores 
Industriales del Mundo. Estos según, 
agrega la policía, suministran los 
fondos para las operaciones de los 
conspirad or es. 
L A PROCLAMA D E HARDI.VG DIS-
TRIBUIDA POR A E R O P L A N O S 
LOGAN, W E S T , Virginia, Agosto 31 
L a proclama del Presidente Har-
E CONGRESO D E L A S ASO-
CIACIONES D E DERECHO, EN 
HOLANDA 
L A HAYA, Agosto 30. 
ding fué distribuida por medio de 
aeroplanos que recorrieron las altu-
ras de todo este distrito. 
Amigo» y enemigos por igual reci-
bieron folletos que contenían la or-
dcl del Presidente de que todas las 
personas que están cometiendo actos 
de insurrección se dispersen y so 
recojan en sus casas el jueves primero 
de septiembre o antes. 
Volando hada el Este los aeropla-
nos cruzan las alturas del Condado 
de Bownes y parte de las del Conda-
do de Kanawhas dejando caer las clr- ] 
culares. 
Al amanecer la guardia de la cor-
dillera de Sprince Fork anunció que 
todo iba bien. No hubo combates du-
rante la noche. 
No se Intentó escalar las laderas 
de las montañas. Como pasaron el 
tiempo los demás entre el obscurecer 
y el amanecer sólo pudo conjeturarse. 
. . Sharples, Blair, Jef frey y Clothler, 
donde se decía que se estaban reu-
niendo los mineros para ,kinvadir" el 
Condado de Logaz carecían todavía 
de comunicación telefónica y telegrá-
fica, y las fuerzas de Condado de Lo-
gan no estaban dispuestas a arries-
gar un viaje, descendiendo de las al-
taras, para averiguar lo que pasaba 
allá abajo 
. . E n Logan hubo gran actividad du-
rante la noche Celebránronse confe-
de funcionar bajo el nombre de Jun 
ta Patriótica Española. Y que esta 
Junta debiera estar integrada por 
ese mismo Comité, aumentado con 
los presidentes de todas las Colonias 
Españolas de la República, por en-
tender que de ese modo estaba re-
presentado de manera más positiva 
todo el elemento español de Cuba. 
De modo que el proponer que se 
aceptase la renuncia, fué para acep-
tarlo de nuevo con el refuerzo de las 
representaciones del Interior. 
paña de padres españoles y de abue-
los y bisabuelos españoles no pudie-
ron obtener; se le nombró jefe del 
Departamento de Asuntos indígenas 
tolerándosele lo que era algo más que 
lo que aquí Uamam chivos; hasta 
que habiendo dejado en la miseria a 
pobres familias rlfeñas que acudían 
en demanda de amparo al gobierno 
general, hubo que destituirlo y hubo 
que tratarlo, no como merecía, sino 
con alguna dureza para Imponer mo-
ral a los indígenas que pedían jus-
ticia. 
Este señor Abd-el-Krim se ofendió 
porque no lo dejaban continuar la 
danza de millones que había comen-
zado; y en vez de tenerlo a raya en 
previsión de lo que tramar pudiera, 
se aconsejó a Silvestre benevolencia 
y tolerancia. 
Si esta actitud se hubiera acom-
aquellos sus queridos' soldados con |pañado con precauciones a tenor de 
los que compartiera las vicisitudes!10 aconsejado por Silvestre y pedido 
Había triunfado la política de la 
i benevolencia, política admirable con 
los pueblos cultos y desastrosa con 
los pueblos salvajes como el marro-
quí. 
Fernández Silvestre se aburría en 
el Cuarto militar del Rey entre cere-
monias que no le interesaban y sentía 
nostalgia por su campamento y por 
de la guerra. 
E l Raisulí cobraba religiosamente 
su soldada, la que solía aumentar con 
los robos que cometía porque le ha-
bía tomado cariño a la profesión de 
toda su vida. Inútil el llamarle al 
orden e Inútil toda amonestación. E l 
hecho de no meterlo en la cárcel 
era para él una prueba evidente de 
que se le tenía miedo, aparte de que 
le era forzoso el sostener a sus hijos 
y mujeres, devueltos al Raisulí en ce-rencias entre las autoridades del E s - , 
E l principe consorte, inauguró hoy I tado y las del Condado Se limpiaron 1 remonial sumamente amistoso, 
el trigésimo Congreso de Asodacio- ¡ y pusieron en pabellón los rifles en ' E1 dinero que robaba y el que de 
nes de Derecho Internacional, en la I los corredores de la Casa del Tribu- EsPaña recibía, lo empleó en una 
" fuerza armada con la que, decía, do-Sala de los Caballeros" uno de los . nal y mil "defensores" estaban aper-
edlflcios más hermosos de esta capí- | cibidos para emprender la marcha. 
tal que fué construido en el siglo 
trece. 
Muchos de estos eran ex-soldados. 
Las mujeres repartían café y alimen-
Heer Loder, dirigiéndose a los de- tos. Mientras tanto, docenas de ca-
, legados como presidente del comité 
S i " ^ , S g g ' t t . g g S ^ a.f rocepciAn . que . ,1 Con-phalt, Royal Dutch y American L i n -
montes de Reinosa entre Bilbao y | geed figuraban entre las emisiones 
Santander y desemboca en el Medi-| fuertcs 
terráneo (Tortoso) después de reco-
rrer zonas de gran riqueza agrícola, | LOS ARGONAUTAS MODDERNOS 
minera e industrial, nos obliga a 
tratar de él con carácter peferente. 
Conocida es la importancia de es-
NEW Y O R K , Agosto 31. 
E n busca de un tesoro hundido en 
t u í l a r c ó n " det¿ñlmIeñto la relación ' el fondo del mar, vapor pescador a 
..^icfo *ntr« los orovectos hidro- la rastra, surcaba hoy el Atlántico, que existe entre los proyecto 
eléctricos y los mercados que hayan 
de consumir la corriente, porque de 
ello depende el que sea o no prove-
choso o conveniente incurrir en los 
gastos de la construcción. 
E n este sentido el Ebro ocupa pro-
minente lugar por su proximidad a 
los raayore scentros de actividad in-
dustrial de España. 
Puede decirse que en 1911 se dió 
el primer paso hacia el desarrollo hi-
droeléctrico de esa cuenca. 
Continúa en la página CINCO 
con dirección Sur, con rumbo al Ca-
bo Charles, Virginia. 
. . V a a explorar las profundidades 
del océano, a ver si puede encontrar 
los restos sumergidos del "Mérida" 
de la antigua Línea de Ward, que se 
hundió al chocar con el "Almirante 
Farragut" el 12 de mayo de 1011. 
. .Conducía entre su cargamento ba-
rras de oro y plata por valor de mi-
llón a dos millones, qne trasportaba 
desde la Habana con destino a New 
York. 
Entre sus tripulantes iba Frank 
greso celebrado recientemente en 
Portsmonuth, la concurencia estaba 
compuesta principalmente por dele-
gados británicos y holandeses, y que 
ésta era la primera ocasión desde que 
estalló la guerra europea, en que to-
das las naciones incluso los Estados 
Unidos, Francia, L a Gran Bretaña, 
Alemania y Austria, se reunían para 
discutir los preceptos de derecho in-
ternacional. 
Después del discurso formal de 
rros motores esperaban el Uamamien 
to pero en vano. 
Las últ imas noticias de los Conda-
dos del Oeste decían que ciudadanos y 
legionarios se estaban formando en 
compañías, y acudirían a ayudar a Lo 
gan en caso de necesidad. 
Entraron armas y municiones de 
Huntington y Charleston y llegaron 
refuerzos de Mr-Dorrell. Con estos 
vinieron dos médicos y tres enferme-
ras. E l Sheriff "Bil l" Hatifield de 
ese condado ha estado aquí desde 
hace varios días ayudando al Sheriff 
bienvenida, empezaron las sesiones Don Cha fin. 
para tratar de diversos asuntos en el i E l Coronel W . E . Enbanks, de la 
Palacio de la Paz. Más do 400 dele- i Guardia Nacional de West Virginia, 
gados asisten a l Congreso. se halla al mando aquí. 
Se dedicará un considerable espa- E l Sheriff Chafin anunció esta ma-
cio de tiempo a la discusión de las ñaña que se le habían hecho propo-
leyes marítimas y al tratamiento de siciones para canjear los primeros que 
los prisioneros en tiempo de guerra, están detenidos en el Condado de 
minaría a los rebeldes de aquellos 
contornos obligándoles a reconocer 
al representante del Sultán. 
Cuando se sintió fuerte y rodeado 
en todas las formas posibles, menos 
mal; p e r o . . . . 
Veremos ahora si los emplastos po-
líticos, hacen que regresen a España 
esos 4 5,000 hombres sin haber hecho 
algo que recuerde siempre a los mo-. 
ros aquellos que murieron gloriosa-
mente ofrendando la vida por la pa-
tria y en nombre de la clTÜlzación 
que ellos no quieren admitir. 
G. del R . 
L A SALUD D E R E Y YUGO 
P A R I S , Agosto 30. 
Los facultativos qne asisten «1 rey 
Alejandro de Yugo Eslavia, anuncia-
ron hoy que su estado de salud es tan 
de ncleos numerosos, se situó en el i satisfactorio qne se suprimirá la pn-
Fondak de Ain-Yedida, casi a las Miración de los boletines cotidianos. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 2 . 1 1 3 . . . . 
pero estas cuestiones serán tomadas 
en consideración en sesiones especia-
les. 
Mlngs por cuatro autoridades del Con 
(Pasa a la ULTIMA) 
2 5 . 6 3 8 
1 . 1 5 7 
1 0 . 6 1 5 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
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MIEMBRO SECANO EN CTXBA IXB XiA PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la que posee el excluslro derecno de utllirar, pa-
ra reproducirlas, las noticias caiilegrAflcas que en este DIARIO se puBTTquen, 
asi como la Información local que en el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Bajo pliego certificado escríbeme 
ana enérgica carta un lector, acci-
dentalmente vecino de Sagua a don-
de fué en busca de trabajo para man-
tener la prole que en Matanzas vive, 
como viven ahora las familias de los 
obreros sin ocupación. Y me escribe 
solicitando que le haga coro en la 
protesta contra los que han tenido la . 
culpa de que infelices trabajadores I 
depositarios de sus pobres ahorros, 
en los Bancos, los hayan perdido y 
'ee encuentren en miseria, mientras! 
los causantes de su ruina rien, gozan,, 
'pasean, y los felices de la sociedad| 
se diviertan en banquetes y hacen, 
y reciben valiosos regalos, con cuyo; 
importe podrían remediar muchas 
angustias y dar pan y leche a mu-i 
ichos Inocentes niños. 
Entiendo que mi comunicante no 
ha sido constante lector nuestro. De 
serlo,, él habría visto que en esta 
Sección, y en otras más autorizadas j 
vde nuestro DIARIO, advertimos en 
(tiempo el peligro que corrían los pe-
jqueños depositantes, suplicamos al! 
'gobierno que garantizara, sobre to-
dos los créditos, las cuentas de aho-
rros menores de trescientos o qui-
nientos duros, y anticipadamente pro-
testamos de que el Estado y verda-
deros potentados vinieran a resultar 
¡acreedores preferidos, en vez de ser-
'lo, por encima de todo y antes que 
'todos, los modestos ciudadanos a 
[quienes veníamos aconsejando or-
den, trabajo, economías, guardar al-
igo para la vejez, crear fondos parai 
|la educación de los hijos, la curación i 
¡de los familiares a su sostenimiento ¡ 
en casos de huelgas u otro ^motivo 
'de carencia de trabajo. 
Advertimos, clamamos, protesta-
tinos, en vano. E l desdichado que de-
fpositó peso a peso cien duros o más, 
parte de sus jornales, expresión de 
. BU previsión y su sacrificio de place-
ires en bien del hogar, han tenido 
<iue vender por la mitad o menos su 
derecho para que otros paguen con 
la mitad lo que debían, y el Estado 
cobre sus millones y los banqueros 
y los protegidos de la Fortuna tengan 
asegurado, aquí o en el extranjero, 
el bienestar futuro. 
¿Qué hemos de hacer ya, señor 
M. L . si ya es tarde y si nadie nos 
hizo caso, es decir si no quisieron 
oirnos los que podían defender a los 
pobres? 
Que esto engendra odios y acrece 
la ojeriza de los de abajo hacia los 
de arriba: lo sé y me lo explico. 
Mi buen amigo el Inspector de Ca-
sa y Fauna don Juan Federico Cen-
telles, como amigo bien querido y co-
mo funcionario probo y amante de 
BU patria admirado por mí, ha reco-
rrido en estos días la provincia de 
la Habana y parte de la Pinar del 
Río, distribuyendo cartelones en que 
ee recuerda al pueblo, y con especia-
lidad a los cazadores, el artículo 19 
así como el 21, de la Ley de Caza, 
a fin de evitar la destrucción de aves 
benefactoras, de pajarillos al parecer 
Inútiles y que sin embargo prestan 
eminente servicio a la salubridad pú-
'blica y a los intereses del campe-
sino. 
Periódicamente Centelles envía a 
las escuelas públicas, entrega en los 
puestos de la Guardia Rural, y hace 
fijjar en bodegas de caminos y otros 
Bitios, avisos recordando cuándo em-
pieza y acaba la veda, qué mamíferos, 
aves y reptiles pueden ser cazados 
pero no martirizados, y cuáles pue-
den ser apresados pero no destrui-
dos. Y siempre advierte que la tiño-
sa, la bijirita, el judjo, el pitirre, la 
paloma mensajera y tantos otros no 
deben ser cazados por ningún me-
dio por su manifiesta utilidad. 
No obstante este su paciente pa-
triótico trabajo de doce años conse-
cutivos, a veces violan la ley de ca-
za los más obligados a hacerla cum-
plir; a veces han salido de Palacio 
grupos de cazadores y han vuelto a 
Palacio y a palacetes cargados de 
xabiches en período de crianza; a ve-| 
• ees los jueces han absuelto a los In-
fractores apresados por la Rural co-
metiendo el delito. 
¿Y bien: habíamos de cumplir en 
.•este punto los cubanos con las leyes 
y habíamos de secundar una genero-! 
sa patriótica iniciativa, cuando en 
todo lo demás nos anima un espíritu 
de destrucción de lo nuestro y una 
íiebre de rebeldía contra nuestra pro-
pia legislación? 
Seguirá el guajiro matando a la 
•Uñosa que le libra de pestes y al pi-
tirre que diezma los mosqueros, y 
seguirá el amigo de Palacio cazando 
venados y palomas en tiempos de ve-
da. Bebería de Centelles, dirá el 
personaje; majadería del Inspector, 
pensará el guajiro, muy pocos serán 
los que estimen en todo su valor 
y toda su trascendencia la fecunda 
labor de un hombre de bien. 
¿No acabamos de derribar frutales 
centenario en vez de desinfectarlos? 
Así anda todo. 
Diez y siete años hace que vengo 
pregonando en el DIAIO la conve-
niencia de que Obras Públicas hicie-
ra plantar en los bordes de las carre-l 
teras árboles frutales, que la locura; 
azucarera no podría derribar, y diez! 
y siete años hace que los sobrestantes i 
plantan guásimas y piñones en vezi 
de mameyes y mangos. 
Y he ahí que hemos pagado en es 
tos últimos años, medio peso por 
un mamey, una peseta por una vul-
gar chirimoya y doce centavos por 
una naranja importada. 
Y he ahí que hemos talado bosques, 
contra mi tenaz protesta, y hemos ba-
rrido con palmares Inmensos, y he-
mos acabado con la riqueza florestal, 
para ahora estar rogando a los es-
peculadores azucareros de Estados 
Unidos, que nos presten dinero para 
siquiera limpiar las cañas. Y he ahí 
que hay hasta hambre en algunas 
zonas de la feraz Cuba. 
Beberías nuestras, majaderías de 
Centelles. . .as í suelen decir los que 
todavía pueden dar medio peso por 
una fruta, acaso porque robaron ese 
medio peso del Tesoro de su patria 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, anunciando el propósito de 
crear tribunales de menores y refor 
mar esa pocilga que es el llamado 
Asilo Reformatorio de Guanajay, ha 
hecho saber al país que recientemen 
te un niño, porque protestó de que 
su madre recibiera las visitas de cier-
to individuo, fué acusado por ella de 
faltas in^ginarias y por el Juez Co-
rrecional enviado a ese pudridero de 
almas juveniles. 
E l caso es escandaloso pero no 
único. Cerca de veinte años hace que 
venimos protestando aquí de la 
enorme injusticia que es esa falsa E s 
cuela y censurando merecidamente a 
ciertos juececillos, que influenciados 
por sus amigos o amigas, o ganosos 
de terminar definitivamente la re-
solución de quejas de los malos pa 
dres, sepultan en el pudridero a ni-
ños simplemente traviesos. 
Hace algunos años citamos el caso 
de un muchacho que comió una taja 
da de melón en la Plaza del Vapor, 
no tenía los centavos que ella valía; 
echó a correr, fué apresado por la 
policía y condenado a reclusión has-
ta la edad de 19 años por una peque 
ña falta que miles de hombres serios 
cometieron cuando niños. 
Así malas madres se han quitado 
dando gusto al concubino que no 
el estorbo que era un hijo sin padre 
quería mantener hijos ajenos; así 
padres infames se han confesado im-
potentes para refrenar a sus hijos 
y han logrado por algunos años no 
tener que vestirles y calzarles; así 
algunos jueces han cargado sobre 
sus conciencias el crimer de haber 
ayudado a la prostitución de instin 
tos de muchachos que tiraron pie 
dras, que hurtaron un objeto en algún 
comercio, que se burlaron de la poli-
cía, que hicieron esas diabluras pro 
pias da los hijos doi arroyo, sin pa-
dres o nacidos en hogares sin reli-
gión y sin moral. 
Y envanézcome de haber hecho en 
estas oolumnas una campaña tan te-
naz, áe súplicas a los jueces, de ape 
laciones a los sentimientos cristia 
nos, de conmoción de las fibras pa 
témales de los jueces, que durante 
un largo periodo decreció notable-
mente esa cuerda de desterrados que 
de todas partes de la isla viene a 
Guanajay. Se contuvieron, humani-
zados, los jueces; se contuvieron 
merced a la resie'oncia de los jueces 
policías y familiares acusadores. Y 
hubo meses en que apenas pasaban de 
150 los recluidos. D e s p u é s . . . todo 
volvió al detestable nivel anterior; 
después han vuelto los señores jue-
ces a cometer uu delito no califica-
do en los Códices ptro escrito per-
manentemente en la conciencia hon-
rada; el de fácil.'tar la total prosti-
tución de criaturas Iiresponsables. 
Imponer a un asesino 14 años de 
presidio e indultarlo a ios cuatro; 
condenar a un homicida.a cuatro 
años y liberarla a los dos; excarcelar 
a estafadores, a violadores, a verda-
deros criminales conscien.es, y en 
cambio encerrar a un muchacho deso-
bediente, díscolo, basta ratero si se 
quiere, a muchos ftflOS, de los nueve 
o los diez a los d'cz y nueve, y entre-! 
garlo a las vergíiennzas de la pede-; 
rastía, las brutalidades del cabo de¡ 
vara disfrazado de vigilante, y ai 
todo eso repugnante y corruptor quej 
es la vida de criaturas jóvenes en Ja' 
reclusión en promiscuidad y abanc"o-i 
no, eso constituye —io hemos dicho j 
mil veces —una de las más punibles I 
lacras de la administración cubana. 
J . N ARAMBtjriU, 
HABANA LAWN TENNIS 
D E 
6 , 0 0 0 P A R E S l D E l Z A P A T O S f D E S E Ñ O R A Y 3 , 0 0 0 D E Ñ I N O . i 
Lona blanca de fz. _<$2.00 a $3.00 
Gamuza blanca de $3.00 a $4.00 
Glacé blanco lavable >... :$io 
Glacé blanco y negro 
n s i o Glacé blanco lavablefür 
Lona blanca_de?rr=^l$l.S0 í $ 3 . 0 0 
Gamuza blanca de $2.00 a $5.00 
Glacé blanco lavable ...$2.00 a $3.00 
Glacé blanco lavable ir ¿ I 7. 
Charo! r - » * " 1 ' " ' « M * 1 * | 7. 
Glacé blanco lavable fz ^ .$ 6 i 
Gamuza blanca $ 5 
S O L A M E N T E 
D I A S 
! Glacé blanco lavable' á T I 6 y 9 
Raso negror.:...... 
Gamuza negra . — 
Gamuza carmelita ...... 
f $ 8 y 9 
l $ 8 
$ 8 
Jocefina Paulet; Josefa 
Paula Núñez; Lidia Fernár,^ 
tilde y Regla Lauda; Ro^ta ^ : Ml¿ 
Agripina Artiles; Consuelo £llto«: 
guez. u Kodrj. 
Doy por terminada mi c r ó m ^ 
, E L C O R R E S p O X s ^ 
L i q u i d a c i ó n d e u c a 
J o y e r í a 
- L a Segunda Mina." Bornaza *<• 
ro 6. que tiene verdadera, D ^ * * 
des en joyería fina, iquida £ 
ratas todas sus existe acias 1̂ v 
ber decidido su dueño dejar ii 1>a 
cío. 61 nefo-
Bernaza número 6 ¿1 lañ* A 
Botica. Telefono A-6363. ^ 
ULTIMAS NOVEDADES 
LITERARIAS 
ALEJANDRO PEREZ L U O T V 
Currlto de la Cruz. 
novela de costumbres tauin 
macas. 2 tomos, rústica k' 
MADAME DE CENEIS. El* sítln * 
de la Rochela. 1'roeiosu nove-
la. 1 tomo rústica. , 
La misma obra encuaderno^» X 5 
EDUARDO ^A>IACOIS La a l* " 
grla de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto 
Rico y Cuba, Estados Unidos 
Centro América y Aménca d̂ í 
Sur. 1 tomo rústica. . 
1.75 
0. 0 
Glacé blanco'lavable j|r.-.„-^$ 8 
Gamuza negra a — ^ 8 
De Charol. 1 
Gamuza gris 
$ 8 
$ 8 | 
Gamuza carmelita _. l l l"': i . . $ 8 
(Ti«(i de plata v .^^^. ,^. . . . ^ 9 
Charol i r . y . g i ^ f J ^ r r - - $ 8 
tvaso negro 
I Gamuza negra 
Charol extra 
Gamuza gris „ 
Tisú de plata , 
:$ 7 T 9 1 















O B I S P O Y C U B A * . . 
DE RODRIGO 
Agostd 26, 
NOTAS D E AMOR l 
Una nota de amor Interesantísima ) 
la constituye la petición de mano de 
la preciosa señorita Josefina Pau- vió, muy concurrido nuestro coliseo 
let, para el culto joven Amado Men- 1 "Rodrigo Park". 
diola. L a belleza inspiradora de Jo-
sefina, encantadora virgencita, todo 
espiritualidad gracia y virtud, ha cau 
tivado el corazón del joven amigo. 
Ambos jóvenes pertenecen a lo 
más distinguido de nuestra sociedad. 
NOTAS D E T E A T R O S 
E n la noche del pasado lunea se 
Resultado de las quinielas 
che: 
Luisa (rojo) . .: ^ „ 
Africa (azul) .., 
Amada (amarillo) . . . . . 
Amada (amarillo) . . . 
Dalia (verde) . , . 
Amada (amarillo) 
Amada (amarillo) ,.„..,"•,. 
Africa (azul) . . . .; . 
Amada (amarillo) . . . . 
Aída (amarillo) 
Celia (verde) .... ,. 
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» E l DIARIO D E L A MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
República. Q 
MADERAS, VIGAS, BARROS, PUNTILLAS Y T E J A 
• T E R N O L I T PLANIOL" 
Dé su orden poMos teléfonos 1-1861, 1-3596 
P l a n i o l y A l e m a n y , S . e n C . L u y a o ó 1 5 4 
C 6806 alt 14t 5 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
T E L A S D E V E R A N O 
A precios de "zafra no vendida," para terminar lo que tene-
mos en telas de la estación, hemos hecho una nueva rebaja de pre-
cios. Véanla: 
MUSELINA D E C R I S T A L 
TODOS C O L O R E S , a 20, 40, 60 y 75 centavos, vara. 
VOTLES F L O R E A D O S 
T A M B I E N LISOS, TIPOS NUEVOS, a 20, 30, 40 y 5© ct«. 
IRLANDAS Y P E R C A L E S 
SURTIDO MUY VARIADO, a 6, 8, 10y 12 centavos, vara. 
T E L A M O A 
P I E Z A S D E 10 YARDAS MUY FINA, a $1.40, pleta. 
MEDIAS D E SEÑORAS 
CALADAS, D E NOVEDAD, de $1.50, reducido a 98 centavos, par. 
MEDIAS D E S E D A 
TODOS C O L O R E S , a 60, 70, 80 y 98 centavos, par. 
C H A L E S D E CHANGTUNQ 
D E SEDA. E N TODOS C O L A R E S , a $1.50, OCASION. 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS, A 46, 50, 6 0, 76 y 80 centavos uno, 
MOSQUITEROS 
LIQUIDAMOS, 600, son americanos, a $1.40, uno. 
Tenemos grandes novedades en a rtícnlos da Sedería y todos se ofre-
cen a precios maravillosamente reducidos. 
L A N U E V A I S L A M o n t e 6 1 e s q . a S I M R E Z 
Obteniendo así merecidos frutos la 
labor del cempetente empresario el 
señor Alfonso de la Barca. 
E n la noche nombrada se dió 
comienzo la función con la cinta " L a 
Sultana del Amor" de Pathé Freres, 
cuya exclusiva tiene en Cuba el se-
ñor José E . Casasús. 
E l mismo señor Casasús está reali-
zando una tournée por la República. 
Terminaré mi crónica dando rela-
ción de los concurrentes que en esa 
noche, se encontraban en nuestro co-
liseo. Viéronse ocupados sus palcos 
por distinguidas damas y damitas. 
Entre la numerosa concurrencia 
recuerdo a las siguientes: 
Señoras: 
Teresa T. de la Barca; H. de Ca-
brisas; Ana Roque de García; Estre-
lla E . de Gutiérrez; Juana M. de Mi-
galla; Engracia R. de Franco; Celes-
I tina R. de Fonseca; Angélica L . de 
¡Díaz; Concepción A. de Santos; Ma-
j ría D. de Bravo; Antonia D. de Sosa; 
I Aurelia M. de Pérezé Armanda M. 
I de Pauleté Justina H. de la Barca; 
! María A. de Verdura; Josefa Ruiz 
| Vda. de Cresente; Florlnda G. de 
Castillo; F i l a A. de la Barca; Dolo-
res R. de Raramboure; María L . de 
Diaz 
ENRIQUE GOMEZ CARmL¿tí 
Safo. Frine y otras stóuuto 
ras. Crónicas, i tumo rlstica 
GUILLERMO IJIA2-CAN10 ) A E l sobre en 1.lauco, freoioaa novela. 1 tomo rúslicn 
LUIS ESTESO. Canclouttro ' d¿ 
chistes Monólogos, romancea 
en chufla, chascarrillos y eni-
gramas. 1 tomo rústica 
PEDOR DOSTOIEVSKI. ' Ñu* 
totchka Nezvanova. Novela de 
costumbres rusas. I tomo 
rústica 
EUGENIO D'ORS. El valle di 
Josefat. Critica literaria. (Co-
lección Atenea.) 1 tomo en-
cuadernado 
ByOENlü D'ORS. Nuevo'kla! 
sarlo. E l viento en Castilla 1 
tomo rústica. . . . 
RUDYARÜ KllM.lXC. Lü litera 
fantástica, setruida de otras 
obras literarias de costumbres 
de !a India. (Colección Ate-
nea). 1 tomo tela. . 
RUDYARD KlPLINU. KÍm" 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea.) i tomo ehbUaderHádd 
GABRIEL MIRO. Nuestro Pád*í 
San Daniel. Novtla de capella-
nes y devotos. (Colección Ate-
nea). 1 tomo encuadernado 
TEOCRITO. Idilios y epigramas. 
TlRTEO. Odas anacreónticas. 
1 lomo rústica 
HESIODO. La Teogonia. El es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
y los días. BION. Idilios. 
MOSCO. Idilios. 1 tomo rústica 
PUSHKIN. La campesina distra-
zada. Novela. 1 tomo rústica 
D'ANNUNZIO. Sus mejores poe-
sías líricas. Versión castella-
na. 1 tomo. . . . . . . . 
PETOFI. Sus mejores poesías 11-
ricas. Versión castellana. 1 
tomo 
CAMOES. Sus mejores poesías 
líricas. Versión castellana. 1 
tomo 
ANA DIAS. Guía de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 
PEDRO DE Ilion DE. La ena-
morada indiscreta. Novela. I 
tomo 
ENRIQUE BARBUSSIO. 101 fue-
go. Diario de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada en episo-
dios de. la Guerra Europea, i 
tomo 
ERNESTO LINO EN. Perdona y 
olvida. Preciosa novela de cos-
tumbres. (Colección de Bue* 
ñas Novelas.) 1 tomo tela. . 
P. G A R R O I J D . Hombrecitos. Es-
cenas de la vida de colegio. 
(Colección de las buenas no-
velas de Harder. 1 tomo tela. 
HENRI BORDEAUX: Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo tela 
REMY DE GOURMONT. Colo-
res. Novelas cortas. 1 tomo. 
RioMY eob-UAioXT. BU sue-
fio de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo 
REMY DIO GOURMONT. Una 
noche en el Luxomburgo. No-
vela. 1 tomo rústica. . . . 
REMY DE GOURMONT. E l pe-
regrino del silencio. Novela 
1 tomo 
COLECCION DE LIBROS D E 
AVENTURAS: 
MAYNE REID. El jinete sin 
cabeza. 2 tomos, rústica. . $ 
MARRYAN. Newton Forster o 
La Marina mercante. 1 tomo. 
FENIMORE COOPER. E l caza-
dor de ciervos. 2 tomos rús-
tica 
AIMARD. Los tramperos del 
Arkansas. 1 lomo rústica. . 
STEVENSON. La isla del teso-
ro. 1 tomo rústica 
ASSOILANT. Aventuras del Ca-
pitán Corcoran. 1 tomo rústi-
ca 
KINGSTON. Salvado del mar. 
1 tomo rústica 
BA1LLANTYNE. Los mercade-



































L I B R E R I A "CERVANTES", D B 
RICARDO VELOSO 
Ga-llano, 62 (esquina a Neptano.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A - 4 9 5 8 . 
HABANA 
Ind.23t. 
P a r a no in fr ing ir el 4 % 
UBRO DE "CUENTA Y RAZON" 
Libro fácil, al alcance de cual-
quier persona, llena los requisitos 
exigidos por la ley, y es tan fácil 
de llevar como una simple anota-
ción cualquiera. 
Precio: $5.00 y $6.00 al in-
terior. 
Pedidos a la Fábrica de Libros 
Rayados de Belmonte y Cía. 
Empedrado, 60. Teléfono 
A-8151. Apartado de Correos, 
2153. Habana. 
Nota: Hojas para Balances 
Modelo R. 10.050. 
A. B. C. Precio del juego, 50 
centavos. Interior certificado, 80 
centavos. 
C 7113 «It 5d 21 
Julia Rodríguez; Amelia Hernán-
dez; Consuelo Ascunce; Pilar Ascun 1 
ce; María H. Castillo; la Ideal tri-
gueñlta Julia Aruejo; Evelia Viego; 
Cuca Fernández; Julia Rodríguez; 
Alejandrina Rodríguez; la sugestiva 
de unos ojos seductores, Conchita A l -
varez; Ludivlna Gutiérrez; la simpá-
tica y Bella Clara Gutiérrez; una 
rubita angelical Ana L . García; la 
espiritual Natividad Calderin; Ana 
M. García; la simpática virgencita 
Entre las señoritas las siguientes: 
M A R C A S » Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jafe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6480, 
Apartado número 706. 
m m 
E l DIARIO D E L A MARI- w 
S3 NA lo encuentra usted en » 
» cualquier población de 1» 1 
0 República. ^ ^ í! 
0 O 0 0 0 . O .O0.O £ 1 0 0 0 0 0 0 
asss 
L A E S P E R A N Z A 
D E 
fl'REILLY 15 R A M O N C A N A L S I E I . M-
ABAHICOS, PARAGUAS, BASTONES, CURIOSIDADES 
Reparación de todos los artículos 
del giro. Se forran paraguas y se 
telan abanicos. Precios módicos. 
R E V I S I O N MINUCIOSA A N T E S D E E N T R E G A R LOS TRABAJOS 
C 7246 alt 2t 29 Anuí T B U ^ L L O - M A R I N 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a SI4 
Escaparate . . . . a $25 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U é , c a t r e L a m p a r i U 
y A m a r g u r a . i 
i 
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.—Precisamente llega usted a mí 
en un señalado; cumplo hoy se-
genta y cinco años y quiero hacerles 
fiesta... la que nunca hice... Voy sien-
do ya tan vieja!. . . 
Bajo el arco rojo de una cortina 
adamascada, avanza, murmurando 
las frases anteriores la simpatiquí-
sima figura de Filomena Dato y Mu-
ñíais. Su vejez la abonan solo sus 
hermosos cabellos blancos que se en-
foscan con naturalísima gracia jun-
to a sus sienes y dejan limpia su 
frente da mujer comprensiva y soña-
dora. E l mimo de su voz y el calor 
de sus palabras dicen de una juven-
tud perpetua que si ya no se desbor-
da en cantares bajo loa puntos de 
su pluma, es porque se ha concen-
trado en su espíritu y le envuelve 
avara en la red de dulcísimas lem-
branzas y saudades. Habíanle las 
unas de los amigos predilectos que 
han traspasado las lindes de esta vi-
da y fueron poniendo en las albora-
das juveniles de esta bella anciani-
ta destellos de luz, calor de amores, 
y arco-iris de ilusión... Y ella nos 
cuenta como estas cosas se le hin-
caban tan fervorosamente en el es-
píritu que se maravillaba de que sus 
sentimientos pudieran apretarse den-
tro BU corazón y no rompieran en 
eclosión bulliciosa por todos sus sen-
tidos. 
— Y entonces se daba usted cuen-
ta de que todo aquello era poesía? 
—Andando las horas y aprendien-
do con ellas muchas de las cosas del 
vivir, llegué a pensar que las inquie-
tudes, los temblores y muchas veces 
el llanto de mi alma, podían definir-
se con tan sublime nombre... Así una 
tarde, mientras mi madre dormía la 
siesta, y mi España sufría las ago-
nías de una guerra civil, yo compuse 
unas estrofas que me sonaban muy 
bien. Cuando despertó mi madre la 
pedí que escuchara unos versos. Eran 
una plegaria pidiendo el cese de 
la guerra. 
—Bonitos son; pero dime, de dón-
de te han venido? 
— A h , estos han venido de muy le-
jos! Pero mi madre que fué siempre 
muy celosa de mis lecturas, insistió 
en saber quién me había proporcio-
nado los tales versos. —Pues voy a 
decirle la verdad: los versos son 
míos... 
—Cal la , borrica! Qué han de ser 
tuyos! 
Por aquella fecha tenía yo diecio-
cho años y me halagaba en modo su-, 
mo el trato de mi inmortal amigo Cu-
rros Enríquez. A la noche vino a ! 
EN NINGUN HOGAR 
Deben faltar, para comodidad de 
las mamas, seguridad de los ni-
ños e higiene de la familia, estos 
enseres, de uso diarlo, de utili-
dad segura y cuyo costo es muy 
reducido. 
COCHECITOS D E M I M UUI 
Elegantes, bonitos, fáciles de 
mover y de gran duración. Hay 
varios modelos y diversos precios. 
CUNA N U R S E R Y 
Cómoda, fresca, amplía, ideal pa-
ra los niños, porque en ella pa-
san todo el día, frescos, alegrae» 
y seguro?. 
C A N A S T I L L E R O S D E 
MIMBRE 
Esmaltados, con adornos de flo-
res, muy bonitos. Facilitan hacer 
la toilette a los bebés. Muchos 
modelos y precios módicos. 
CESTOS P A R A ROPA 
vernos y yo le mostré mi creación. 
—No están mal medidos, pero has 
de saber que no pueden mezclarse 
como haces aquí, las asonantes y los 
! consonantes. 
| Me apuntó la primera lección de 
preceptiva y jamás he olvidado a mi 
insigne maestro. 
— E n su labor poética se dejó us« 
ted influenciar por alguno de sus 
grandes paisanos? ? 
—No, jamás bebí en más fuentes 
que en las pobrísimas de mi emo-
ción. Cuanto he publicado y escrito 
no han sido sino voces con que he 
respondido al eterno y misterioso 
preguntar de la vida. 
—Quién dió a conocer sus versos? 
—Tenía yo un primo que era un 
poeta de primoroso y autorizadísimo 
estro. Llamábase Jesús Muruais y 
era discípulo del inmenso Lamas 
Carvajal que dirigía en aquella fecha 
el "Heraldo de Galicia." Llevóme 
él algunas composiciones al perió-
dicos, publicólas este y los compañe-
ros decían a mi primo: 
—Vamos, Jesús, no niegues que 
son tuyos... 
—Muy lindos deben parecerles, di-
je a mi primo cuando me refirió el 
comento. Perdí el miedo y di al pú-
blico un tomito de exclusivo color 
piadoso: "Letanías." Tras este fué 
"Penumbras"... Más tarde "Folla-
tos" poesías gallegas... 
L a poetisa manda pjr un ej jm-
plar de estas poesías y me regala con 
la lectura de "Morriña." Suena en 
sus labios la fala galleja como el ru-
morear de la brisa en los pinares 
cabe las rías maravillosas, van sus 
estrofas llorando penas de alejamien-
to en el suelo de Castilla y se acon-
goja en ellas su alma hasta sufrir 
espasmos de muerte y clamar a su 
Divino Dueño: 
—Cicais tras d'o azul d'o ceo 
un rico pazo me teña 
o Aterno Rey porparado 
cheo de gozo sin penas; 
mais si deud'o ceo azul 
non bel ver a miña aldea... 
¡Ten piedade, meu bon Dios! 
¡Déixame'a vida y as penas!... 
E n la blanda media luz del apo-
sento, colmado de objetos que ha-
blan de la dicha de otras horas, se 
me figura atísbar las sombras lu-
minosas de Rosalía, de Curros, de 
Pondal... de aquellos eminentísimos 
espíritus que sintieron como esta 
escogida mujer (:\ magno dolor de 
la morriña. Los que han nacido en 
esta tierra de hechizo donde la cam-
' piña toda es un vergel paradisíaco y 
donde el mar y las rías lo llenan to-
do del soberano esplendor de su 
grandeza, no podrán librarse jamás 
de este negro penar de la morriña, 
cuando la vida los arroja lejos de 
sus pazos. 
Léeme después la poetisa un can-
to consagrado a la "Defensa d'as 
mulleres" y que fué premiado en un 
concurso allá por los años en que eso 
del feminismo era así como cosa que 
mereciera un auto inquisitorial. L a 
copla de ejemplos y el donaire de los 
argumentos que hinchan la poesía 
me obligan a preguntar a Filomena 
Dato si cree en el feminismo. 
—Desde toda mi vida. Si una mu-
jer sirve para hacer un puente, no 
debe consagrarse a hacer sólo cal-
ceta... 
Vuelven los recuerdos de esta ilus-
tre mujer a levantarse bajo el aci-
cate de mis preguntas. Hay entre 
ellos uno de índole regocijadísima 
que no ha perdido para su guarda-
dora ni un átomo de su prístina gra-
cia. 
Corría uno de los últimos años 
del ochenta y Filomena Dato fuése 
a pasar una temporadita a Mujía, 
una aldehuela remota y ahita de en-
cantos. Entre las mujeres que fueron 
a cumplimentar a la bella huéspeda 
hallóse una que tras mil aspavientos, 
circunloquios y requiebros a la gala-
na doncellez de la muchacha, acabó 
por preguntarla decididamente: 
—Mal pombiña, será verdadero lo 
que de tí me han deito? 
—Qué le dijeron, mujer? 
—Dixéronme qu'a neta de Juani-
ta, aquella muller tan boa y tan cris-
tiana, era poeta... 
—Pues no haga caso, señora, que 
no lo soy. 
—Non eres de verdade? 
—No, señora, no! 
Y la mujer creyó en la protesta y 
besó a la poetisa. Mas luego que sa-
lió de allí encontróse con otras ve-
cinas que le mostraron las pruebas 
del crimen de que acusaban a Filo-
mena. Demúdase la Cándida aldeana 
y después de limpiarse fuertemente 
los labios con el revés de las manos 
clamó presa de verdadera compun-
c i ó n : ^ A-Ay Deu M e u ! . . . E eu que ye di 
un bico! . . . J i 
Y tal fama de condenada debieron 
darla aquellas simplísimas criaturas 
que una tarde que la autora de "Fe" 
paseaba sola por las afueras del lu-
gar topóse con unos chiquillejos que 
la miraron recelosos, inclináronse 
luego a coger unos chinarros y gri-
tándole: 
Poetaa.... poetaaa!—corrieron 
un buen trecho a su zaga. . . 
Vuela la mañana y tengo que 
abandonar este deleitoso salón donde 
el amor y la paz alzan un trono al 
recuerdo. Ya de pie la voz, ahora un 
poco trémula, de esta linda viejecita, 
me hunde en un Instante de sorpre-
! Quiero presentarle a mi madre. 
A su madre! . . . Al gran amor de 
su vida, cuyo retrato habla quedado 
a mi espalda. Hay un silencio pre-
ñado de emociones y hay esplender 
de lágrimas en las pupilas de cinco 
mujeres... Los ojos ya casi ciegos 
de la mimosa cantora gallega bus-
can una luz que debe venirle de muy 
alto, una luz que ella aprisionó en 
cantares fervorosos a los que dió to-
do el calor de su alma y que obede-
ciendo a un mandato de su madre y 
a un anhelo de las dos, juntó luego 
en el libro que más ha satisfecho su 
corazón de mujer, de hija y de es-
pañola: "Fé" se llama este libro 
L a vida entera de su admirable y dul-
císima creadora, responde a él con 
intensidad y fijeza milagrosas... 
Mercedes Valero de Cabal. 
ANUNCIO DE VA DI A 
FIN D E T E M P O R A D A 
N U E V A R E B A J A I D E P R E C I O S 
T r a j e s d r i l d e c o l o r , a r . . 
T r a j e s d r i l b l a n c o , a / , . . 
T r a j e s P a l m B e a c h p l a y a , a 
T r a j e s d r i l b l a n c o f i n o , a . 
T r a j e s s e d a c h i n a , a . . . 
T r a j e s c a s i m i r f r e s c o , a . ' . 
$ 8 . 0 0 
„ 1 2 . 0 0 
„ 1 8 . 0 0 
„ 2 0 . 0 0 
„ 2 5 . 0 0 
„ 3 0 . 0 0 
G r a n sur t ido en t r a j e s de f n i ñ o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
c ? ^ y T 3 Í < r ñ 
W 
HAVANA SPORT 
M O N T E 7 1 - 7 3 ( F r e n t e A m i s t a d ) . - T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
O b r a s r e c i e n t e m e n t e r e c i b i d a s 
en la Librería de José Albeia, Belascoaín, No. 3 2-B.—Teléfono 
A-5893.—Apartado No. 511.—Habana. 
$ 3. 
KISTO RIA 
CAMPE. Historia del descubri-
miento y conquista de América. 
2 volúmenes 
FLINT. La filosofta de la His-
toria en Alemania 
DELORME. César y sus contem-
poráneos. Ensayos sobre las 
costumbres de los romanos en 
los últimos tiempos de la Re-
pública 
BOISSIER. Cicerftn y sus amigos. 
Estudios de la sociedad ro-
mana del tiempo de César. . . 
BOISSIER. La oposición bajo 
los Césares 
BROOKS ADAMS. La ley de la 
civilización y de la decadencia 
de los pueblos 
NISARD. Los grandes historiado-
res latinos. César, Suetonio, 
Tito Livlo. Tácito 
HEINE. Alemania 
TAINE. Los orígenes de la Fran-
cia Contemporánea. 6 volúme-
nes 
PREVOST-PARADOL. L a Histo-
ria Universal. 3 volúmenes. . . 
T R E V E T L A N . Vida, memorias y 
cartas de Lord Macaulay. 2 vo-
lúmenes 
DERECHO 
TARDE Las transformaciones 
del derecho $ 3.00 
TARDE. Filosofía penal. 2 vols. 6.75 
NEUMANN. Economía con un 
estudio sobre "El concepto de 
la economía y el carácter de su 
ciencia". 2 volúmenes. . . . 5.50 





co filosófico " . . . . 4.06 
MACAULAY. Estudios jurídicos. 3.00 
MOUTON. E l deber de castigar. 2.50 
MKRKEL. Derecho penal. . . . 4.75 
ARENAL (Concepción). Algunas 










ARENAL. E l derecho de gracia 
ante la justicia y E l reo, el 
pueblo y el verdugo . • • • • • 
ARENAL. E l visitador del pre-
MANCÍNI. Di'ritto'Pénale Italia-
no. Obra completa en 9 volú-
menes. La más moderna y la 
que contiene las teorías penales 
más aceptadas. . . • - • • • 
RICCI. Derecho civil, teórico > 
práctico • 
FOU1LLEE. Novísimo concepto 
del Derecho en Inglaterra, Ale-
mania y Francia. . . . . . . 
CHAMPOCOMUNALB. La suce-
sión Ab-intestato en derecho 
internacional privado. . . • • 
B R E D I F . La elocuencia políti-
ca en Grecia. Demóstenes. . 
GAROFALO. Justicia y civiliza-
ción ; • 
SUMNER MAINE. Las institu-
ciones primitivas 
PEPIN-RANSSON. La reforma 
de la magistratura y el arte de 
juzgar 
MATTIROLO. Instituciones de 
derecho procesal civil. . . . 
MARTENS. Derecho internacio-
nal. 4 volúmenes 
SOCIOLOGIA 
F O U I L L E E . L a ciencia social 
contemporánea I 
WESTERMARCK. Historia del 
matrimonio en la especie hu-
mana 
VACCARO. Las bases socioló-
gicas del derecho y del Es-
tado 
ROSSI. Sociología colectiva y 
psicología 
SQUILLACE. Las doctrinas so-
ciológicas. 2 volúmenes. 
GAROFALO. E l delito como fenó-
meno social 
L A V E L A Y E . E l socialismo con-
temporáneo 
LARCHER. Las mujeres juzga-
das por las malas lenguas. 
Antología femenina 
GONCOURT. L a mujer en el si-






















LA MUJER Y EL HOGAR FELIZ. Enciclopedia ilustrada de 
Economía doméstica y social. Obra original compuesta por eminen-
tes especialistas bajo la dirección de la señora Stuart Macrae. Tí-
tulos de algunos capítulos. La casa propia. La cocina doméstica. Ma-
ternidad. Decoración artística de la mesa. Educación física de los 
niños. Asistencia doméstica de enfermos. El lavado casero. 2 gruesos 
volúmenes, magníficamente impresos, ilustrados con multitud de 
fotografías y encuadernados en rica tela inglesa, $15.00. Se remite 
franco de porte, por $15.75. 
EL ALBUM DE NIÑOS DE LA FEMME CHIC. Se acaba de reci-
bir este precioso álbum de modas para niños, niñas y jovencitas 
conteniendo 144 modelos diferentes en negro y 38 en colores, 
última expresión de la moda. Precio, $1.80. Se remite franco de 
porte por la misma cantidad. 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . ! 
DE LA SECRETA 
MAQUINA E S T A F A U A 
Carlos Castro García, vecino de 
O'Reilly 8.1, dió cuenta ayer a la 
Secreta que en el mes de Julio le 
alquiló una máquina de escribir por 
la suma de seis pesos mensuales, a 
Ted Edgerton, de Habana 66, quion 
le dijo que era representante de la 
Wynmlng Tire Rubber. Que al pasar 
el cobrador a hacer efectivo el se-
gundo mes de alquiler, fué infor-
mado en el domicilio de Edgerton 
que este no quería más la máquina, 
la cual podían recoger en Neptuno 
31, y al personarse el chauffeur de 
la casa repetidas veces para llevár-
sela, no ha logrado que le sea entre-
gada, por lo que el denunciante se 
estima perjudicado en $90.00. 
UN D E T E N I D O 
L a Policía Secreta detuvo ayer a 
Rafael Ablega y Mllián, vecino de 
General Rivas (antes Empedrado) 
75, por encontrarse reclamado por 
el Juzgado de Instrucción de Reme-
dios en causa por malversación de 
caudales. 
Ablega, durante la revolución de 
Febrero, se alzó con los fondos del 
Municipio de aquel pueblo. 
Fué presentado ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
T O D O L O Q U E U S T E D D E S E E E N 
F O T O G R A F I A 
J O S E L . L O P E Z Y G O M E Z 
S a n L á z a r o 2 3 4 , a l t o s . 
C 7277 alt 3t 31. 
T e l é f o n o I V M 5 9 4 
para su remisión a la autoridad que 
lo interesa. 
A R R E S T O D E UN CIRCULADO 
L a Secreta arrestó anoche a Da-
río Antonio Váldés y Zulbarán, ve-
cino del Pasaje Yayabo, 10, en el 
barrio del Pilar, por encontrarse re-
clamado por la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia, en causa 
por hurto. 
Valdés está acusado en unión de 
Abelardo Mirabal, por haberse lle-
vado $8,000 en la casa de Swiff and 
Co., por cuyo hecho han sido conde-
nados a siete años, cuatro meses y 
un día de presidio. 
A LOS ZaECTOKES DEL 
A loa amantes de los buenos libros 
nan placer, cultura y bienestar. 
A la presentación de este aviso y 
SAL", O'Reilly. 60. Habana, le serán 
te SEIS LIBROS NUEVOS, Interesant 
librerías. INTERIOR, FRANCO DE P 
lo.—"POESIAS ESCOGIDAS", del 
cuyo mejor elogie está en sus elevadas, 
2o.—"ORTOGRAFIA AL ALCANC 
adicionada con un magnifico vocabula 
3o.—"ARITMETICA PRACTICA»' y 
I artillería. Propia para estudiar sin 
4o.—"CARTILLA D E L CIUDADAN 
do individuo conocer sus deberes y ha 
6o.—"UNA OBRA T E A T R A L COM 
res autorei» nue triunfan en los escena 
So.—"UN LIBRO ESCOGIDO'».—O 
de vista literario, intelectual y cientl 
Los libros son los más fieles amI 
cer, cultura y le preparan para la des 
PHEPABADA::: : : : 
con las ESENCIAS Agua de Coionio 
= d c l D r . J O H N S O N E Í E más f i n a s : : : : -
EXQUISITA PAIA EL BAI99 T EL f ANDELO. 
De renta: DB8GDE9IA JOINSON, Obispo 31, esqolM a Agniar. 
VIDA OBRERA 
E N E L A T E N E O SINDICALISTA 
Ofreció anoche la asamblea de 
propaganda anunciada. Los oradores 
que tomaron parte en la asamblea, 
escogieron para tema de sus discur-
sos, la asociación del trabajador en 
los Sindicatos, como la forma más 
intensa de la organización moderna, 
que se ha sobrepuesto a las antiguas 
organizaciones gremiales, simplifi-
cando los medios de propaganda, y 
favoreciendo la extensión de las so-
ciedades obreras. 
E n sus peroraciones protestaron 
de las acusaciones de terroristas que 
se les aplicaron a muchos de sus com 
pañeros con motivo del suceso de la 
bomba que explotó recientemente en 
esta ciudad. 
E L INGRESO E N E L SINDICATO 
•DE O B R E R O S D E L RAMO DE 
CONSTRUCCION 
E l secretario organizador d« este 
Sindicato, recuerda a los obreros del 
ramo que no pertenecen al Sindicato, 
'DIARIO S E LA MARINA" 
que deleitan, enseñan; que proporclo-
UN PESO en la L I B R E R I A "UNIVER-
entregados o remitido» inmediatamen-
es, valiosos y de un valor de $6, en las 
ORT K. 
inmenso poeta colombiano, Julio F16rez, 
intensas y pasionales producciones. 
E DE TODOS."—Ultima edición. 1920. 
rio de palabras de dudosa escritura, 
mercantil, por H. Alnworth, capitán de 
maestro por BUS muchos problemas. 
O".—Magnifica obra que permite a to-
cer respetar mis derechos. 
PLETA .—Escogida de entre los mejo-
rlos de los grandes teatros extranjeros. 
bra de verdadero valer desde el punto 
fleo. 
gr^ del hombre; le proporcionan pla-
esperada lucha del vivir. 
MANDE SU ORDEN HOY MISMO, L E SERA REMITIDA INMEDIA-
TAMENTE POR CORREO 
DIRECCION 
C7106 12t.-20 
que está para terminar el plazo acor 
dado por la asamblea, para ingresar 
sin abonar la cuota especial, que vol-
verá a regir dentro de unos días. 
Igualmente hace saber que está 
funcionando el servicio de auxilios, 
a los compañeros lesionados en acci-
dentes del trabajo. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Se reunió anoche la Directiva de 
los Zapateros primarios. 
L a comisión nombrada por Jun-
ta General, dió cuenta del resultado 
de sus gestiones cerca de dos compa-
ñeros que estaban trabajando en ta-
lleres declarados en huelga, a los 
que lograron convencer del daño que 
con su actitud causaban al movimien 
to, logrando que desistieran de sus 
propósitos, retirándose del trabajo 
tranquilamente. 
LOS BARNIZADORES 
Los miembros que componen la 
mesa ejecutiva del Gremio, se reu-
nieron ayer en su oficina de la Bolsa 
de! Trabajo para organizar los asun-¡ 
tos administrativos de la sociedad. 
R E V O L U C I O N e n I r l a n d a , l a I n d i a , M a r r u e c o s y . . . e n B O H E M I A 
P o r t f o l i o s 
V i s t a s d e E s p a ñ a 
Se han recibido colecciones de las I 
provincias, éstas se componen de 50 | 
¡libritos que contienen cada uno el | 
r>tt m. v , , TT mapa y escudo de la provincia, 15 | 
De mimbre al natural. Hay mu- ¡ -de ,08 principales edificios 
cüos tamaños y diversos precios. | dato3 estadísticos, indicaciones d( 




• I A S E C I O N r 
OBISPO .\o. 85. 
s , e 
los pueblos por donde cruzan tre-
nes; es una verdadera guía, y sólo 
cuestan 25 centavos cada cuaderno. 
Se venden en "Roma," de Pedro 
Carbón, O'Reilly. 54. Apartado 1067. 
C 7201 10d-t-26 
¡5 
I Hay que aprovecharse I I Hay que llevarse algo 1 n Todo casi regalado 11 ¡¡Todo en gangaII 
O l e o s d e s d e $ 3 . 0 0 C r o m o s d e s d e 5 C E N T A V O S . V e n g a » q u e p r o n t o v a a c e r r a r 
44 T - i r T T Ü > i v / r T 7f A V E N I D A D E I T A U I A , 9 3 
que han de ser presentados a la san-
ción de la junta directiva. 
E N LA F E D E R A C I O N DE BAHIA 
Anoche celebraron la Junta Re-
glamentaria del Comité Ejecutivo, 
presentando en dicho acto, los asun-
tos a resolver, referentes a los boy-
cots decretados por la Federación a 
diferentes productos. 
LOS PANADEROS 
En Zulueta 37, se reunirán esta 
noche los panaderos en junta general 
extraordinaria, la que dará comienzo 
a las seis de la tarde. Además de los 
asuntos de administración, se infor-
mará por la Comisión de Trabajo, 
de los trabajos realizados, y opinión 
que tiene el Consejo de Administra-
ción en este particular. 
LOS ZAPATEROS DE ARTEMISA 
Han ••lepido la nueva directiva los 
obreros zapateros de Artemisa, en la 
siguiente forma: Secretario general, 
Cristóbal de Quesada: secretario de 
actas, José A. Diaz; Tesorero, Julio 
I Rodríguez. Vocales: Gregorio Pie-
| dra. José Fernández, Bruno Vergara, 
¡ Aurelio Lujardo y Carlos Leoane. 
L A FUNDACION DE ü NCENTRO 
O B R E R O 
I 
E l domingo 4 de septiembre, se 
celebrará una velada en el Salón 
Teatro E l Progreso de Arroyo Na-
ranjo. 
E l producto de la función, se des-
tina a la fundación de un Centro 
Obrero en aquello localidad. d 
E l programa es netamente obrero; 
elementos artísticos del seno de los 
trabajadores tendrán a su cargo la 
representación del mismo, interpre-
tando las obras que ee lleven a la 
escena. 
C. A L V A R E Z . 
S U C E S O S 
SOLDADO QUE ACUSA 
E l soldado Santiago Oliva Crespo, 
del sexto distrito. Columbia, acusó al 
dueño de la Bodega sita en Zanja 
67, Cesáreo Lavandera, de haber ha-
blado mal del gobierno al darle pa-
ra cambiar un cheque del Estado, 
para pagar un tabaco. 
E l Lavandera negó la acusación de-
' clarando que no cambió el cheque y 
dijo únicamente al soldado que ya 
pagaría el tabaco otro día. 
Quedó en libertad. 
B O H E M I A e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
Q U I E R E L A R E C L U Y A N 
L a narcotnana Teresa Dorticos Or-
tega, de 19 años y vecina de Oquen-
do 13, se presentó en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
pidiendo que la recluyan en el Hos-
pital Calixto García a fin de quitarle 
el vicio de las drogas heróicas. 
Declaró que ella adquiría la mor-
fina en la Farmacia sita en Concor-
dia y Gervasio, del doctor Monzón y 
que éste se la enviaba por un men-
sajero 
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H A B A N E R A S 
De Palacio 
Día do animación. t 
Fué el de ayer en Palacio. 
A ofrecer sus respetos al Jefe del 
Estado estuvieron los miembros de las 
diversas Misiones que asistirán a las 
fiestas del Centenario de la Indrpen-
dcnc!u de Méjico. 
Luc.'an los uniformes correspon-
dientes a cada una de las naciones 
que representan. 
Algunos de la diplomacia. 
Otros de la Marina, 
Y los más del Ejército. 
Así, también de uniforme, concurri-
rán mañana al té que se les ofrece 
en la Legación de Méjico. 
En la mansión presidencial reinó 
desde las primeras horas de la tarde 
el iúbilo de un suceso familiar. 
A saludar a la señora Rosa Planas 
viuda de Jaén, que estaba de días, 
acudió el grupo numeroso de sus bue-
nas y predilectas amigas. 
L a amable y muy estimada dama 
recibió muchas e inequívocas mues-
tras de afecto, consideración y sim-
patía, 
A su nueva residencia, en el Male-
cón, llegaron regalos innumerables. 
Tuvo flores, 
Y joyas y objetos de arte. 
Ella, que por su nombre es flor, 
y flor de bondad y simpatía, en pri-
mavera eterna, vió su casa llena de 
flores. 
Del señor Presidente de la Repú-
blica recibió un obsequio valiosísimo. 
Y de su adorada hija María, la Pri-
mera Dama de la Nación, lo tuvo to-
do en halagos, en regalos, en con-
gratulaciones. 
Me lo decía: 
—Estoy complacidísima. 
Fui yo a felicitar también a la que 
siempre, en todo tiempo, me distin-
guió con su amistad. 
En agradable conversación con la 
señora del doctor Zayas me comunicó 
su acuerdo de transferir para el otro 
juevrs la junta que debía celebrarse 
mañana con asistencia dé los cronis-
tas. 
Es su propósito concurrir a la fies-
ta diplomática de la tarde. 
Asistirá esta noche a Payret. 
Puedo afirmarlo. 
H o y , S . R A M O N , H o y 
D U L C E S , 
HELADOS, 
L I C O R E S , 
A G O S T O 
3 1 
M I E R C O L E S 
S A N R A M O N 
P O N C H E S 
de SIDRA y 
DE CHAISPACNE 
Paia obsequiar a sus amistades como es debido, debe comprar sus 
D U L C E S , HELADOS Y LICORES E N 
LA F L O R CUBANA, Ave. de Italia y Sao José. Teléf. A-42S4 
J o v e n p r o m e t i d a 
Si piensa usted casarse pronto y 
ha decidido empezar a adquirir 
su habilitación de boda, para es-
cogerla con calma—que es como 
las cosas salen bien—, ¿quiere ha-
cer el favor de visitar nuestro De-
partamento de Lencería? 
Le aseguramos que en él en-
contrará—desde lo más barato 
hasta lo más valioso—cuanto ne-
cesite. 
En este salón del primer piso» 
de Casiano y San Miguel—donde 
también está el Departamento de 
corsés, fajas, ajustadores, soste-
nedores, etc., atendido, como el de 
lencería, por amables señoritas— 
podrá usted ver el más variado, el 
más espléndido surtido de ropa 
blanca. 
Respecto a los precios, vamos a 
consignar los siguientes como 
muestra: 
NOTICIAS^ PUERTO 
E L M E X I C O 
Procedente de Nueva York, ha lle-
gado en la nlañana de hoy el vapor 
americano México que trajo carga 
general y pasajeros entre ellos los 
señores Franck W. Hasting y fami-
lia; Rafael M. Arozarena; Carmen 
Valiente y familia; María Antonia y 
María Eugenia Verdura; Jesús Ro-
dríguez; Delfín Maceo; María Jas; 
¿Dolores Granados; Cándido Soler; A. 
-Bertey de Orea e hija; Carmen C. 
-darcía; Licenciado Francisco Lage; 
Mario J . Medina; Roberto Karmer e 
Jiijo; Fél ix Domínguez. 
•r E l Administrador delegado de la 
Aduana, señor Oscar Gans y señora; 
María Martínez; Angela Martínez; 
Fiancisoo Fernández; Roberto Be-
; tancourt; Licenciado Manuel Lazo y 
fNÍamilia; Hermenegildo Fernández; 
i Carlos R. Martínez; Juan J . Castro 
(e hija; Rafael Pavón; Florinda Ta-
; llet, Aurora María Mena, Fermín To-
' rralbas y otros. 
de Colón para seguir viaje a New Or-
leans. 
E L E S T R A D A PALMA 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con carga generul. 
E L CUBA 
Enl el vapor americano Cuba, lle-
garon los señores Stephano Calcave-
chia, Alberto Silvera y señora, Rosa 
l G . Mendive, Almeda R. Langwith, 
"Rafael D. Sánchez y señora; Alejan-
dro Meyra y señora; José de Ajuria. 
y señora; Jacinto Alonso y familia; 
Antonio Bruzón; J . Valdés Anciano; 
Tomás Alvariño; Aurora Castel y 
' otros. 
E L H E R E D I A 
E l vapor americano Heredia llegó 
E L U L U A 
E l vapor americano Ulua, llegó 
de Nueva York con carga general y 
pasajeros entre ellos los señores doc-
tor José Alvarez y familia, Francis-
co F . Alfaro y señor i ; Gustavo Ara-
gón y familia; Roberto y Graciela 
Amenábar; Licenciado Alfredo Ber-
nal; Eduardo Canal y señora; María 
Capdevila; José Cidre y familia; L u i -
sa González; Elvira Hernando; Luis 
Kohly y familia; María Luisa Lina-
res; Carlos López; licenciado Juan 
Lliteras; Soledad Marías; José Mon-
talvo y familia; Alfredo Morejón; 
doctor Jorge Muñoz y señora; E n r i -
que Ortega y familia; OswaMo R e i -
na; doctor Sebastián Repilado; José 
Rosell; Carlos Salazar y señora; Jo-
sé Soler; Gustavo Sterling; Josefa 
Terrijo; Carlota Tiat; Juan Torre; 
René Dusap; Pedro González; Anto-
nio Montaner; Elisa Pardo y el di-
plomático italiano Gerone Nasolli. 
E L SAN BRUNO 
Este vapor inglés llegó de Boston 
con carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Jorge Mañach y fa-
milia; Luz Ortiz; María Araluce; 
Amado Blanco y otros. 
E L M O N T E R E Y 
De Puertos de México ha llegado 
el vapor americano Monterey que 
trajo carga y pasajeros. 
g u s r f ñ d b ©si ( A j e t e i r í l f e í k o i di® 
pSnéi ia m w j p r o p © ! p u r a i r @ | i i k i r 
i m í ® l © © l a g a S u r e i o M i 
d t e Ea®dl©I®§. 
Sandalio Cienfu 
O B R A P 1 A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
^ CAMISAS DE DIA 
De madapolán, bordadas y con 
filigranas, a $0.75 
De cutre, bordadas, hombro im-
perio, a. . . . . . . . , $1.30 
De tela rica, bordadas y con 
pasa-cintas, a $1.25 y. . ,. $1.50 
De linón, con encajes y pasa-
cinta, a $1.25 y.r;. f.> f. ^ $1.50 
De holán de algodón, con pasa-
cintas y festón, a. . . ,. $1.55 
De cambray algodón, hombro 
práctico e imperio, a. . . $1.95 
De linón, con encajes yalencien-
ne y pasa-cintas, a $2.00 y $2.50 
De batista, con bordados y en-
cajes, a $2.65 y. . . . . . . $2.90 
De nansú inglés, con encajes, 
bordad os e incrustaciones tela de 
color firme. Alta fantasía, a $3.00 
De batista, con encajes valen-
cienne y bordados, hechas a ma-
no, a $3.50 
CAMISAS DE NOCHE 
De linón, con encajes y entre-
dós organdí bordado, de $2.25 
hasta $3.25 
De linón, con adornos en hilo 
de color, a $1.50 y, . . $1.90 
SAYUELAS 
De tira bordada, desde $1.30 
a $3.50 
De tira bordada y pasa-cintas, 
desde $4.25 hasta $7.50 
De encaje valencienne y cintas, 
desde $5.00 a $8.00 
\ PANTALONES 
De linón y tiras bordadas, desde 
$ J . 1 5 a $1.40 
De linón, rosa y blanco, con en-
cajes, desde. . , . „ . ,. $ 1.20 
f CUBRE-CORSES 
Con encajes de malla y de tira 
bordada, desde. p. . « „ $0.60 
Con encajes, dase fina, des-
de. . ,., . ,.: . -. $1.25 
La confección de estos artículos 
—de calidad superior—es a base 
de encaje yalencienne legítimo, o 
de malla, o de cluny, y están bor-
dados y calados a mano. 
KIMONAS 
De crepé de algodón, con bor-
dados, desde $2.98 
De crepé de algodón, florea-
das, a. . $2.50 
De crepé de algodón, con bies 
de raso, a. . , . . . . . $1.50 
BATAS Y "MATINEES" 
Recomendamos las batas y ma-
tínées que ofrecemos, en realiza-
ción, en êl propio piso de la len-
cería, y 
En el caslp de que usted, ama-
ble señorita, tío desee comprar na-
da por ahora, no deje por ello de 
visitar nuestro departamento de 
ropa blanca. 
La visita le sirve a usted para 
orientarse. 
Así sabe usted en dónde hay no 
sólo mejor surtido, y más selecto, 
sino en dónde le ofrecen mejores 
precios. 
" M e C a l i B o o k o f F a s h i o n s " 
Acabamos de recibir el número 
correspondiente a otoño de la ad-
mirable revista de modas Me Cali 
Book of Fashions, que es, sin du-
da, una de las publicaciones más 
completas e interesantes de cuan-
tas existen en su género. 
Este número tiene más de 70 
páginas repletas de figurines de 
señora, jovencita y niños. Modelos 
—muchos en colores-^-de vestidos 
de calle, de tarde y de noche, de 
trajes-sastre, sayas, blusas, abri-
gos, salidas de teatro, etc., etc. 
Los patrones de cualquiera de 
los modelos que hay en Me Cali 
Book of Fashions pueden adquirir-
se en nuestro Departamento de 
Modas. 
El precio de esta importante re-
vista es de 40 centavos comprán-
dola en nuestro departamento, y 
de 50 centavos enviándola nos-
otros, certificada, al interior. 
A los comerciantes del interior 
que deseen alguna cantidad les da-
remos precios especiales. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Nuevos precios de los corsés: 
No. 220, de cutí blanco, a. . . 
215, de cutí rosa, a. . . . 
" B de cutí blanco, a. . . 
" MIMI, de cutí rosa, a. . . . 
" GADITANA, de cutí blanco, a 







Hemos hecho esta rebaja de 
precios a los corsés con el fin de 
liquidarlos en pocos días. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 30.—(Por la Prensa 
Asocla'la). 
Esterlinas 4 7 % 
Ferrocarriles Unidos 57̂ 4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, agosto 30.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas 2 8 . 4 4 
Francos 69.91 
BARCELONA, agosto 30. 
Lollar 7.70 
Soscríbase a! DIARIO DE LA MA-
R I N A 7 anánciwe cu ei DIARIO DE 
L A MARINA 
Crónica Católica 
L A JORNADA M VRIANA D E L A 
PARROQUIA DDE J E S U S MA-
RÍA Y JOSE 
Fué ce lo ó rada solemnemente en 
el día indicado en el artículo pre-
cedente, y descrita por nuestro Cro-
nista del Vedado, señor Lorenzo 
Blanco. 
L A JORNADA MARIANA D E 
PAULA 
Fué celebrada el domingo 2^, 
de reinstalación do la Archlcofradia 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, quedando altamen-
te complacidos de la suntuosidad 
con que la misma se ha celebrado, 
y edificado de la piedad de los con-
currentes a la misma. 
Presenciamos la Jornada Mariana 
cumpliéndose en todas sus partea el 
programa anunciado en el anterior 
articulo del P . Berra. 
Nombrado había sido para rese-
ñar esta fiesta marlana el Cronista 
antes nombrado. A ella asistió re-
presentando a este DIARIO, pero 
una fiebre catarral, le Impidió ha-
cerlo, teniendo nosotros que reem-
plazarlo. 
DIA 27 
E l sábado 27 a las seis y media 
de la tarde el Capellán del Hospital 
de Paula y Párroco de la Parroquia 
de San Francisco de Paula, adcrlta 
al templo del expresado hospital re-
zó el Santo Rosario. 
Las tíijas de la Caridad, que cui-
dan de los enfermos, cantaron las 
Letanías y Salve con acompañamien 
to de órgano. 
Ofició de Preste en la Salve el ci-
tado Párroco. 
DIA 2 8 
A las siete y media el Párroco R . 
P , José Rodríguez Pérez, celebró 
la Misa de Comunión general. 
Los comulgantes fueron obsequia-
dos con estampas. 
De 9 a dtez y cuarto, se efectuó 
la fiesta solemne en la cual ofició de 
Preste el R . P. José Calonge, pro-
fesor de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, a quien podíamos decir, co-
rrespondía por derecho propio, por 
cuanto el R . P . José Calonje, fué 
¡ el restaurador de la Asociación de 
¡Nuestra Señora en la iglesia del Hos-
¡pital de Paula en tiempos que era 
administrador y capellán el M. L Dr. 
Alfredo A . Caballero, de grata me-
moria . 
L a vez primera que el R . P . Jo-
sé Calonje, fué Rector de las Escue-
las Pías y Director de la Archlco-
fradia de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, halló Esta por 
las vicisitudes de loa tiempos en pre-
caria situación y muertas, podemos 
decir las Asociaciones a E l l a agre-
gadas. 
E l E C O S E VA E X T E N D I E N D O 
C a d a d í a s e h a c e 
m a y o r e l e c o d e 
l a s v o c e s l o b u e -
n o y l o b a r a t o 
q u e v e n d e 
L a Elegante 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Dió comienzo a su labor, devol-
viendo a la principal, la plenitud de 
vida y vigor de que había disfrutado 
en épocas anteriores. Conseguido, 
pasó a hacer revivir de sus cenizas a 
las que habían apagado el sagrado 
fuego de la Devoción a Nuestra Se-
ñora. Entre las que estaban en estas 
condiciones, figuraba la de Paula, 
la cual restableció. 
Andando el tiempo el Hospital de 
San Francisco de Paula, dejó su an-
tigua residencia de la calle de Pau-
la, pasando a establecerse en Arro-
llo Apolo, quedando por esta causa 
en receso la obra del Padre Calon-
je, Director de la Asociación y del 
Administrador R . P . Alfredo Caba-
llero (q. e. p. d . ) quien prestó su 
más decidido apoyo al P . Calonje. 
Corrieron los tiempos; los repartos 
contiguos al Hospital empezaron a 
poblarse y la Iglesia fué erigida en 
Parroquia, era llegado el tiempo de 
reintalar la Asociación de Paula, pa-
ra que la Abogada de causas difíci-
les y desesperadas las tomase bajo su 
protección. Correspondió la tarea al 
actual Director R . P . Manuel Serra 
quien viene desarrollando de un mo-
do prodigioso la admirable obra de 
llevar al Sacratísimo Corazón de Je-
sús, las almas por la devoción al Pu-
rísimo Corazón de María. 
De acuerdo con el Párroco y Ca-
pellán preparó la Jornada Mariana 
de la Reinstalación de la Asocia-
ción de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, designando como 
celebrante al P .Njosé Calonje, que 
no cabía en sí de gozo. 
Como el anciano Simeón nos de-
cía el venerable religioso, "hoy es 
día para mí de gran alegría y de ac-
ción de gracias, por haberme deja-
do ver éste día, y tener la inefable 
dicha de oficiar en la misa solem-
ne" . 
Después del Santo Evangelio ocu-
pó la Cátedra (Leí Espíritu Santo, el 
actual Director, R . P . Manuel Se-
r r a . 
Habla sobre el verdadero concep-
to del progreso. Hoy todos tienen 
la palabra progreso en sus labios, 
todos lo desean y lo piden, pero ge-
neralmente lo que ofrecen los que 
mandan y desean los que obedecen 
es el progreso material, la acumula-
ción de riquezas. Y esto es Ir con-
tra las leyes del progreso que piden 
progreso del corazón por el amor a 
Dios y al prójimo, fuera del cual el 
progreso material será efímero y el 
moral nulo. 
Famoso progreso alcanzaron Egip 
to, la de las Pirámides; Babilonia y 
Ninive, la de los jardines colgantes; 
Grecia y Roma, pero no eran más 
que materiales, no eran progresos 
del corazón y se hundieron en la 
noche de los tiempos, porque la el-
M A T I N E E S 
P R E N D A D E COMODIDAD 
Visten mucho, son coqueto-
nes y elegantes. E l Matinéo 
permite completar la toilette, 
rápidamente. 
Tenemos varios modelos de 
matlnées franceses, hechos a 
mano y los detallamos a pre-
cios í u e no se pueden mante-
ner. 
d e s d e $ 3 . 7 5 
E N A D E L A N T E 
Las amas de casa, las mu-
chachas y las recién casadas, 
necesitan matlnées todos los 
días. 
M A I S O N D E B L A N C 
S a n R a f a e l N o . 1 2 
vilización tiene por objeto el desa-
rrollo y perfeccionamiento del bien-
estar del hombre entero, en el círcu- i 
lo de la vida actual. L a civilización ¡ 
pide que se dé la debida satisfacción ' 
a las legítimas exigencias de su al- \ 
ma y de su cuerpo; que encuentre 
el hombre así en su familia como en 
la sociedad civil el orden, la paz, la 
alegría, y todo lo que legítimamen-
te sea apto para dulcificar la vida: 
en otros términos, se requiere que 
el bienestar y el progreso compren-
dan en justa proporción y con per-
fecto equilibrio, los intereses mate-
riales, intelectuales y morales de la i 
humana sociedad. 
Este progreso lo trajo al mundo! 
Jesucristo y lo propaga y acrecienta 
su Iglesia, la cual; cosa admirable! 
escribe Montesquleu, la religió i cris-
ftiana que parece no tener otro obje-
to que la felicidad de la otra vida, 
I forma también nuestra bienaventu-
ranza en la presente." 
Ya lo dijo San Pablo: L a piedad 
es útil para todo; ella guarda la pro-
mesa de la presente vida y de la 
futura". No vamos a negar la ci-
vilización material del mundo ro-
mano en la . época de la venida de 
Jesucristo, pero no es esa grandeza 
material y esa superioridad intelec-
tual la que constituye la verdadera 
civilización, ni ellas sólas han lo-
grado jamás hacer una sociedad f e -
liz. L a felicidad del hombre se fun-
da en la verdad y en la virtud, j o r -
que ha sido criado para conocer, 
amar y servir a Dios en este mundo 
y poseerle en el otro; su espíritu y 
su corazón están hechos para la 
Verdad y el Bien, es decir para lo 
Infinito para lo Eterno. Nuestro co-
razón ha sido criado para Dios y 
no descanzará hasta poseerle como 
dice San Agust ín . Nuestro corazón 
es de capacidad casi infinita y que 
no reconocen límites nuestros de-
seos. 
Además, aún desde el solo punto 
de vista de la prosperidad material i 
¡qué tristes datos nos ofrece el mun-
do pagano! 
¿Quién no sabe que el número de i 
los que podríamos llamar privile-
giados de la fortuna era extremada-
mente reducido? 
Cicerón nos enseña que en la po-
pulosa Roma, apenas si habla dos 
mil que tuviesen bienes propios. E n 
el tiempo do Nerón seis grandes pro-
pietarios poseían la mitad de la pro-
vincia Romana de Africa, es decir, 
un territorio mucho más extenso 
que el que forma la superficie de 
Inglaterra. L a gran masa de los 
hombres estaba verdaderamente en 
un estado miserable y no conocía, 
más que como objeto de envidia, los 
placeres de sus dueños. E l paupe-
rismo era una llaga horrible © Incu-
rable." 
Sigue el orador dlcléndonos, "en 
aquella civilización para el esclavo 
no había descanso; al pobre que pe-
día limosna porque no teaía que co-
mer se le condenaba a muerte; y 
loa obreros eran Indignos de llevar 
el nombre de ciudadanos.. . 
L a civilización es obra del Evan-
gelio. 
"Si Jesucristo no hubiera apare-
cido sobre ía tierra no sé cómo el 
mundo hubiera podido resistir el 
despotismo que lo sofocaba. E n po-
lítica, lo mismo que en moral y en 
filosofía, el Evangelio ha renovado 
las almas. Por eso con mucha ra-
zón empezamos a contar los años 
desde la era nueva, porque del Evan-
gelio ha salido una nueva sociedad." 
" Y era tan profunda su delectérea 
herida, que Dios lo esparció a los 
cuatro vientos por medio de los bár-
baros, y después Infundió a éstos la 
vida del Evangelio. 
Hay que vivir la vida divina del 
corazón, que es la vida de la gracia 
santificante. ¿Dónde hallarla? 
L a Iglesia llama a María, "Ma-
dre de la divina Gracia, es decir, de 
Jesucristo, autor de la gracia; de Je-
sucristo que ha sido para nosotros 
fuente inagotable de gracias "y de 
cuya plenitud todos hemos recibi-
do." 
Luego hay que acudir a María pa-
ra que nos lleve a la fuente de la 
gracia, Cristo-Jesús, autor de la ver-
dadera y única civilización de la 
cual no podemos apartarnos sopeña 
de caer en el paganismo con todos 
sus errores. L a actual sociedad 
tiende a paganizarse. Dios le ha 
aplicado el cauterio de la guerra, y 
si persiste en su moderno paganis-
mo, temamos nos envíe nuevos bár-
baros, que la destruyan. Ya se oyen 
sus siniestros rumores del uno al 
otro confín del globo. Sólo evitare-
mos su irrupción volviendo a Cristo, 
al Evangelio. 
' Volvamos a Cristo por María, por-
que a quien protege María, no pue-
de temer. . 
Este es el objeto de esta reinsta-
lación de la Asociación de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, en es-
ta iglesia de Paula, que fué la se-
gunda de la Isla. 
Concluye exhortando al amor de 
María, para que ella haga descender 
sobre la nueva Barriada, lluvia de 
gracia, y bendiciones de felicidad 
temporal y eterna. 
L a selecta concurrencia celebró el 
Sermón del Padre Serra del que da-
mos un reducido resumen. 
L a parte musical fué interpreta-
da por nutrido coro de voces, acom-
pañadas al órgano por el maestro 
Ponsoda. 
Se ejecutó la Misa de Guzmán, Ave 
María de López y Marcha de Guil-
man. 
Magistralmente interpretada. 
E l altar mayor muy artístico. 
Fué realizado el trabajo por la 
Madre Sacristana, Sor Eugenia. 
Las señoritas Agustina Rodríguez 
y Carmen Torralba, distribuyeron 
preciosos recordatorios. 
Asistieron al P . Calonje, los Pa-
dres Antonio Rodríguez y José bar-
CÍSL 
Entre los concurrentes figuraba 
el Director del Hospital, doctor Ka-
món Echevarría. . 
E l Párroco R. P. Rodríguez, fun-
gió de maestro de ceremonias. 
A las seis de la tarde fue llevada 
procesionalmente la venerada ima-
gen de Nuestra Señora por Ia3 V*' 
lies de Andrés, Oeste, Josefina, í in-
lay y por Andrés regresó al temP o-
E l orden procesional era: ^ro*. 
ciriales. Asociadas de Nuestra Seño-
ra, Hijas de la Caridad, ^ ^ ^ l 
Lmagen de Nuestra Señora, la Qu 
llevaban y escoltaban miembros u 
la sociedad "Jóvenes Católicos. • 
los que acompañaban su Dir^clpr; ' 
P. doctor Manuel Serra y el Farro 
co, R . P . José Rodríguez. 
Cerrando la marcha la Banda oe 
la Beneficencia y el Puebl0- • con 
Fué recibida por los vecinos coa 
gran entusiasmo. «^ncatrra-
E l número de personas ^ ^ i o 
das a Nuestra Señora del 
Corazón, fué de unas setenta. 
Se nombró Camarera a la seno 
Rafaela López. gl 
Reciba el Director P . S e r r * ' L r a 
Párroco Padre R o ^ í g u e z , nues^ 
entusiasta felicitación, a ^ {d ai 
cuantas personas han contdbuldo 
mayor esplendor de la Jornada w 
rlana de Paula. 
U n a P i a n o l a 
C a s i n u e v a con 7 5 rollos, se 
v e n d e por l a m i t a d de s u va 
lor e n N e p t u n o N o . ¿óo, & 
q u i n a a S o l e d a d , H a b a n a . ^ 
34390 — 
LIQUIDACION 
te-Po^fln de temporada " q ^ ^ ^ n a 
dos los sombreros de Verano, rJi; 
dos y en formas sueltas, para 
y niñas. e (|¡i 
Véalos y se convencerá de Q 
mos tres por lo que vale uno. J 
Flores y toda clase de ador.ioB. 
blén están rebajados. 
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: LOS ULTIMOS EN LLEGAR PARA QUE PUEDA 
ESCOGER CON COMODIDAD. 
C A B A L L E R O S 
Fluses de Palm Beach, corte Fluses de Seda China. Rectos 
irreprochable, a $9.98. y cruzados, a $24.98. 
Fluses de entretiempo. Esti- Camisas de Seda, en pintas 
lo 1922, a $19.98. preciosas, a $5.98. 
Camisas de Vichi, a $1.48. Corbatas de Seda, a 29 centavos. 
Cinturones, Pajamas, Tirantes, Calcetines, Cuellos, Camisetas, 
Calzoncillos, etc., etc. 
M I S C E L A N E A S 
Esencia Eclat, a 19 centavos. Esencia C. Bouquet, a 49 
Sábanas 72x90, a 66 cen-
tavos. 
Toallas, a 14 centavos. 
Tapetes, a 98 centavos. 
Estuches manicure, a 98 cen-
tavos. 
centavos. 
Fundas, a 19 centavos. 
Pañuelos, a 6 centavos. 
Abrigos, a 98 centavos. 
Medias, a 19 centavos. 
SEÑORAS 
Vestidos lavables. Variedad Vestidos de Seda, última no-
de estilos, a $1.98. vedad, a $7.98. 
Blusas lavables, con precio- Blusas de Seda. Todas muy 
sos adornos, a 59 centavos. elegantes, a 96 centavos. 
Sayas lavables, a. . . $ 0.98 
Kimonas Japonesas, a " 2.98 
ROPA INTERIOR DE TODA CLASE. 
SOBRECAMAS, CORSETS, COFIAS, CARRETELES DE HILO, 
PIEZAS DE T E L A RICA, ETC. 
VESTIDOS DE NIÑAS, A 8 CENTAVOS. 
A u t o m a t 
H A B A N E R A S 
L o s q u e l l e g a r o n h o y 
Viajeros. 
Llegados esta mañana. 
1 Tres vapores, con pasaje los tres, 
| procedente de los Estados Unidos, 
tomaron puerto desde las primeras 
i horas. 
i E l Ulua, entre ellos, conducía a es-
tas playas al Conde Gerolano Vaselll, 
el nuevo Ministro de Italia. 
1 Viene a reemplazar en el cargo 
• al Marqués de Penna. 
Entre el pasaje del rápido y ele-
gante barco de L a Flota Blanca se 
; contaban el señor José Cidre y se-
ñora con su graciosa hija Silvia, el 
doctor Juan A. Lliteras y la distin-
j guida profesora Luisa Chartrand. 
Viene con su hija Esther. 
i Tan encantadora! 
Viajeros del Ulua eran también el 
I doctor Jorge Muñiz, el señor René 
; Dussaq y el amigo muy simpático 
Carlos Martín Salazar. 
Trajo el México al conocido inge-
niero Rafael Arozarena. 
Y llegaron en el correo de la Flo-
rida, entre otros, el doctor Valdés 
Anciano, el señor José Ajuria y el 
distinguido ingeniero italiano Ste-
phano Calcavehcchia. 
¡Mi bienvenida a todos! 
Enrique FON TANTLLS. 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. do Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
g E O L V I D A N L A S M I S E R I A S H U M A N A S ' 
S A B O R E A N D O R I C A T A Z A D E C A F E D E 
" L A f L O R D [ T I B E S " , B o l í v a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
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s 
glo de cejas, etc., etc. E s graduada 
en un colegio de New York. 
• * • 
Dice un periódico de esta mañana: 
"Un grave peligro para Cuba. 
E l memorándum de la misión Cu-
bana, considera la tarifa Fordney co-
mo amenazadora." 
T luego dirán muchos que esa 
misión que ha ido a Washnigton, no 
hace nada, y sin embrago, gracias 
a ese Memo. . .randum sabemos el 
peligro que corremos. 
Pero ¡diablo!, si mal no recuerdo 
el viaje de éllos obedece a evitar esas 
leyes lesivas para la República, ade-
;más de la concertación del empréstl-
i tito, y ahora nos salen repitiendo lo 
que ya sabíamos. 
Bueno, pues sepa el lector tam-
j bién una vez más, la bondad de la 
¡ casa Alberto R. Langwith de obis-
¡po 66, en todo lo concerniente al 
ramo de jardinería y avicultura. 
« • • 
E l chiste final: 
Un pequeño filósofo: 
—Papá, ¿por qué arrancan esos 
árboles? 
—Porque están muertos. 
—Según eso, con los árboles su-
cede lo contrario que con los hom-
j bres. Cuando están muertos, los 
desentierran. 
j Solución:—¿Cuál es el oficio más 
I alegre? 
E l de barrendero, porque b a . . . . 
rrlendo. 
¿En qué se parece la rueda de un 
reloj a la Alhambra? 
( L a solución mañana. 
Luis M. S O U N E S . 
VEALOS 
V e s t i d o s de o r g a n d í , c o l o r e s : n i l o , 
p a s t e l , 13a, g r i s , r o s a , a z u l , f r e s a 
y b l a n c o a $ 7 . 7 5 
DPTO. DE CONFECQONES 
San Rafael, % altos. 
X 
La Electricidad en España 
Viene de la P R I M E R A página 
zadas en producir corriente eléctrica 
en la central, dejan éstas en dispo-
sición de ampliar hasta el doble el 
caudal disponible para producir ener-
gía en momentos de "puntas de car-
ga." 
De ahí que, a partir del primer de-
pósito, el canal tenga la capacidad 
de 120,000 litros por segundo hasta 
la Central, establecida frente a Ay-
tona. 
Los grabados adjuntos dan idea 
de esas obras y de la Central, que 
fué inaugurada en marzo de 1914, 
es decir, menos de dos años después 
de solicitada la concesión. 
Existen en esa Central cuatro gru-
pos de 16,000 caballos de fuerza. Po-
demos afirmar que ésta Central, su-
ministrando 50,000 caballos a Bar-
celona en 1914, salvó a Cataluña, y 
a España con ella, de una miseria 
segura y espantosa, pues sin ese re-
curso se habrían parado casi todas 
las fábicas por falta de carbón. 
Simultáneamente con el salto de 
Serós, se empezó el primero de los 
tres que constituyen el llamado salto 
de Camarasa, adquirido por el doctor 
Pearson, del concesionario don Do-
mingo Sert. 
Dicho salto se formaba tomando 
las aguas del Noguera Pallaresa, 
aguas arriba de Tremp (en Pobla) jrj 
soltándolas en Camarasa. E l primi-1 
tivo proyecta fué modificado, cons- , 
truyendo una gran presa en término I 
de Talarn, en forma tal que permi-
tiera regularizar el caudal de estiaje I 
del río Noguera Pallaresa, pasando ¡ 
de cinco a nueve metros, que eran ! na- Hasta la fecha, lleva construido. ¿En cuánto puede evaluarse la 
las cifras que arrojaban los aforos el salto del Run y ha adquirido otras energía hidroeléctrica que puede de-
hechos por el Estado, al promedio de varias concesiones, como la del Cin- rivarse de esos dos ríos? Contesta-
4 5 metros cúbicos constantes por i ca Q116 amplía, y la de Argona. E n j mog en Hneas generales y dentro de 
N u e s t r o C A F E s e d i s t i n g u e d e l o s d e m á s . 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o , I 2 0 . - T e l e f o n o A - 4 0 7 6 
1 Í | 
Por las consideraciones expuestas 
anteriormente y por mi estudio de- | dicha, se dedujo 
tallado que justificaba la necesidad construir una presa de 83 metros de 
de electrificar la industria catalana, altura (fijada por el vaso de embaí 
segundo. Dos saltos más, en Barcelo-
na y Camarasa, cubrían la zona abar-
cada por el primitivo proyecto Sert. 
Al efecto de realizar la regulación 
la necesidad de 
totalidad puede considerarse hoy que l ia apreciación de los datos que tene-
sumlnistra unos 20,000 o 25,000 ca-j mo*8 en mano: E n el Duero y sus 
bailes de fuerza. Posee una Central , afluentes pueden desarrollarse prác-
Térmica capaz para 20,000 caballos, ¡ticamente de 500,000 a 600,000 ca-
Una cuarta sociedad "Productora tallos de fuerza y en el Tajo de 300 
de Fuerzas Motrices" opera en esta 
zona, y está íntimamente ligada a la 
dependiente entonces exclusivamente I se disponible). L a longitud de la pre- Energía Eléctrica de Cataluña 
ESCELMEA 
R E F R A N E S C R I O L L O S 
del carbón extranjero, pude llegar a j aa en su coronación es de 205 me-
interesar en el asunto al malogrado j tros. Los 4 0 metros superiores del 
| doctor F . S. Pearson, quien con su i embalse constituyen la reserva de 
, clara Inteligencia y en un rápido via- i agua destinada a la regulación.' 
je de exploración, cotejó las cifras ) A esa profundidad arranca la tu-
I y datos que tuve la honra de some- | bería forzada, por un túnel de 4 me-
silenciosa 
Construyó aguas abajo del salto 
de Molinos en el río Flamisell, el 
salto de Pobla de Segur proyectado 
para tres grupos de 8,000 kilovatios 
mil a 400.000. 
E l motivo de que el aprovecha-
miento de esta energía no haya to-
mado una marcha activa, como ocu-
rre en la cuenca del Ebro, es el del 
mercado consumidor. 
Estos saltos requieren una costo-
cada uno. Aprovecha las aguas del i sfsima línea de transmisión, porque 
"No puede ser melotlioso el canto 
de la jutía." Claro que no; ni pue-
de darle nadie tantas novedades en 
ropa interior para caballeros, como 
la rusqueíla, de obispo 108, que só-
lo ese artículo trabaja, ni encontra-
rá en toda la República el surtido 
de juguetes que tienen los reyes ma-
gos, porque es la mayor juguetería 
del mundo. 
* * * 
"Aunque la jlrotca zambulla no 
es Kubuiarino." Verdad; aunque al-
gunos le ofrezcan" dulces, finos es-
tuches propios para regalar, postres 
rinulsimos, no por eso podrán cum-
plir lo que ofrecen, pues sólo casas 
como el gran café L a Isla están pre-
paradas para el caso, como los pre-
.cloa fijos están abaratando sus ar-
tículos para Eeíiora de Alia en día; 
véalo en reina 5 y 7. 
"Por mucho que el aura vuele, 
•lempre la pica el pitirre." Y por 
toucho que otras fábricas traten de 
Imitar el riquísimo gofio "Escudo," 
Que tanto engorda, jamás podrán 
conseguirlo mientras no lo hagan de 
Puro trigo tostado, como nadie po-
drá vender los elegantes sombreros 
Ingleses mientras no haga lo que la 
América de o'rellly 88, que los reci-
be directamente de London. 
* * • 
"A candela brava, no hay carapa-
«ho duro." 
Y ante la elegante máquina "Pan-
"ard," no hay quien no se convenza 
de que es la más lujosa, y mejor de 
jas que se venden en Cuba, como es 
« mejor y más barata fábrica de 
Muebles, la del señor Francisco Sán-
chez, Jesús del Monte 175, cerca del 
Puente de agua dulce. 
Ese señor será un alto empleado 
de Sanidad, pero nunca lo oí nom-
brar. Nombres conocidos son: Ló-
pez del Valle, Guiteras, Méndez Ca-
pote, Presno, Valdés Anciano, etc, 
etc.; toda la República los conoce; 
esos en medicina; ahora en otros 
"campos" del saber, claro que hay 
más. 
C . R . Arsenio: Hombre, por 
Dios; ¿no le da pena mandar esto?; 
"Un fraile a Marruecos va, 
a enseñar a los moros rosar. 
Es un fraile de negro color 
que se llama Don Sergio Acebal, 
tros de diámetro y llega a la Central 
número 1 de Tremp que posee 4 gru-
pos de 6.750 kilovatios cada uno 
((Turbinas Francis.) 
Para construir rápidamente una 
presa de tanta Importancia se habi-
j litó un salto auxiliar en el mismo río 
I Noguera Pallaresa y en el punto co-
! rrespondlente al extremo superior 
j del embalse que debía crearse al ter-
j minar la presa grande. De ese salto 
i situado en Pobla de Segur, se obtu-
! vieron los 4,000 caballos de fuerza 
• necesarios para el servicio de cons-
j trucclón de la compañía. 
Terminada la presa de Tremp en 
11917 se comenzó la construcción de 
la presa de Camarasa, correspon-
r -
, "Cuando uno está "salao" hasta 
los perros lo. . . "SALEAN." 
Si, cuanao uno está en desgracia. 
vez de comprar las prendas en 
El Brillante" de neptuno e indus-
•Wt sin saber cómo, fa a otro si-
•*0 donde le cobran más y le dan 
Peor mercancía, y lo peor no es eso, 
•lao que luego se mete en cualquier 
barbería, y le llenan el cuero cabe-
*u<lo de microijiogf que concluyen 
«1 Pelo. Vaya al Salón Plaza, 
'«"•ada por zulueta. 
• • * 
df«ClUando el río suena, agua, pie-
0 semilla de aguacate lleva." 
ícliUand0 la fama de lo3 filtros 
Jkn-w6' 68 tan grande en toda la 
«*PUblic?., es que la bondad de éllos 
" "ene rival. No use otros; Eclip-
et» el que usa el Ilustre Guiteras. 
,qnf«<a 8i 86 trata de caíé, sólo el ri-
comn Gloría, le dará satisfacción; 
en o. ,6 só10 UIla übra para prueba 
^«allano 124. 
fellv^^^ones rápidas: Teodoro 
íeflcj2' Merced 19. Sus versos están 
Adem-tes; no obstante tienen idea 
tOnooiH 61 nombre que pone no es 
•eñor del Püblico en general; ese 
tran Será un alt0 empleado de esa 
•ocidn n que mencIona y muy co-
- allí. pero no es lo suflcien-
r mor i ta ^ — 
Vtt*nn- ..0 Varón que me manda muy 
1 ocurrencias." 
Publicados para castigo de usted 
y para que no haga más esas cosas. 
¿No comprende que "acebal" en 
ello?, ¡caray! 
Pues se hace usted más daño que 
si se retrata en una fotografía, don-
de no le hagan un buen trabajo co-
mo se lo hace el gran Gispert, de ga-
liano 73. 
No, hombre, por Dios; eso es peor 
que no acudir a la Consultoría Na-
cional de Comerciantes, altos de 
marte y belona. para que le hagan 
un balance conforme a la ley del 4 
por ciento. No lo haga más. 
• • • r. 
Una anécdota: Francisco I , que-
riendo burlarse de una señora en-
trada en años que había sido muy 
bella, le dijo: "Señora, ¿cuánto 
hace que habéis regresado del país 
de la belleza?" "Señor—respondió 
ella,—regresó el mismo día que 
vuestra majestad volvió de Pavía." 
""Deb^ tener en cuenta el lector que 
no lo sepa, que Francisco I había 
sido hecho prisionero por los tercios 
de Flandes, en la célebre batalla de 
París, allá por el año de 1525. 
Y debe tener en cuenta que la ml-
mí de neptuno 33, ha comprado mi-
les de camas esmaltadas, preciosas, 
que detalla a ocho pesos. Y los 
dueños de cafés que vendan helados 
y no compren los ricos barquillos 
que fabrica la flor catalana de revi-
llagigedo 108, dan prueba de apre-
ciar muy poco sus Intereses. 
« « * 
Fechas históricas: En 1516, Juan 
Díaz Solís, descubrió el Río de la 
Plata, siendo muerto por los Indí-
genas. E n cambio la bondad de los 
baños sulfurosos alcalinos medicina-
les, todo el mundo sabe que son una 
panacea para la salud, y que el gran 
establecimiento Valdespino de reina 
39 es el que mejor suministra los 
baños. 
• • • 
Decía una vieja coqueta: 
Crea usted que me fastidia te-
ner tantísimos adoradores.. . 
Sin embargo, nada hay tan sen-
cillo para alejarlos. Bastaría que 
hablaseis. 
Podía tener adoradores, 'porque 
cuidaba de su belleza; aquí en la 
Habana, lo que se deja avejentar es 
porque quiere. L a señora Joaquina 
Valdés de virtudes 51, bajos tiene 
el mejor gabinete montado con los 
últimos adelantos. 
Masaje, lavados de cabeza, arre-
i terle, y rápidamente, en 
labor, desde Junio de 1911 hasta ju-
i nlo de 191f (fecha en que empeza-
ron a traslucirse los trabajos de pre-
I paraclón1) se llevó a cabo una de las 
j labores más interesantes que se han 
1 ejecutado en España. 
Adquiridos los derechos dimanau-
I tes de las concesiones de los señores 
| Coll y Blensa, que comprendían el 
j río Ebro casi en su totalidad, comen-
i zaron los estudios para regular el 
caudal de ese río y construir en él 
] una presa de cincuenta metros de 
1 altura, que debía permitir la obten-
ción de 150,000 caballos continuos 
(24 horas.) 
L a desgraciada intervencidn d^ 
elementos agiotistas alteró»la reali-
zación de ese programa, y hubo de 
modificarse, empezando por cons-
truir los saltos que en su día pu-
dieran formar en el del Ebro un 
¡conjunto armónico y se completaran 
! en cuanto a la regularlzaclón del cau 
dal de las aguas y por tanto, ofrecie-
ran un máximo de garantía al mer-
cado consumidor y un máximo ren-
dimiento al servicio de explotación 
de los mlsms. 
A este efecto se estudiaron en de-
talle las cuencas de los afluentes del 
Ebro. De éstos se escogió el Segre, 
ly en vista de las especiales y favo-
1 rabies condiciones que él ofrecía se 
procedió a estudiar la manera de re-
gularizar el caudal del Noguera Pa-
.llaresa (su principal afluente) al 
tiempo que en la parte Inferior del 
i dicho Segre, frente al Lérida, se em-
I prendió desde luego la construcción 
' del salto llamado de Serós, el cual 
había de sacar beneficio de las obras 
1 ran, tanto en el Noguera Pallaresa 
de regularización que se construye-
como en la cuenca superior del Se-
gre. 
' E l mercado Industrial de Barcelo-
1 na fué preparado y dispuesto a ab-
' sorber rápidamente más de 100,000 
I caballos. Los proyectos que habían 
• de realizarse requerían la moviliza-
j ción de grandes masas de dinero, por ^ 0 ^ w Pallaresa y posee una Cen 
lio cual el factor tiempo debía Impo-¡ tral de 5 ^ p o g ¿Q 14,000 kilovatios 
(nerse como uno de los factores prin- • 
¡ cipales de economía. 
Fué emprendida con energía la 
construcción del trayecto del salto 
de Serós. Este deriva sus aguas del 
Segre. a partir de un punto situado 
j 900 metros aguas arriba de la ciudad 
i de Lérida. Aquí haré una digresión 
salto de Molinos, con una caída de 
132 metros. Hoy sólo hay dos gru-
pos de 6,250 kilovatios en servicio. 
Como se ve, existe en esta zona del 
Ebro una gran actividad y puede 
considerarse que hoy se sirven al 
mercado de Cataluña unos 200,000 
caballos de fuerza como promedio. 
Existen pues, para construir prác-
el mercado que debiera absorber la 
corriente eléctrica engendrada, no 
sólo está lejano, sino además espar-
cido, y por tanto llegar a él es cos-
toso en transporte. 
L a idea de una red de distribución 
nacional ya lanzada por alguien y 
acogida por el gobierno, es la sola 
solución práctica que permite em-
Posee el salto de Chañes (Alme-
ría,) ' do 300 caballos de fuerza. E l 
de Vado, en el río Guadalimar, de 
350 caballos de fuerza; el de Olvera, 
en el mismo río, de 1,500 caballos 
de fuerza; el de Escuderos, en el 
mismo río con otros 1,500 caballos; 
el de Benjibar en el Guadalquivir 
con 2,000 caballos. Sabemos que pre-
para grandes proyectos de regularl-
zaclón y aprovechamiento del Gua-
dalquivir. 
E n esas zonas citaremos por su in-
terés en relación con este problema 
la Central Térmica que posee Peña-
rroya, donde produce 3 2,000 caba-
llos de fuerza para sus usos particu-
lares. 
(De la Revista Internacional de 
Dun.) 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C I A 
A G O S T O 30 
Abr» C U r r * 
de la fantasía y dentro del de la 
realidad, unos 500.000 caballos de 
fuerza. E l mercado para ellos sería 
el de electrificación de las líneas fe-
rroviarias de Barcelona a Zaragoza, 
tanto las de la compañía M. Z. A. 
como las del Norte y F . C. Noguera 
Pallaresa. L a aplicación a las minas 
de potasa, al parecer en vías de ex-
Admirable sistema do compuertas q ue abren y cierran automáticamente. 
plotación próxima e importantísima, 
y la ampliación normal y creciente 
Otra compañía que opera en esa 
cuenca del Ebro es la Energía Eléc-
trica de Cataluña, y es el alma de 
ella don Emilio Riu. 
Esta sociedad utiliza saltos de 
diente al salto y Central número 3 
de la concesión Sert. 
Esa presa, de mayor altura que la 
de Tremp, pero de menor longitud, 
complementa la regulación del río 
ticamente, es decir, fuera del terreno prender la construcción de esos sal-
tos, pero esa red nacional debe ser 
compensada por la explotación de 
las zonas carboníferas, que evitando 
la construcción de grandes embalses 
y reguladores, permitan al mismo 
tiempo la utilización de nuestros car-
bones nacionales. 
E s este un estudio Interesantísimo 
y de importancia capital para Espa-
ña, pero qfte debe ser cuidadosamen-
te preparado por personas muy cono-
cedoras de él en sus menores deta-
lles. 
Los mercados para la energía que 
se llegue a producir en el Duero y en 
el Tajo, de momento serán Asturias, 
Provincias Vascongadas, parte de 
Portupnl y Castilla (tal vez por las 
redes de las Compañías Madrileñas 
se prolongue hacia levante ese sumi-
nistro. 
Son problemas todavía en estudio, 
y aunque eso estudio se lleVe con ac-
tividad, creemos que la época de 
construcción tardará más de un par 
de años en empezar. 
Mercado de Madrid. E l mercado 
central de España se halla provisto 
por las siguientes fuentes de ener-
gía: 
Salto de Bolarque (Gudalajara) 
que posee en su Central cuatro uni-
dades de 4.000 caballos de fuerza y 
una de 5,500, con un salto de 24 
metros. Pertenece a la Unión Eléc-
trica Madrileña. Posee como reserva 
7.000 caballos de fuerza de vapor en 
Madrid. 
Otro salto en el Manzanares, per-
teneciente a la Hidráulica de Santi-
ilana, aprovecha un salto de 25 me-
Beet Susar . . . .. 
r and Foundry. . 
Hide Leather. . M 
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cada uno. Esta presa ha sido rápida-
mente construida y hoy día está ter- i resantísimo el salto de Capdella sí-
minada ya y en marcha su Central , tuado en un afluente del Noguera 
correspondiente. | Pallaresa (Flamisell.) Aprovecha 
Todas las centrales producen la i iog iag0S qUe existen en las cimas de 
energía eléctrica a 6.500 voltios y 50 , i0g montes y aumentando su capaci-
períodos, y luego se transforma en : dad por ^edio de túneles y peque-
80,000 voltios y se transporta a Bar- | ñag presas en sus desagües, logra un 
|Great Northern Ry. pref. 
.Il l inois Central. . . • .~M 
i Inspiratlon Cons. m x m m m 
1 Interboro Consl . M w m H'N 
tros primero y luego otros de 100 y i internatL § í¿"Mar com'. " 
150 metros, y produce en totalidad i Internatl. Mer. Mar. pref. 
de 10,000 a 12.000 caballos de ener-
gía eléctrica. Otra fuerte de ener-
gía proviene de los saltos de la HI-
gran altura y poco caudaJU y^es inte- droeléctrlca Española en el Júcar y 
en el Tajo, que con la Hidroeléctrica 
Ibérica, forman por decirlo así, un 
Internacional Nickel. 
International Paper. > M M 
Invinclbli Oi l . . . . m . m 
Kansas City Southern. %n.M 
Kelly Springfleld T i r e . m m 
Kennecott Copprr. . ^ . 
Keystone Tire Rubber. . , 













Los saltos que explotan son el del 
Molinar y el de Villora cerca de Al-
bacete. 
en honor de la Administración Espa-; Ceiona por línea construida para u A l ^ j t o de 840 metros, q í e permite o h - ^ J " ™ ! " 1 5 ^ a Madrid, 
ñola. Cualquiera se dará cuenta de ; tensión de 110,000 voltios. _ tener energía en los cuatro grupos , Alcoy. Alicante y Lartage-
LoatoTlDfl and Xashvl l le . M 
Laf t Ir.ccrporated. . . . » 
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de 6,600 kilovatios situados en esa 
Central. 
Construyó después la Central de 
Molinos, que aprovecha en un salto 
de 272 metros de altura la misma 
agua utilizada por el salto de Capde-
lla, teniendo instalados en su Central 
tres alternadores de 6,250 kilova-
tios cada uno. En Barcelona. (San 
Adrián del Bcsós) , posee una hermo-
lo que significa mermar las aguas I Resumiendo, pues, la Compañía de 
[ de un río frente a una ciudad, y más I Riegos y Fuerza del Ebro tiene en 
cuando esa merma deja prácticamen- : explotación hoy día y distribuye en 
i te en seco ese río. Hago caso omiso 1 el mercado de Cataluña 175,000 ca-
i de la lucha que tuve que sostener, ballos. 
I pero he de decir aquí que, gracias Falta construir el salto número 2, 
¡ a la inteligencia y al patriotismo del llamado de Barcedana. que produci-
I entonces Ingeniero Jefe de la Pro- rá unos 50,000 caballos de fuerza, y 
I vincia de Lérida, don José Bores Ro- I el del Ebro ya citado. Posee, además, 
¡ mero, y de los Ingenieros a sus órde- la Compañía concesiones en el rio 
i nes, sé estudiaron y salvaron todas Segre y en el Noguera Ribagorzana. 
Has dificultades, se resolvieron todos que le permiten ampliar sus reservas [¿teresTdos de 7 fio 
!los problemas, y a los dos meses y en unos 75,000 caballos más. I - 000 . 
} medio de presentado el proyecto, j E n Barcelona, y como excepción 
quedaba otorgada la concesión y tra- de reserva, posee una Central térml-
¡ bajaban ya algunos millares de hom-. ca en que puede desarrollar de 25 
bres en esa obra. 1 mil a 30,000 caballos de fuerza. Los i merecen mención. E n resumen, hoy 
I E l salto de Serós toma en la pre- grabados adjuntos dan idea de losjPuede considerarse que este sociedad 
!sa de Lérida 60,000 litros de agua I saltos de Tremp y Camarasa y de las j Proporciona al -cado de Catalu-
por segundo, y conduciendo ese cau- obras secundarias, así como de los i 
castilletes utilizados para la línea de 
transmisión principal, 
talana de Gas y Electricidad. Se ha- I 
lia en período de desarrollo y sus I 
E l salto del Molinar tiene cuatro 
grupos de 6,750 kilovatios cada Uno 
'y el de Villora tiene dos grupos de 
• 6,750 kilovatios. , 
E n Madrid tiene una Estación 
Térmica con 9,000 kilovatios de re-
,serva, en Valencia, otra con 5,000 
; kilovatios y en Cartagena otra con 
i 5.000. 
Están construyendo ahora el salto sa central térmica con turbo-alterna- I de Do3 Agua8 (en e, río Jú *° 
kilovatios y uno j fluencia con el Gabrlel) cuya ¿¿ ¡ ¡ ¡^ 
I cía aseguran que será do unos 80,000 
Ha adquirido además pequeñas caballos de fuerza, si bien creemos 
centrales sin importancia que no i nosotros que oscilará alrededor de 
los 50,000. 
Nos queda por fijar la producción 
y el consumo del sur de España. 
dal a través de un canal de 29 kiló-
metros de longitud, todo él revestido 
de hormigón, lo cierte en una serie 
de siete acumuladores hidráulicos o 
depósldos reguladores que, guardan- i concesiones radican en el Esera y en y en la categoría de grandes 
do el sobrante de las aguas no utili-1 el Cinca a gran distancia de Barcelo- existen el Duero y el Tajo. 
ña unos 75,000 caballos. 
L a tercera compañía que propor-
ciona corriente a Cataluña es la Ca-
del consumo industrial y agrícola. 
Hemos visto que en segundo lugar 
ríos. 
¡Midvale States O i l . . M m „ 
i Midval Stl. Ordenance. . », 
¡Missouri Pacific Ral lway . m 
1 Idem ídem preferidas. . .„ 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y . Central H . Rlver . „ 
I N. Y . New Haven and Hart . 
N. Y . Ontario Western. m 
¡ Norfolk and Western R y . « 
i Northern Pacific R y . . . . 
Pan. Am. Pftl . and Tran. Co 
! Pennsylvania 
i Peoples Gas . . . . 
I Pere Marquette. . . . m , 
Pierce Arrow Motor, M M M 
Pressed Steel C a r . m tm m m 
• Pullman m m m m 
I Punta Alegre Sugar . m- m m 
; Puré Oil m 
: Royal Ducht. E q . T r . C e r t . 
! Ray Consol Copper. » * M 
Reading « « . M 
F.eplogle Steel Co. . . „ „ 
Republic Iron and Steel, H 
S t Louls St. Franc i sco . . M 
Santa Cecil ia. . . * m m m 
Sears Roebuck. . . . » _ 
E n esta zona se ocupa preferente- 1 i S ^ n ^ a S , ? / 
mente la Compañía denominada 
"Mengemor," que empezó suminis-
trando energía a las riquísimas zonas 
mineras de Linares, Sierra Morena, 
Carolina, Almería, etc., y hoy sumi-
nistra hasta el Norte de Madrid. 
Southern Ra i lway . . . . . 
Stromberg. . . . w , * m M 
Studebaker Corp. m m m m m 
Texas Company. . , m m m 
Texas and Pacif ic . . m m-
Tobaco Products. . . . . . . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d 
LOS PROCESOS TERRORISTAS EN 
BARCELONA 
Alentado contra un Alca lde .—Riña entre dos 
familias rivales. 
Barcelona, 18 de Julio de 1921 
fin Barcelona ha cesado en su co-
metido el juez especial don R a m ó n 
Carrizo, entregando a los Juzgados 
correspondientes diez y siete suma-
rios por delitos terroristas, únicos 
que quedan pendientes de determina-
dos t rámi tes . 
Ha dejado conclusos los siguientes: 
el de asesinato frustrado de tres 
obreros de la fábrica La Bohemia, 
por el cual es tán procesados Juan 
Escandell y Vicente Pacheco; el de 
asesinato de Arcadio Fe iné , ocurrido 
en Tarrasa, cuyos supuestos autores 
son José Es tapé y Pablo Vendrell, y 
el de asesinato de Juan Avello, tam-
bién ocurrido en Tarrasa, por el que 
está procesado Isidro Tomás Pl. 
A las cuatro y media de la madru-
gada de ayer se dir igía a su domicilio 
el alcalde del pueblo de Rellynach, 
don Pablo Se r racan ía Vilaclada, 
cuando fué agredido a tiros por tres 
desconocidos. 
E l señor Serracanta sufrió varias 
heridas granves en el cuello y en la 
región maxilar. 
Los agresores huyeron una vez co-
metido el atentado, sin que se tenga 
idea de quienes puedan ser. 
E l herido es cabo del somatén . 
Varios individuos pertenecientes a 
dos familias rivales, que habitan en 
unas barracas de la calle de Cortes 
y Cata luña , sostuvieron una reyerta, 
y a causa de ella resultaron lesiona-
dos María Hernández , de veinticuatro 
A N T E UN SAGRADO L L A -
MAMIENTO i 
años, con contusiones de pronostico 
reservado; su madre, Lucía García, 
de cuarenta y ocho, herida en un de-
do; Andrés Mondron, erosiones en la 
mano izquierda; sü esposa Rosa 
Mart ínez, contusiones en un pie, y 
el hermano de ésta , Marcelino Mart í -
nez, contusiones en la cabeza. 
Todos ellos fueron asistidos en el 
dispensario d San Mart ín . 
Ha circulado por Barcelona el r u -
mor de qlue el gobernador c ivi l se 
marchaba ds la ciudad. Unos decían 
que había sido llamado por el Go-
bierno, y otros aseguraban que el se-
ñor Mart ínz Anido iba a pasar unos 
días en San Sebast ián. 
A l ser recibidos los periodistas por 
el Secretario del Gobierno c iv i l , señor 
Luengo, le preguntaron si el señor 
Mar t ínez Anido había estado en la 
Mancomunidad para despedirse del 
señor Puig y Cadafalch o para cele-
brar algunas entrevistas, pero el se-
ñor Luengo eludió la respuesta. 
De las ú l t imas diligencias practica 
das por el juez que entiende en la 
agres ión al inspector de Policía se-
ñor López Mateo, parece que se dedu-
ce que a la hora y en el sitio en que 
fué agredido no se bncontraban indi 
víduos del spmatén , a quienes en un 
principio se creyó causantes de la 
agresión, por haberse utilizado en 
ella armas largas. 
Se Ignora, por tanto, quiénes son 
los autores del tiroteo, en que el se-
ñor López Mateo resul tó herido. 
ROMANONES S E A R R E -
PIENTE 
Madrid, 28 de ju l io de 1921. 
Las declaraciones del con€e de 
Romanónos a "Le Journal", precisa-
mente en estos momentos, hab ían 
L A ARISTOCRACIA Y E L PUEBLO 
Entre los contingentes de tropas 
que marchan a MeliUa, y que en to-
das partes son objeto de entusiastas causado un pésimo efecto en todas 
despedidas, figura una pléyade de . partes. 
jóvenes oficiales cuyos nombres ilus- E l conde, que se encuentra en Pa-
ires evocadores de p re t é r i t a s glorias, : r í s , se ha creído en el deber de des-
es bien que se consginen en las eró- j mntirlaes, y con ese f in ha enviado 
nicas periodís t icas , para que el pue- i a la Prensa madr i l eña el siguiente 
blo sepa que al lado de sus hijos, 1 telegrama: 
junto al "soldado desconocido"—cu- I "Le Journal" de hoy, en un ar-
ya memoria han sabido enaltecer las • t ículo referente a Melílla, Jice que 
naciones triunfadoras de la gran gue- yo propuse a Francia la cesión de 
rra—marchan estos otros, represen- I nuestros derechos en Marruecos. 
tantes de una sociedad bril lante y 
ar i s tocrá t ica , abandonado la vida 
muell ey fácil de su posición y su na-
cimiento les brindara para consa-
grarse con los otros, con los deshe-
redados de la fortuna, a la defensa 
de los intereses de la patria. 
Sí es cierto, como ha dicho un pen-
sador insigne, que "el amor de la pa-
t r ia es la primera v i r tud del hombre 
civilizado," nunca como en esta oca-
sión se corfirma la sublime verdad de 
tal sentencia, pues es por ese amor, 
que por igual germina en todas las 
clases sociales, por lo que iñarchan a 
Mell i la , unidos estrechamente en el 
santo vínculo de esa a l t í s ima creen-
cia, los grandes y los pequeños, los 
ricos y los plebeyos y los or ls tócra-
tas. 
La mul t i tud asiste emocionada a 
su partida; los abraza, los aplaude, 
los vitorea: el corazón del pueblo es-
pañol los acompaña , los alienta; d i -
j é r a se que les pide venganza, que la 
espera de su indomable arrojo y po-
ne en ellos su confianza entera. 
Anteayer fueron unos, y la despe-
dida que Madrid le hizo fué una no-
ta verdaderameute s impát ica ; hoy 
marchan los húsa re s y otra vez el 
%pueblo acudi rá a rendirles el home-
naje de su grat i tud y de su car iño. 
El hecho es tan absolutamente i n -
exacto y encierra tan grave error, 
que he enviado a dicho periódico la 
siguiente rectificación con súplica 
de que sea publicada inmediata-
mente: 
" J a m á s he propuesto la cesión de 
los derechos de E s p a ñ a en Marrue-
cos, n i mediante uu mil lar n i por 
cien millones ni por n^da, pues se 
trata de algo de valor insuperable. 
Siempre he sostenido la conve-
niencia de marchar de acuerdo con 
Francia para resolver el problema de 
Marruecos; pero cada uno desde su 
zona. 
M i viaje a P a r í s en 1918 tuvo un 
objeto completamente opuesto a l que 
supone "Le Journal". 
La lección sufrida por E s p a ñ a es 
uno de tantos incidentes de la gue-
rra. 
E s p a ñ a rect i f icará lo ocurrido sin 
grave esfuerzo y domina rá de nuevo 
su zona completa. Le sobran medios 
y voluntad para e l lo .—El conde de 
Roniammes." 
relia, t í tu lo evocador de nuestras l u -
chas civiles, y un Crespi d» Valldau-
ra, cuyo padre, el marqués de la Ve-
ga de Boecillo, fué espejo de biza-
! rros militares, y un Coello, de la fa-
C O M O H A B L A Ü N I N -
G L E S D E E S P A Ñ A 
La revista inglesa Chambers Jour-
nal publica un interesante ar t ícu lo 
dedicado a E s p a ñ a . 
En él se habla tan favorablemente 
de ella, que nos ha parecido oportu-
no, y a la vez grato, traducir algu-
nos de sus pá r ra fos . Así se verá que 
no todo es "leyenda negra" cuando 
se ocupan de E s p a ñ a en el Extran-
jero. 
* * * 
Empieza Mr. Henry Leach, autor 
del susodicho trabajo, dedicando 
unas car iñosas frases al escritor 
"Azor ín" . Uno de sus libros, t i tu la -
do "Madrid , Guía sentimental", es 
el que le hace evocar sus recuerdos 
de E s p a ñ a y en especial los de Ma-
drid , que H^nry Leach demuestra 
haber visitado recientemente. 
Cree el escritor Inglés que una 
prueba del progreso de E s p a ñ a y de 
la t rans formación de Madrid, la dan 
los Bancos. La cantidad de extran-
jeros que hay de ellos en Madrid, 
demuestra la confianza que inspira 
España . 
Asombra al recién llegado la mag-
nificencia de los edificios bancarios. 
"Parece—dice—como si los madri-
leños quisieran emular en Madrid 
con estas construcciones las sober-
bias catedrales que poseen otras -ciu-
dades españolas . Y arrastrados por 
las corrientes de progreso, corrien-
tes comerciales, m á s materialistas 
que las de otros tiempos, hacen que 
estas catedrales sirvan fines más u t i -
l i tarios. 
Palacio no menos suntuoso que 
los de los Bancos ocupa el servicio 
de Comunicaciones, que es acaso el 
edificio de esta índole m á s soberbio 
que existe en el mundo. Realmente 
no hay otra ciudad que, como Ma-
dr id , haga hoy estos alardes de fas-
tuosidad. El lo es una enseñanza pa-
ra los que creen que este país es tá 
decadente, dormido, y que sólo pien-
sasa en coridas de toros." 
A cont inuación hace el autor una 
reseña de los Bancos que más llaman 
la a tención del extranjero recién l le-
gado a Madr id : el Hispano-America-
no, estilo Renacimiento; el que es tá 
construyendo el Banco de Bilbao: 
los tres o cuatro establecimiento de 
esta clase de la Gran Vía, la cual d i -
ce será una de las mejores avenidas 
del mundo. 
A l arquitecto del Banco Español 
del Río de la Plata dice que le fué 
planteado un arduo problema: le-
vantar en el reducido espacio de te-
rreno con que se contaba un edifi-
cio que superase a los otros. Don 
Antonio Palacios resolvió el proble-
ma construyendo este Banco, de es-
t i lo neoclásico con columnas corin-
tias; costó 70.000 pesetas cada una 
de ellas. La entrada, con sus verjas 
de hierro de más de veinte pies de 
altura, es una obra de arte. 
Los Bancos de Inglaterra, a juicio 
del escritor, se alojan qn edificios 
más modestos. 
Del Banco de E s p a ñ a , dice Hen-
ry Leach que bien se advierte que es 
la catedral del Santo Dinero. 
Indudablemente — dice—, Jacinto 
Benavente es uno de los mejores dra-
maturgos que el mundo ha produci-
do, Tiene la maravillosa fecundidad 
de los autores españoles del Siglo 
de Oro; escribe sus obras maestras 
con la misma facilidad que uno pu-
diera escribir ligeras impresiones de 
viajes. Las escribe sobre cualquier 
pedazo de papel que tenga a mano; 
en los c . fés , t r anv ías o dondequiera 
le sobrevenga la inspiración. 
Pero no es Benavente la única f i -
gura representativa del actual tea-
tro español . Junto a él figuran los 
famosos hermanos Quintero, que han 
producido la extraordinaria colabo-
ración que la l i teratura d ramá t i ca 
haya conocido j a m á s , y Pedro M u -
ñoz Seca, escritor de comedias lige-
ras, entre otros. 
Se ocupa, por ú l t imo, Henrv 
Leach, de la construcción de los tea-
tros madr i leños , y seña la la cons-
tante var iación en los carteles de las 
obras que en ellos se representan, lo 
que supone un enorme esfuerzo pa-
ta. los actores; éstos son como los 
escritores, maravillosos en su capa-
cidad. 
E l primer actor español Enrique 
Bor rás le dijo en ocasióu que podía 
en cualquier momento determinado 
y sin n ingún previo ensayo, repre-
sentar uno cualquiera de entre cien 
papeles, y Ricardo Calvo le aseguró 
que fen una temporada de provincias 
hbía representado cincuenta o se-
senta distintos. A Catalina Bárcena 
ia vió representar una tarde la he-
roína de "P igma l ión" , y luego tuvo 
que hacer esa misma noche el p r i -
mer papel de otras dos funciones dís-
tints. 
Estos, termina diciendo el escri-
tor, son sólo algunos rasgos, extra-
ños e impresionantes del teatro es-
pañol moderno. 
Y entre esos húsa re s , que no ha ¡milla del anciano tesorero de la i n -
mucho eran asunto de estas cotidia-; fanta Isabel, y un Va lde r rábano y 
ñ a s crónicas en fiesta inolvidable, ! un Arízón y un Sánchez Guerra, hí-
entre seos húsa re s que se congrega-'jo del em-inente hombre público pre-
Costumbres madrileñas 
E L T R A P I L L O 
Era costumbre entre los vecinos 
de Madrid, al lá por el siglo X V I I , 
salir al campo domingos y fiestas 
de guardar, siempre que el tiempo 
no impedía expansiones tan necesa-
rias para los habitantes de una po-
blación populosa que carecía casi 
por completo de lugares destinados 
a paseos públicos. 
A la puerta de la Vega moruna, 
atalaya del parque, r ío y soto; a las 
vistas de doña Mar ía de Aragón , 
desde las cuales, según Je rón imo de 
Quintana, se podían contemplar la^ 
huertas de Leganitos, las frondosi-
dades de la Casa de Campo y el so-
t i l l o de Melchor Herrera; a las vis-
t i l las de San Francisco, donde cuen-
ta la fama que el bienaventurado 
penitente de Asís edificó una er-
mita. 
"en un solar que le cedió el Concejo" 
y a los altos de San Bernardino, m á s 
al lá del "Vía Crucis," acud ían a so-
lazarse, aprovechando el descanso 
dominical, los moradores de la v i -
lla , y en las correspondientes far-
des de marzo, abri l , mayo y ju l io , 
lo más granado y lo m á s perdido 
de esta corte visitaban la ermita de 
Blas, a l edaña al San  convento de 
Sueie ocurrir en las modernas so- 'Atocha; la de San Marcos, en el ca-
ciedades que el florecimiento de l a | m i n o de Fuencarral; las del Angel 
industria y el comercio lleve consigo y San Felipe y Santiago, de la otra 
el olvido del arte y de la belleza. L a ! Parte de ,os Puentes, y junto a la 
E s p a ñ a ar t í s t ica de hoy es la misma a n t a ñ o n a pradera que todos conoce-
mos, el pequeño santuario dedicado 
al glorioso labrador Isidro por la 
piadosa señor? . Reina y Emperatriz 
doña Isabel de Portugal. 
Tan perfectamente como aquel 
personaje de Calderón, que se ufa-
naba de conocer las fiestas de Ma-
dr id , 
"desde el Angel a San Blas, 
desde el Trapil lo a Santiago," 
igual que el mejor almanaquero, sa-
bíanse de memoria, viejos y mozos, 
los días solemnes en que por manda-
tos de la costumbre había que acu-
dir a los lugares anteriormonte se-
ñalados , y no eran flojas las maldi-
ciones que la juventud, amiga de 
0 jolgorios, erhaba a Su Majestad por 
y animado; expresan estos ¡baber prohibido (pena de 300 du-
cados y vergüenza públ ica) que en 
han en el Campo Grande de la his tó-
rica capital castellana en torno de 
la Reina Victoria Eugenia, van mu-
chos jóvenes recien salidos de le Aca-
demia que disfrutaban el bien gana-
sidente de la Cámara popular. 
La lista es larga, muy larga, y 
siente el cronista no poseerla comple-
ta; entre los v¿ue ostentan las tres 
estrellas van D. Jaime Alós, hijo del 
do reposo de sus largos estudios en vizconde de Bellver, y el conde de 
el tranquilo retiro de los antiguos pa-1 Llobregat, hijo político del m a r q u é s 
lacios solariegos o en el esplendor ' de L au ren c í n ; van a aumentar el nú-
bullicioso de las playas de moda. ' mero de los que en Mel l i l la han conv-
Todo lo han dejado para acudir al 
sagrado llamamiento; y allá van: el 
Infante D. Alfonso, nieto de Reyes, 
que no ha muchos días recibía el 
Real despacho de oficial del Ejérci-
to, y uno Alvarez de Toledo, hijo del 
conde de Villaparterna y nieto de la 
marquesa de Miraflores. en cuya fa-
mi l ia la lealtad d inás t ica va apare-
jada a un noble fervor patr iót ico, y 
un Montesinos, hijo del conde de Mo-
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batido bravamente; de los Carvajal 
y Colón, de los Torre-Arias, de los 
Artaf-í, de los Santo Domingo y tan-
tos otros, cuyas madres, ¡pobres! , 
han sufrido y sufren aún ¿olorosas 
angustias con heróica res ignac ión . . . 
Vaya para todos nuestro cordial 
saludo; por igual para todos: al aris-
tóc ra t a y a l "desconocido." 
MONTE-CHISTÓ. 
(Be " E l Imparcial" de Madrid.) 
Patria del arte de siempre. Reciente-
mente hubo en Londres una Exposi-
ción de artistas españoles antiguos 
y modernos que ha constituido para 
los ingleses una grata satisfacción y 
una gran sorpresa. Esto solo hubiera 
bastado para que formaran muchos 
un concepto de E s p a ñ a distinto del 
que ten ían , pensando con razón que 
la nación capaz de producir tales 
ooras de arte tiene que ser todavía 
grande. 
"He visitado con frecuencia Ex-
posiciones en Madrid, Sevilla y en 
otros diversos puntos. Es raro en-
contrar en las obras de artistas de 
otras naciones pinturas con una vida 
y frescura semejante. Su colorido es 
alegre 
cuadros esperanza y orgullo; amor 
a la vida y a la belleza. Su contem-
plación levanta el esp í r i tu , en estos 
tiempos en que la humanidad gas-
tada duda de todo. Tintas azules y 
grises de la ruda Galicia y de la 
enérgica C a t a l u ñ a ; los centelleantes 
ojos de las seductoras bellezas de 
A n d a l u c í a . . . todas las maravillas 
de esta t ierra del Sol, se ven refleja-
das por los mágicos pinceles de los 
pintores españoles , como sólo ellos 
son capaces de hacerlo." 
La música y la l i teratura t ambién 
afirma resurge en España . Pero lo 
que más atrae la a tención del visi-
tante es el teatro, que si « iempre fué 
! en és te país expresión de la vida na-
cional, y en algunos aspectos, más 
fecundo que el de otros países, aho-
ra como nunca es tá en auge. 
Refiere que ha poco se han re-
presentado s i m u l t á n e a m e n t e en Lon-
dres dos obras e spaño la s : una de 
Mart ínez Sierra y otra de Benavente. 
Algunos parec ían sorprendidos de 
que argumentos tan geniales vinie-
ran de España , y se preguntaban si 
hab ía allí otros autores parecidos. 
_ y 
las viseras de Sapn Juan, San Pedro 
y San Yago bajasen al Manzanares 
señores y plebeyos, pues a tales d i -
versiones eran tan aficionados los 
unos como los otros. 
Sólo había una ocasión, desde l o . 
de enero a San Silvestre, en que po-
pulacho y nobleza no aprovecharan 
el consabido pretexto devoto del ho-
menaje para salir a esparcir el án i -
mo, si no conjuntamente, en los 
mismos alrededores madr i l eños : la 
vieja romer ía de San Marcos. 
De esta fiesta, conocida con el 
nombre de " E l Trapi l lo ," por con-
cur r i r a ella exclusivamente la po-
bre te r ía de ambos sexos, nos ha de-
jado noticias muy interesantes don 
Juan de Znbaleta, cronista del R^y 
don Felipe IV de España y I I I de 
' Por tugal . 
Según parece, todos los años , a l 
empezar la tarde del día 25 de abr i l , 
lanzábase fuera de cercas un gentío 
inmenso y alborotador, compuesto 
de fregonas de mantellina, humi l -
des menestrales, pordioseros, vaga-
bundos, damas do bodegón, mozos 
del agua, esportilleros, valentones. 
UNA DESPEDIDA ENTU- ] 
SIASTA 
Vigo 28 de Julio. 
Desde las siete de la m a ñ a n a de 
ayer han llegado a este puerto las si-
guientes tropas: 
De Santiago, un ba ta l lón de Zara-
goza. 
De León, un bata l lón de Burgos. 
Estas tropas tuvieron un paso 
t r iunfa l , pues la población c iv i l , sin 
dist inción de clases, acogió a los 
expedicionarios con leal y conmove-
dor entusiasmo. 
Por la noche desfiló el ba ta l lón de 
Zaragoza por las calles y el entusias-
mo se desbordó entre ví tores y ova-
ciones. 
Las calles, plazas y avenidas esta-
ban atestadas por un público que 
no ocultaba su fe pa t r ió t ica . 
A los soldados se les han entrega-
do varios miles de pesetas y cajas de 
conserva, recogidas en las fábricas 
de conserva que han cedido gratui-
tamente una buena cantidad de ellas, 
por un camión mil i tar . 
A los jefes y oficiales expedicio-
narios les han obsequiado los d2 la 
guarnic ión con un banquete. 
D emadrugada salieron en el va-
por "Cabo Sacratif" dos compañías 
de Toledo, y a las siet ede la tarde 
han embarcado las fuerzas restantes 
de Toledo y el ba ta l lón de Burgos. 
La despedida fué sencillamente 
emocionante. 
^ ^ " ^ ^ - " " ¿ r * v *r ^ ^ M r 
rufos y hasta tusonas y cantoneras, 
e iban, mujeres y hombres, carga-
dos de vino y comestibles, por sende-
ros que convergían en -lo que es 
ahora calle de Bravo Muríl lo, hasta 
llegar a donde estuvo la ermita del 
santo evangelista, edificio sin impor-
tancia, que debía encontrarse hacia 
H sitio denominado hoy los Casti-
llejos. 
En estos agros, m á s amenos por 
aquel entonces que actualmente, i m -
provisábanse grandes merendonas so-
bre la verde hierba; jayanes, des-
conocedores del arte de la esgrima, 
"echaban un cuarto a espadas," ba-
jo la dirección y el amparo de algún 
veterano de Flandes; la chusma mo-
za se en t r e t en ía en rús t icos galan-
teos y bailando la "capona" y ei 
"gateado," con a c o m p a ñ a m i e r t o de 
guitarras, panderos y ca s t añue l a s ; 
y en f in , los aficionados a la caza 
se d iver t ían persiguiendo con pa-
lios y canes, cuando no a cantazo 
limpio, a los inocentes lepóridos que 
I pululaban por aquella campiña , ca-
jsi lindante con el monte y real ca-
zadero de E l Pardo. 
Sobresal ían en este noble sport 
como ahora le llaman, la chiqui l ler ía 
procedente de los poblados vecinos 
y los galanes capigorrones, pres-
criptos de la costosa sociedad de las 
mujercillas que hab ían ido al san-
to; y no se daban mala m a ñ a tam-
poco algunos de los extranjero.3 de 
oscura cuna, domiciliados en los 
Madrik's, donde se ganaba la vida 
ejerciendo muy humildes ofic:.os. 
A propósi to de esto, p láceme re-
cordar que, por la época de que ve-
ri imos hablando, la generalidad de 
los aguadores que servía a los veri-
nos de la v i l l a era gente foránea . De 
nquí el dicho: "el agua es suya y 
se la vendemos," citado en un cu-
rioso l ibro, impreso el año 1670, y 
en los interesantes Anales de Espa-
ñ a y Portugal, escritos poco tiempo 
después por don José Alvarez de Col-
menares. 
Tornando a nuestro asunto, mo 
parece oportuno decir que, según 
Zabaleta, era tan crecido el n ú m e r o 
de romeros desharrapados o vesti-
dos grotescamente que iban a Sp.n 
Marcos en su día, que la nobleza 
ociosa tomó la costumbre de verlos 
part ir , concurriendo con tal desig-
nio, a la calle de Fuencarral cen-
tenares de caballeros y damas, ellas 
arrellanadas en sus carrozas, estufas 
y birrotones; ellos jinetes en muy 
lucidos corceles y cuartagos. 
I Y es fle saber que, pagada la de-
voción al santo evangelista en la 
corte de los Felipes, a ú n quedó en-
tre nuestros mayores el háb i to de 
solemnizar el 25 de abr i l , saliendo 
la aristocracia "a ver el trapo, y la 
plebe a orearlo." 
No me atrevo yo a puntualizar en 
qué fecha, desde luego poco cercana 
a nosotros, dejó de celebrarse la fes-
tividad de San Marcos de la manera 
que se ha referido, mas ello debió 
ser antes del advenimiento de los 
Borbones, habida cuenta de que ni 
madame de Aulnoy, en su Viaje a 
España , publicado a fines del siglo 
X V I I , n i Bonnecasse, que in j i l o tent-
pore escribió un folleto r idiculizan-
do sin ninguna moderac ión nuestras 
costumbres, se ocupan n i poco n i 
nada del llamado Trapil lo. 
Lo que sí puedo afirmar, sin gran 
temor de ser rectificado, es que, rei-
nando Felipe el Animoso (véase, en-
tre otros muchos, el l ibro del pres-
b í te ro Pedresa) no exist ía ninguna 
ermita de San Marcos en los alre-
dedores del viejo Magerit. n i los ma-
dri leños de entonces celebraban más 
fiesta importante, tal día ..-omo hoy, 
que la del aniversario de ta victo-
r ia alcanzada en Almans^ por los 
soldados borbónicos sobre las tropas 
del Archiduque. 
J . F, Amador de los Ríorí. 
LOS PRESOS DE LA ESCUELA M i 
VA SON DEPORTADOS DE MADRID 
Núñez de Arenas a Avila, Andrade a Soria, ignorándose 
a dónde han sido llevados los otros. 
Madrid, 18 de Julio de 1921 
E l sábado corr ió el rumor en Ma-
dr id de que iban a ser deportados los 
presos en la Escuela Nueva. 
A l hablar por la noche el señor M i -
l lán de Priego con los periodistas lo 
negó terminantemente pero sin em-
bargo, esta m a ñ a n a , las cinco y 
medía, se recibió en la árcel modelo 
la orden de deportación. 
Esta debía ser cumplida a las seisj 
en punto, y así fué hecho, saliendo j 
deportado para Avi la el señor Núñez • 
de Arena, y el señor Andrade paral 
Soria. 
Los deportados en total, son siete, 
figurando entre elos dos obreros al-
bañi les que levaban en la Cárcel des-
de Enero, llamados Luís García y 
Moisés López. 
Esta disposición ha causado i r r i -
tación entre la clase obrera de Ma-
dr id , y según nos dicen elementos 
significados de la Casa del Pueblo, 
se piensa allí en la adopción de medi-
das extremas. 
Una numerosa comisión de miem-
bros del Ateneo ha enviado a los pe-
riódicos la nota siguiente: 
"Frente a la actitud incomprensi-
ble del director general de orden 
público, ordenando la depor tación de 
los ú l t imamen te detenidos por orden 
gubernativa, a pesar de haber ase-
gurado el presidente del Consejo de 
Ministros, al conde de Romanónos 
que no se l levar ían a cabo, y de las 
manifestaciones que el propio direc-
tor de Orden público ha hecho recien-
temente a los representantes de la 
Prensa, un grupo i e a tene ís tas for-
mula su más enérgica protesta contra 
tales hechos, que vejan los más rudi-
mentarios derechos ciudadanos y 
anuncia su propósi to de organizar un 
mi t in , en el que t o m a r á n parte los 
elementos perseguidos y diversas re-
presentaciones de las entidades polí-
ticas y culturales, que indudable-
mente se adhe r i r án a un acto como el 
de que se trata de realizar y que es-
tá ún icamente inspirado en la más 
estricta y elemental justicia' 
La Junta directiva del Art 
impr imi r también publica un ^ 
en la que protesta contra nr ^ 
mientes puestros en práctica ^ 
lucha social y en orden H la611 14 
sión. rePrp, 
Hace constar el Arte de im • 
que ha guardado silencio a mí"111^ 
que fueron detenidos varios oh 9 
t ipógrafos, por el supuesto" -nm1?8 
contra el regente de una i m p r ^ » * 
"Lo ha hecho—agrega 
convencimiento de que r e c o c í f 
inocencia de los detenida 
puestos en libertad. Esto no ha 
rr ido, y como tmpoco se ha 
hado responsabilidades de Jn 
índole, el Arte de imprimir cref}!* 
gado el momento de formular su n 
testa, contra el hecho de que sulT-0" 
ta la intranquilidad injustificada 1» 
los hogares de varias familias" 
Alude el Arte de imprimir al cnn 
tenido por su actuación eu la lurh. 
cepto de conservador en que ie u 
social, para dar mayor fuerza a « 
vehemente protesta de ahora contri 
un estado de cosas que parece enea 
minarse a hostigar a la clase faba' 
jadora. 
Invi ta a les de arriba a que co-
miencen por tener serenidad si quie 
ren exigírsela a los de abajo, y teÑ 
mina pidiendo un cambio de conduc-
ta en las autoridades para que quij 
nes, como el Arte de imprimir, están 
bien Hallados con los procedimien-
tos de serenidad y templanza, no se 
vean obligados a bandonarlos por 
considerarlos definitivamente fraca-
sados. 
Se ha convocado a las directiva! 
del Sindicato de periodistas y emplea-
dos de la Prensa, Asociaciones de im-
presores, encuadernadores, reparti-
próximo miércoles a las diez de la 
ra una reunión que tendrá lugar el 
dores y vendedores de periódicos pa-
nocho, para tratar un asunta de grac 
transcendencia, relacionado con este 
sunto ade Is deportaciones, 
de Bilbao a Londres. 
PARRAFOS DE UN ARTICU-
LO DE FONDO DE " E L IM-
P A R C I A L " DE MADRID 
T rístes, dolorosos, los sucesos de 
Melílla no doben servir de pábulo 
para alarmas injustas, ni para exa-
geraciones perniciosas. Débese la-
montarlos, f j i ig i i que lo ocurrido no 
vuelva a rcpet'vse por las mismas 
causas; pero ni ^s sensato acrecer 
su importancia añadiéndole invencio-
nes, ni r tsul ta l 'cito y patr iót ico au-
mentar sus consecuencias naturales 
sum\ndoIcs nervosismos deprime i 
tes. 
Ha de dolemos en el alma la san-
gre de hermanos nuestros que ha 
empapado el R i f ; ha de imponernos 
prevención el que nuestros contra-
rios posean material moderno de 
guerra y directores entendidos en 
las lecciones de la gran contienda 
europea; pero ni la amargura ni el 
asombro deben oscurecer que Espa-
ña ejercita la pacificación del Norte 
de Marruecos por necesidades i m -
periosas. 
Pero, si E s p a ñ a ha de erguirse 
contra un suceso adverso de la l u -
cha; si necesita asentar con firmeza 
su decisión inquebrantable de vencer 
a cuantos enemigos encubiertos o 
declarados le cierran el paso, ello no 
puede imponer silencio a las plumas. 
Hay que decirles a las gentes que la 
guerra—y sobre todo una guerra co-
mo la m a r r o q u í — e s pródiga en aza-
res y altibajos; hay que decirle al 
Gobierno, a la vez que debe procla-
marse con sincera energ ía la nece-
sidad de cambios radicales en la 
obra. 
* * « 
Ante todo, la conducta del Gobier-
no. ¿Cómo ha de tenerse por admi-
sible y discreto su proceder? Dueño 
de noticias claras y concretas sobre 
lo acaecido, no le pasó por las mien-
tes que existe una opinión pública a 
la cual deben rendirle parias los es-
tadistas dignos de tal nombre. Ocul-
tó, sigiloso, cuanto sabía, echó siete 
llaves a la realidad, y tuvo la torpe-
za insigne de dejar suelta la alarma, 
acrecentando la ansies inquietud co-
món con su torpe polít ica de aisia-
miento. En vano asediaban anteano-
che los periodistas el ministerio de la 
Guerra. No quiso el ministro comuni-
carle a España un solo adarme de 
ARISTOCRATAS QUE SE 
OFRECEN 
Barcelona, 28 de julio de 1921. 
KI rondo do Güol, oficial de la re-^ 
serva gratuit i i . na ostado en Capita-
nía General para ofrecerse como vo- ¿ 
luntario para ir a MeliUa. 
Igual ofrecimiento han hecho .1 
otros a r i s tócra tas catalanes. 
¡ve rdad ; no tuvo a nien reconocerlas 
a los españoles derecho a saber cuan-
! to ocurr ía . Y !o que es asunto nació-
| nal, de todos, lo t r a tó como uno de 
¡ t an tos pormenos burocráticos, mera 
[cuest ión de falsilla. 
j Y aun hubo algo peor que eso. Los I 
que andaban ron tan inconcebibles 
i ocultaciones on la hora de los frutos. 
¡ tampoco supusieron en sazón que de-
i bía prevenirse al país contra una po-;. 
| sible adversidad. Hace poco, un par- -
¡to oficial dol alto enmisario notició • 
a España la presencia de individúes 
sospechoso? en las cabilas insumisas 
y expuso sus labores de agitación. 
i¿Quó se hizo después? Calló el Go- • 
1 bierno. 
i Acude a la Prensa, sí; pero ¿cuan-
do? No en la hora de las prevencio-
nes, para advertir que allá abajo, en 
el Guerruau. junto a un pedazo de 
tierra que se nos disputa, íbase for-
• mando cuantiosa jarea: no cuanO 
ia ese núcleo le afluían ametrallaao-
j ras, bombas de mano, fusiles y abun-
] dantes cartuchos, procedentes oei 
; contrabando ejercido por unos on-
1 cíales franceses sometidos hoy a su-
Imaria. La presencia de aquellos emi-
sar ios , bien provistos de pecunia, y 
, los acopios de armamento por los re 
ibeldes, debían advertirle la nece i -
¡ dad de poner en guardia a las geni 
i contra el movimiento agresivo Q 
' se nos preparaba. Y siguió mudo^ 
Ahora busca a la opinión por i» 
I Prensa. Es la hora amarga de 
I tristezas, cuando fructifican los erro 
j res. y, sobre todo, para el. c"an° ' 
! abrumado por sus culpas, el ^ f 
no se juzga perdido ante el país, 
¡eso es lo injustificable, lo 
i puede admitirse. Porque Espa"*" 
i r á cuanto debe pafa concluí" 61 a* 
i to de Marruecos como su n^nor 
¡ guridad exigen; pero necesita qu 
I cosas de Marruecos dejen de esw. 
i metidas a fluctuaciones extraña* 
explicación racional y que trastorn-
1 los planes mejor estudiados. 
Discurso 
DEL 
Exorno. SR. D. 
LINARES RIVAS 
L e í d o ante la Real Academia Es-
Dañola el d í a de su r e c e p c i ó n 
p ú b l i c a . 
CURROSEÑRIQUEZ 
descartados los asuntos que no 
emparejaban con mí temperamento, 
ninguno parecióme tan grato corrió 
el de alabar a mí t ierra, alabando 
a uno de sus hijos predilecto. 
Cuando Besada—desaparecido pre-
maturamente, para desgracia de la 
Patria y del partido conservador— 
fué elegido en esta Real Academia, 
tuvo la bondad de consultarme acer-
ca del tema sobre que d iser ta r ía , 
vacilando entre hacer una semblan-
za de Curros Enr íquez o una de la 
sin par Rosal ía de Castro. Optó al 
í in por é s t a . . . y añad ió amable-
mente: "Usted h a r á la de Cu-
rros. . . " 
La ocasión ha llegado, y paréce-
nie a mí mismo que no elijo, sino 
que obedezco. 
Don Manuel Curros Enr íquez es 
un poeta popular ís imo en Galicia, 
pero apenas conocido en el resto de 
E s p a ñ a ; y yo me complazco en 
aprovechar todas las coyunturas pa-
ra difundirlo, seguro como estoy de 
que conocerlo es admirarlo. E h i -
ce, un viaje exclusivamente para to-
mar parte en una velada en la Co-
ruña , y cuando me honró el Ateneo 
de Madrid l l amándome a su cá tedra , 
t ambién por asunto elegí la biogra-
fía y las poesías suyas, y ahora i n -
sisto gustosís imo en esta labor de 
propaganda, porque yo, d inás t ico del 
elogio, aprovecho todas las ocasio-
nes, públicas o privadas, de enalte-
cerme a mí mismo reconociendo la 
superioridad de los demás . 
Nació Curros en Celanova, pro-
vincia de Orense, el año 51, v mu-
rió en La Habana en 90S. F u é abo-
gado. . . como lo es cualquiera, y 
fué poeta como únicamente lo son 
los escogidos por las Musas. Tiene 
en Vigo un monumento . . . Si le 
hubieran dado el importe hubiera 
tenido más vida y menos privacio-
nes. Y en La Coruñ^ pusieron su 
nombre a un grupo escolar; algo 
e s . . . . 
Su fama va unida al t í tu lo de 
uno de sus libros, Aires d'a m i ñ a Te-
r ra . Y el t í tu lo sólo ya tiene poe-
sía . . . 
No lo digáis en gallego, decidlo 
en castellano, en ca t a l án , en vas-
cuence, cada uno en vuestro idioma 
f a m i l i a r . . . , y apuesto las dos ma-
nos a que os va la sangre al cora-
zón m á s ráp ida y m á s bullidora. 
¡Eso, estando en la Patria; que sí 
es tá is ausentes, sí emprendé i s el ca-
mino del destierro o de la emigra-
ción, la sangre se pa ra l i za rá en las 
venas y creeréis que os ahoga la en-
fermedad cuando estéis ahogándoos 
de mal de ausencia nada mas. 
Lonxe d'ela, de pe sobria popa 
d'un aleve negreirc vapor, 
emigrado, camiño d'America 
vay o probé ínfelis amador. . . 
Y al mirar a las golondrinas vo-
lando hacia la t ierra que abando-
naba 
¡Quién pudiera dar vuelta, pensa-
(ba; 
quién pudiera hacia t ierra volar! 
Esta sensación del ausente, esta 
angustia del lejano—que se cree ya 
lejos aunque todav ía el vapor no 
haya levado sus anclas,—nadie la 
reflejó con la ternura de Curros. 
Ahí fué, y con t inúa siendo, el bardo 
incomparable de la poesía gallega. 
Por cierto, que con estos versos 
ha ocurrido un lance, que el mismo 
Curros refiero, de cómica indigna-
ción por parte del poeta y de pai-
sana testarudez por parte de mis 
t es ta rud í s imos paisanos. 
L a poesía, que se t i tu la Cantiga, 
empieza diciendo: 
N'o xardin, unha noite sentada, 
a o refrexo d'o branco l u a r . . . 
Una noche, sentada en el j a rd ín , 
a los blancos reflejos de la luna, l lo-
raba unu muchacha por un galán 
que se iba emigrado. . . 
E l pueblo, el soberano pueblo, a 
quien le gustó la música realmente 
insp i rad ís ima con que se canta la 
dulce poesía, se rebeló unán ime con-
tra el primer verso: 
N'o xardin, unha noite sentada, 
a o refrexo d'o branco luar . . . 
No, eso no es verdad. En Galicia 
no hay jardines, sino huertas; ao 
hay flores solas, sino flores y fr i -
tas. Y, además de impropio, es ab-
surdo, porque el j a rd ín da idea de 
fortuna, y entre los ricos no se re-
cluta la legión de emigrados. Y con 
buen sentido de adaptac ión de los 
hechos a los lugares, sus t i tuyó el 
primer verso con otro mucho más 
lógico, y que se hizo popular, hasta 
el extremo de que dió nuevo nom-
bre a la poesía, bor rándole t ambién 
aquel otro, alambicado, de Cantiga. 
Unha noite n'a era (í*o t r igo . . . 
En un j a rd ín , no; en una era sí 
se comprende a la rapaza llorando 
por el emigrado. 
Pero al poeta le ind ignó : " Y al 
r eempr ímí r las poes í a s—dice— re-
chacé la modifica'Món popular, pu-
blicando el verso mío, el que debía 
ser." No tenía razón, nadie le h l í o 
caso, y aunque los libros siguen 
consignando lo de 
N'o xard in . . . 
el pueblo, el soberano pueblo, se 
s ind icó—aunque entonces no se co-
nocía la palabreja,—y le hizo una 
huelga de versos ca ídos , . . . para 
volver luego a seguir diciendo: 
Unha noite, n'a era d'o t r i g o . . . 
Cuentan los biógrafos de Curros 
Enr íquez , que marchó de su casa, 
cuando ten ía diez años , en busca de 
libertad y de amor. Yo no me f i -
guro bien hasta qué punto ni qué 
clase de amor sen t i r ía a los diez 
a ñ o s . . . ; pero, por lo visto, los pee 
tas son así de prococes, y se pasan 
la vida entera cantando al amor. 
Ahora ya me preocupa menos; pero 
en mis mocedades se lo agradec ía 
muchís imo, y lo que yo deploraba 
entonces era que no hubiese nr- t. 
poetas, pues mientras ellos busca-
imn las consonantes, podíame? los 
prosaicos buscar a las mujeres. . . 
En cambio, Ib de la libertad sí 
me consta que ha sido el gran fer-
vor de su existencia, y son contadas 
las poesías en que no aparece, en de-
talle o totalmente, un apóstrofe con-
tra la t i ran ía . 
Por eso el mimen de Curros, aun 
pulsando toda la l i ra , no es defini-
tivamente lírica ni épica, sino hu-
manitaria. Es el Apóstol que predi-
ca en verso, el Profeta que predico 
en estrofas, el flagelador que lleva 
r i tmo y a rmon ía en los latigazos. 
Y después , por uno de esos in f in i -
tos contrastes en que la Naturaleza 
es tan pródiga, el poeta de ideas, 
cuando 1c discuton sus composicio-
nes, no so incomoda por la idea, sino 
por la forma. 
Verdad que la forma lo es todo 
en el mundo, y en ella reside el gran 
necreto de pedir y de obtener, 1.Í 
agradar y de caer en desgracia. 
Desde la mujer al pájaro, desde 
la piedra a la estatua, desde el á r -
bol a la hierba, todo es l ínea, todo 
es manera, todo es forma. Y en el 
orden afectivo, de amores y de com-
placencias, todos nos dejamos Ir en 
la suavidad de un color que impre-
siona dulcemente la retina o en la 
magia de una palabra que suena ar-
moniosa en los o í d o s . . . 
Hasta los hombres de conviccio-
nes m á s firmes no pueden sustraer-
se al eUQíinto Ue la forma, y abdi-
na-
aqucll?" 
can momentáneamen te de su f i 
za cuando el que pide sabe pean-
I Tan verdad es, que de toao -
que se da en el mundo, de toao, 
mér i to no está en quien lo tu 
de, sino en ^ u i e n lo pide. . na-
Siendo Ministro de 'a Gct* 
ción don Francisco Pí / 
aquel hombre eminentísimo, au 
y trabajador, dió por ^d"fndda0Sque 
das las licencias, no permit ienao^^ 
se concediera ninguna en io • 
vo sin su propio visto bue,no-' ¿raue 
siempre era un visto n1*10' £sa al 
largaba un no como una 
margen de cada Instancia. . 
Estaba entonces empleado a» 
cardo de la Vega, el *aro°s° f las 
tero que revivió, aumJent,ana r ^ z -
glorias de don Ramón de ia ^ 
En un puebleclto Próxim° njujer 
drld ten ía don Ricardo a su 
a punto de dar a luz, y de" 
turalmente, permanecer -"*Vn j» 
días a su lado; pero tropeío 
negativa del Ministro. , por 
Viendo que no lograba .dló a 
mediación de amigos, se.0, 
escribir la consabida solicii" • 
diendo una semana de licent - ^ . ^ 
¡ A pesar de que a&"^0 _^tisfecbo 
para conmover, no quedó sa 
don Ricardo de aquella P?' 
chacada con tanto E x c c l e n u ^ j { i . 
ñor v tanto Vuecencia _» - • uQOg 
nal, a modo de postdata, anaai 
versltos, diciendo: ,„ará)» 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CIRCUIiO S A L E N S E 
^ e b r ó una Junta en la Secreta-
api Centro Asturiano, 
presidió el señor Braulio Menén-
P ' t v ó de secretario el señor Fer-
'.Ho Menéndez. 
^ ¿ aprobó el acta de la sesión an-
^cont lnuac ión el balance, con los 
I ,ente8 saldos: fondo especial. 
^nd pesos 15 centavos; fondo de 
ficencia, 1,491 pesos 84 centa-
I ^rué leída una carta del presiden-
U titular, anunciando su regreso a 
W ciudad. 
1 Paraf estejar la llegada del presi-
U l fcíte 1» sociedad está organizando 
¡W fna fiesta. 
UNION L L A N I S C A 
Celebró Junta su directiva, bajo 
^ presidencia del señor Juan No-
[ dÍ3CUtieron los asunt08 regla-
I -entarios, y se trató de la próxima 
I 'eíta que ofrecerán los llaniscos en 
i . Tropical. 
I Con motivo de estar cerca la lle-
uda al puerto de la Habana, del 
{¡por que conduce a la distinguida 
-eritora asturiana señora Maria 
uisa Castellanos, que va con rum-
p a Méjico, acompañada de BU es-
410, acordaron que una comisión de 
I sociedad salude a la ilustre escri-
ta y la agasaje y atienda si su per-
uaencia en la Habana durase al-
«aos días. 
jOS DE CANDAMO E N L A P O L A R 
Ofrecieron una gran fiesta el pró-
jiuo pasado domingo en los Jardi-
,es de L a Polar. 
Las huestes presididas por don 
j¿sé F . Gutiérrez y don Benjamín 
lenéndez ofrecieron una fiesta rum-
losa y de buen gusto. 
Un opíparo almuerzo, servido es-
meradamente, fué la primera parte 
del programa. 
Los gastrónomos más refinados, 
nada tenían que pedir. L a sidra E l 
Gaitero fué la escogida para los brin-
dis y el obsequio final del almuerzo 
seguido de los aromáticos tabacos 
Hoyo de Monterrey y Partagás. 
Una gran concurrencia asistió a la 
fiesta, animándose el baile desde sus 
comienzos por el gran número de pa-
rejas que en él tomaban parte. 
Allí demostraron su habilidad 
coreográfica los que rinden culto a 
los bailes típicos, acompañados de la 
gaita, y la orquesta deleitó con los 
pasodobles y danzones a los que su 
gusto llama por esa senda: la ma-
yoría . 
Realzando con su presencia el 
conjunto de bellas damas y damitas 
que tomaron parte en la fiesta, esta-
ba la señora Carmela Tomé de Me-
néndez .esposa del presidente de ho-
nor del Club .acompañada de sus 
hijas, Carmelina, Josefina, Victoria 
y Blanca Rosa. 
Anotamos a las señoras Aurora 
Basthony de Menéndez, esposa del 
señor Presidente; Carmelina Alon-
so de Fernández, María Joglar de 
Espolita, Tomasa Gómez de Gonzá-
lez, Constanza Moreira, María Her-
nández de Suárez, Carmita Carreño 
de Alvarez, Ana María de Fuentes, 
Elisa del Valle de López, Cándida 
Huerta de Martínez, Soledad Suárez 
de López, Sabina García de Fernán-
dez. 
Señoritas Carmen Lóópez, María 
Josefa Díaz, Josefina, Carmelina, 
Antonia Toca, Hortensia Díaz, María 
Victoria y Blanca Menéndez, María 
Luisa González, Josefina, Amparo, 
Estelita y Conchita Faedo, Elvira 
Suárez, María y Elena Carreño, Pan-
chita Morán, Araceli Rolo, Evange-
lina Areces, Lucía Viñas, Soledad 
Estrada, Isabel Fernández, Ramona 
López y Piedad Viera. 
Muy deferentes con la prensa, en-
tre los que se encontraba nuestro 
compañero señor Alvarez, director 
de " E l Progreso de Asturias", con 
los Invitados y asistentes a la fiesta, 
estuvieron los señores Benjamín Me-
néndez, y sus compañeros de ladlrec-
tiva y comisión de flesas, señores 
Rogelio Cuervo, Clestino Espolita, 
José López, Julio González, Antonic 
Cuervo, José González, Celestino Suá 
rez y otros.. 
Unimos nuestro aplauso a los co-
sechados en la escena de sus triun-
fos. L a Polar. 
D. P . 
INFORMACION MERCANTIL 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Bayamo 
Muele el Central Bostos. Están pa-
rados el Santa Lucía por falta de ca-
ña y el Central Delicias por excesi-
vas lluvias. 
Santiago de Cuba 
Muele el Central Presten. 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Recíbala muy expresiva y sincera, 
la lindísima y distinguida señorita 
Ofelia Cabrera, hija de nuestro apre-
ciado amigo el señor Gabriel Cabre-
ra, con motivo de haber obtenido la 
honrosa nota de sobresaliente en los 
exámenes de Mecanografía, Taqui-
grafía y Teneduría de Libros efec-
tuados recientemente en la Acade-
mia "Manrique de Lara ." 
D E V I A J E 
E n los primeros días del mes de 
Septiembre, embarcará p a r a España 
el apreciable caballero señor José 
García, en compañía de su distingui-
da familia. 
Un viaje muy feliz y un pronto re-
greso les deseamos. 
F I E S T A B A I L A B L E 
E n la residencia del señor Agustín 
del Pino, tuvo efecto el domingo por 
la noche una fiesta bailable, con mo-
tivo de festejar sus días. 
Se bailó a los acordes de una ex-
celente orquesta de cuerdas. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con un exquisito buffet. 
Al retirarse todos se mostraban 
muy complacidos y hacían sinceros 
votos por la felicidad del festejado. 
E L CORRESPONSAL. 
! MOVIMIENTO DE VAPORES 
Santa Cruz: el día 29 zarpó con 
destino a Manzanillo el vapor coste-
ro "Purísima Concepción" con carga 
generaL 
Mariel: no ha habido movimiento 
de vapores. 
Gibara: el día 27 entró el vapor 
"Lake Kyttle". No ha salido ningu-
no. 
albarién: el día 29 no hubo movi-
miento de vapores. 
Cárdenas: el día 29 no hubo mo-
vimiento de vaproes. 
Tunas de Zaza: el vapor "Cró" car-
gó el día 29, 4,1S5 sacos de azúcar 
del ingenio Natividad y 1,217 del 
Mapos, total: 5,402. No ha habido 
más movimientos de vapores. 
Santiago de Cuba: ha entrado el 
vapor americano "Artemis", de Kings 
I ton en lastre y salió el español "Cá-
diz" para la Habana; el vapor cuba-
no "Julián Alonso" para Santo Do-
mingo, R. D. y la goleta inglesa Emer 
son Faye para Aux Cayes. 
Bayamo: en la madrugada del 29 
entró el vapor "Cristóbal Colón" pro 
cedente de la Isla de Pinos condu-
ciendo pasajeros y carga general. 
Isabela de Sagua: no ha habido 
movimiento de vapores. Hay tres en 
el puerto. 
Santa Cruz del Sur: el día 28 no 
entraron vapores ni en este puerto ni 
en el de Manopla. 
Baracoa: el día 2 8 entró proceden-
te de Antilla el vapor cubano "Ju-
lia" con carga de cabotaje. No hubo 
salida. 
PRECIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
P B O K Z O I O S da l a p r i m e r a Q u i n c e n a da 
afforto hechos p o r a l Coleg-lo da C o r r e -
flores da a s t a c a p i t a l da a c u e r d o c o a 
l a C o m i s i ó n P l n a n c l e r a da A s n e a r y 
a n v i s t a da l a s v e n t a s r e p o r t a d a s p o r 
, t odos l o s C o l a r l o s da l a I s l a , t e n i e n -
do en e n a s t a l a s d i f e r e n c i a s da g a s t o s 
da cada p u e r t o . 
Habana 
P r i m e r a q u i n c e n a . m m ' Ú m m'm 1.73878 
Matanzas 
P r i m e r a q u i n c e n a , it A H M • • 2.94692 
Cárdenas 
P r i m e r a q u i n c e n a , m m m » ¿ i » m 2.86255 
Sagua 
P r i m e r a q u i n c e n a . í . 8 8 9 1 1 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotización oficial del día 30 de 
agosto de 1921 
A z ú c a r r e f i n o de 5 a 2.25 c e n t a v o s l i -
b r a . . 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ f i o . de 35 c e n t a v o s a 
m a n c u e r n a . 
A r r o z s e m i l l a , a 4.25 c t s . l i b r a s . 
A r r o z c a n i l l a v ie jo , a 10 y m e d i o cen 
t a v o s l i b r a . 
A r r o z V a l e n c i a , s i n e x i s t e n c i a . 
A c e i t e de o l i v a en l a t a s de 23 l i b r a s 
a 21 cen tavos l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 4.25 c t s . l i b r a . 
A r r o z a m e r i c a n o , t ipo V a l e n c i a , a 11 
cen tavos U b f a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o de | 1 3 a $14 l a c a j a 
de 96 l i b r a s . 
C f é de P u e r t o R i c o , de 26 a 28 c e n -
t a v o s l i b r a s . 
C a f é del p a í s , a 23 c e n t a v o s l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s a $2.75 e l h u a c a l 
de 45 l i b r a s . 
C h í c h a r o s , a c inco c e n t a v o » l i b r a . 
Cebo l las , sacos , a 4.75 c t s . l i b r a . 
C e b o l l a s g a l l a s , s i e x i s t e n c i a . 
F i d e o s d e l p a í s , a i 4.00 l a c a j a de ocho 
l i b r a s . 
F r i j o l e s n e g r o s Importados , a 18 c e n -
t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e e r o s del pa la , a 21 c e n t a -
v o s l i b r a . 
F r i j o l e s co lorados c h i c o » a 11 c e n t a -
v o s l ibra . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , s i n e x i s t e n -
c ia . > 
F r i j o l e s rosados , a 9.5 c t s l i b r a -
G a r b a n z o s c o s e c h a •••ieja, s i n e x i s -
t e n c i a . 
G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a , de 8.50 a 10 
c e n t a v o s l i b r a -
G a r b a n z o s m ú n s t r u o s , a 15 c e n t a v o s 
l i b r a . 
H a r i n a de t r i g o a $11.50 s a c o s de 
200 l i b r a s , s e g ú n m a r c a s . 
H a r i n a d e m a í z a 5.50 c e n t a v o s l i b r a . 
J u d i a s b l a n c a s de 7*4 a 8 c t s . l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o de l pa i s , de 8 a 11 pe -
sos l a c a j a . 
J a m o n e s , de 23 a 45 c e n t a v o s l i b r a , 
s e g ú n c l a s e y m a r c a . 
L e c h e c o n d e n s a d a , ' L e c h e r a y M a g n o -
l i a . $10.60 a 11.00 l a c a j a -
L e c h e c o n d e n s a d a de o t r a s m a r c a s de 
$8.25 a $9.60 l a c a j a . 
L e c h e e v a p o r a d a , de $7.50 a $8.50 
s e g ú n m a r c a -
M a n t e c a de p r i m e r a , en t e r c e r o l a a 
17 c e n t a v o s l i b r a . 
M a n t e q u i l l a d a n e s a , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , a $1.00 l a t a . 
M a n t e q u i l l a h o l a n d e s a , l a t a s de de m e -
d i a l i b r a , a 98 c e n t a v o s l a t a . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de m e -
d ia l i b r a , de 65 a 70 c e n t a v o s l a t a . 
M a n t e q u i l l a de l p a í s , l a t a s de c u a t r o 
l i b r a s , de 38 a 45 c e n t a v o s l i b r a s . 
M a í z del Nor te , de 2% a 23|4 c e n t a -
v o s l a l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s en b a r i l e s de $9 a 
9 y medio. . 
P a p a s de C a n a d á en t e r c e r o l a s s i n 
e x i s t e n c i a . 
•papas en s a c o s , s i n e x i s t t n c l a s . 
Q u e s o P a t a g r A s , de 50 a 60 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S a l . a 2 c e n t a v o s l i b r a -
T a s a j o p u n t a a 27 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , a 25 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o despuntado , a ets . l i b r a . 
T o c i n o ch ico , a 20 c e n t a v o s l i b r a , se-
g ú n tamaflo. 
V e l a s g r a n d e s d e l pa l s .de $26 a $23 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s a m e r i c a n a s g r a n d e s , de $20 a $24 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s del p a í s , a $29 l a s 
c u a t r o c a j a s . , 
V i n o N a v a r r o , c u a r t e r o l a , a $27 l a 
c u a r t e r o l a . . . . . 
V i n o t into, c u a r t e r o l a , a $28 l a c u a r -
t e r o l a | . . , „ 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a , de $35 a $40 
l a c u a r t e r o l a . 
HALLAZGOS D E CARTUCHOS 
D E DINAMITA 
n E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
José Ta me Junco, empleado del ta-
ller de maderas del señor Ladislao 
Díaz, situado en Luzuriaga 99, hizo 
entrega anoche a la policía de tres 
cartuchos de dinamita, con sus corres 
pendientes mechas, que encontró en-
tre las maderas'almacenadas en di-
ploslvos y con qué fin. 
Se ignora quien colocara esos ex-
cho lugar. 
Casa Especial pan 
Bouquet de Novia, Cestas, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SenuDas de Hortalizas y Florev 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
Arroand y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
\ 3 ' 
A B A D I N Y C I A 
A C A B A M O S D E C O M P R A R 
4 7 5 , 0 0 0 P A R E S 
DE ZAPATOS PARA HOMBRE QUE POR CUENTA DE 
DIFERENTES FABRICANTES DE BOSTON SE VENDIAN 
EN VARIAS LIQUIDACIONES DE ESTA CAPITAL. 
ABADIN Y O A 
A B A D I N Y C Í A A B A D I N Y C Í A 
Los compramos 
por menos de la mitad 
d e s u v a l e r a c t u a r 
en los Estados Unidos. A8 A B A D I N Y C I A 
N E C E S I T A M O S V E N D E R L O S E N S E G U I D A 
Y LOS ESTAMOS LIQUIDANDO CON UNA UTILIDAD DE 
1 0 C E N T A V O S P O R P A R 
En aquellas LIQUIDACIONES estos zapatos se vendían 
a ? , 1 1 , 1 3 y 1 5 P e s o s 
H O Y N U E S T R A S G R A N D E S P E L E T E R I A S 
T H E 
K e n t u c k y ! 1 
S H O E 
APROVECHE 
E S T A 
L a R e i n a 
A N T I G U A C A B R I S A S 
R e i n a y G a l i a n o 
L a L u c h a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
¡ ¡ A S O M B R E S E ! ! 
APROVECHE 
E S T A 
OCASIÓN S e l i q u i d a n a 3 — , 4 , 5 y 6 p e s o s OCASIÓN 
C 7274 5d 31 
F O L L E T I N 4 8 
u Sitio de L a R o c h e l a 
^ Desgracia y la Conciencia 
0Í*A ESCRITA EN FBAVCES 
POS 
Mma. DE GENUS 
v « n t a «n " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
Obispo 135 
•-'¿an1*- — ¿ T e n é i s quo h a b l a r m e ? le 
^ t a p ^ l ^ r é i s d e c i r m e ? A e s t a p r e -
nioviíríi ia' cortada . s u s p e n s a , hizo 
•l««5len.t0 s in responderme. E n f i n . 
Cr». 0 tl "Henclo, d i j o : — ¡ A h , R o -
•orio "'* yo Q"61"^ dec iros que os 
i u V i i y efnpez6 l l o r a r . — E u f e 
tenido t iempo p a r a 
y I Inafaf/1 es ta « t r a ñ a a v e n t u r a , 
tión 611 creerme capaz de l a 
••ndiA , ' n ^ m e . — Y o no acuso . 
kuVn- í VUe8tras cos tumbres , n i l a s 
inVu.J0^11; J a m á s h e pensado u n 
-ir n i 8 que h a y á i s querido des-
fila ^ que yo a m a b a y m i r a b a co-
k^n « : ^u'cro creer t a m b i é n que 
F» vn Pronuncl<J l a p a l a b r a a m o r 
°Sotro's: pero os a m á b a l s , me 
1P 5?nado' me h a b é i s hecho t r a l -
^ B r ^ 16,3 y « l l a rec ib id l a p r l -
^ « á t / de mi t e r n u r a ; este regalo 
16o»»la ,nano no pudo ser ofrecido 
nao un e a c r l / i c l o i r » • ««eP-
t(j. —¡si a s i fuese , le I n t e r r u m p í . Berta 
e l l a l a m á s • v i l e i n g r a t a de todas l a s 
c r i a t u r a s , y y o u n mons truo . — ¿ Y c ó -
mo p o d é i s n e g a r l o ? — E u f e m i a , ve in te 
a ñ o s hace que me c o n o c é i s , ¿ h a b é i s ob-
servado n u n c a en ral c a r á c t e r doblez o 
Lajezu." — S o i s generoso, t e n é i s p r i n c i -
t 'os , lo s é ; pero n a p a s i ó n g r a n d e . . . . 
— E n los d í a s de n u e s t r a Juventud , m i 
p a s i ó n h a c i a vos « n u n c a me h a b r í a 11c-
vadi. a cometer n i n g u n a a c c i ó n In fame , 
esto no 1c d u d á i s , ¿ y c r e é i s que u n a 
n i ñ a m-i h a vue l to a los c u a r e n t a y s e i s 
a ñ o s un seductor , un t ra idor , u n m a l -
v.l(307 — ¡ A h ! me pierdo en min i d e a s . . . 
Creed que mi t e r n u r a h a c i a v o s y h a c i a 
e l l a h a agotade y a todas l a s c o n j e t u -
r a s que p o d r í a n , s i no J s t i f i c a r o s . a lo 
menos haceros f .xucsable. — A m á s es-
l á l s obl igada t o d a v í a , E u f e m i a , con el 
hombre a quien h o n r á s t e l s c o n v u e s t r a 
e l e c c i ó n , con v u e s t r o esposo, d e s p u é s 
de veinte a ñ o s de t a l u n l j n que d e b i ó 
naceros conocer s u probidad. A pesar 
d las a p a r i e n c i a s que le condenan, de-
b é i s creer le u n hombre de b ien . — : A y 
i de rol! nc son a p a r i e n c i a s , es u n he-
. ch0 _ - O l d m ¿ : yo Juro por l o que h a y 
m á s sagrado, que n u n c a hubo entre m í 
• v esta d e s v e n t u r a d a l a menor into l igen-
: c í a - por el c o n t r a r i o e l la m e teme, y 
• ifc. esD**cie de sent imiento qVie m e I n s -
í d r a es en teramente opuesto a l amor , 
r o n so la u n a p a l a b r a p o d r í a J u s t i f i c a r -
me plenamente . L o h a r é s i lo d e s o á l s ; 
' pn este I n s t a n t e todo q e d a r á . m a n i f i e s -
to- m a s este secreto me pertenece solo 
a mí y me a f l i g i r é i s morta lraente f o r -
z á n d o m e a r e v e l a r l o . H a b l a d , ¿ l o que-
r(ijs? No, qu iero m á s bien creer te s in 
nruebas ; tu p a l a b r a va l e m á s que todas 
I p a r a m í A', o ir esto, me a r r o j ó a s u s 
I xAea, O e n e r o s a E u f e m i a , le dije , a c a -
I b á i s de a ñ a d i r u n nuevo lazo a los 
v í n c u l o e s a g r a d o s que nos unen . — C u á n 
f a l l í soy, e x c l a m á . ; pero O l i m p i a e s t á 
Inocente; qu iero que v u e l r * . . - . — N o . su 
dest ino l a conduce a o t r a p a r t e . - , lo 
ú n i c o que puedo dec iros , es que u n a c a -
s u a l i d a d me h a hecho saber el secreto 
de su s i t u a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y c o n t r a 
su r o l u n t a d ; y me s e r á f á c i l p r o b a r o s 
que, antes de l a e s c e n a que os e n g a ñ ó 
tan crue lmente , yo l a h a b í a decidido en 
u n a c o n v e r s a c i ó n de diez m i n u t o s ( l a 
ú n i c a que he tenido con e l l a , ) a v o l v e r 
s in d i l a c i ó n a s p a t r i a . — B a s t a . Q i e -
ro c r e e r por s o l a tu p a l a b r a un m i s t e -
rio tan incomprens ib l e . E s t a c o n v e r s a -
c i ó n , que f u é l a r g u í s i m a , d i s i p ó en un 
todo l a s s o s p e c h a s o f e n s i v a s de E u f e -
m i a c o n t r a m í , pero l a d e j ó en u n a c u -
r i o s i d a d v e h e m e n t í s i m a , p r o c u r a n d o i n ú -
t i lmente a d i v i n a r q u é s e r í a lo que p u -
do haber or ig inado u n a c o s a tan inex-
p l i cab le p a r a e l l a : m á s de u n a vez me 
t a n t e ó sobre este a s u n t o ; yo l a c o r t a -
ba s i empre , d ic iendo: — ¿ O s a r r e p e n t í s 
de v u e s t r a c o n f i a n z a ? ¿ q u e r é i s saber lo 
t o d o ? . . . . E n f in se r e s o l v i ó a no to-
c a r e s t a m a t e r i a . R e c o m p e n s é e s t a ge-
neros idad con u n a conduc ta que J a m á s 
v a r i ó desde aque l i n s t a n t e ; no s ó l o me 
m o s t r a b a m á s t ierno y e f l c a a con e l la , 
m a n i f e s t a n d o en todo lo d e m á s u n a c o m -
p le ta conf ianza , s ino que, lo que n u n c a 
h a b í a conseguido de m í , n i a u n en los 
p r i m e r o s a ñ o s de n u e s t r a u n i ó n , le es-
c r i b í a m u y a menudo . E s t a c o n d u c t a 
l a h a c í a d i c h o s a ; s i n embargo n a d a l a 
conso laba de t u p é r d i d a . Me c o m p l a c í a 
en v e r las l á g r i m a s que d e r r a m a b a por 
tí , y a q u e l i n s t i n t o m a t e r n a l . ¡ C u a n d o 
l a v e í a o f l i g i r se con e s tas ideas , me 
s e n t í a en t a l a r m o n í a de s en t imientos 
con e l l a ! e e m p e ñ ó a b s o l u t a m e n t e en 
escr ib ir te , d ic iendo que e s tabas en un 
todo J u s t i f i c a d a y p a r a pedirte que v o l -
v ieses , aunque no f u e r a m á s que por 
a l g u n o s meses . S u c a r t a , que m e ense-
ñó , c o n t e n í a e x p l i c a c i o n e s que p u d i e r a n 
haber te I n s t r u i d o sobre n u e s t r a s r e l a -
ciones. P e r s u a d í a l a p r i n c e s a que no 
s a b i a a b s o l u t a m e n t e en q u é l u g a r de 
F r a n c i a e s tabas . L a v i u d a M a r c e l a a 
qu ien e n v i ó a l l a m a r , le d i jo que t a m -
poco n a d a s a b í a , pero se e n c a r g ó de 
e n v i a r l a c a r t a a l P . A r s e n i o . H i c e i n -
t e r c e p t a r e s t a c a r t a l a qe s e g u i d a m e n -
te q u e m é . E s p e r é con i m p a c i e n c i a y 
n v o l v e r , no s i n a l t e r a c i ó n , a l h o m b r e 
qe te h a b í a conduc ido a l a R o c h e l a . 
Me a d m i r ó l a nob leza con que devo l -
v i s t e e l d inero que te en tregaron de m i 
p a r t e . . . E r a s p a r a m í un s e r i n c o n c e -
bible. j O h . h i j a m í a ! p u e s que a u n e n -
tonces, a p e s a r m í o , c o n o c í a que e r a t u 
padre, j u z g a a h o r a de l a m o r , de l a 
t e r n u r a que t e n d r é p a r a contigo. — ¡ A y ! 
padre m í o . d i jo C l a r a , ¿ p u e d o y o d e j a r 
de conocer lo , c u a n d o h a b é i s reconoc ido 
t a n generosamente p o r h i j a v u e s t r a a 
u n a d e s v e n t u r a d a m a n c h a d a por el des -
honor m á s horr ib le , porque v i s t e i s que 
v o l v í a a c a e r en l a d e s e s p e r a c i ó n , b a -
jo l a a u t o r i d a d de a q u e l que quedfa 
apoderarse de e l l a ? ¡ A c o r d a o s s i e m p r e 
que e s t u v e p r o n t a a i n m o l a r m e por e l 
hombre v i l y b á r b a r o a qu ien c r e í a de-
ber l a v i d a ; e i n f e r i d de a q u í , c u á l s e r á 
mi a m o r p o r m i v e r d a d e r o y noble p a -
dre ! " 
N o se c a n s a b a el coftde de o í r y v e r 
a e s t a h i j a t a n quer ida . C o n v i n i e r o n 
en que, no pudiendo e s t a r a l o j a d a e n 
parte a l g u n a con m á s decenc ia que en 
el convento , p e r m a n e c e r í a a l l í h a s t a e l 
f in del s i t i ó y en s e g u i d a p a s a r l a a 
A l e m a n i a , donde v e n d r í a V a l m o r e a r e u -
n i r s e con e l l a p a r a desposarse . D e s -
p u é s de h a b e r f o r m a d o m i l p r o y e c t o s 
p a r a lo f u t u r o , se r e t i r ó e l conde t a n 
encantado de s u talento, que se s e n t í a 
conmovido y l leno de un noble o r g u -
llo, por su s ens ib i l idad , s u c a r á c t e r ge-
neroso y todas s u s v i r t u d e s . C l a r a se 
a c o s t ó , pero no e n c o n t r ó e l repose que 
tanto neces i taba , d e s p u é s de h a b e r s u ' 
fr lod t a n t o s t r a s t o r n o s y conmoc iones 
ff.n v io l entas . S e g l a l a g u e r r a , y s u s 
inquie tudes por s u p a d r e y por V a l -
. m o r e no le n e r m l t l a n gozase de toda 
I su f e l i c idad . N*o se m i r a s ino temblan-1 
| do y con u n s e n t i m i e n t o doloroso u n a j 
p e r s p e c t i v a fe l iz , c u a n d o no puede v e r - ' 
se s ino a t r a v é s de p e l i g r o s p r e s e n t e s 
e inev i tab l e s . 
C l a r a no d u r m i ó ; y a l l e v a n t a r s e p o r 
i l a maf lana s e s i n t i ó m a l a . T e n i a c a l e n -
i t u r a ; con todo, por no a s u s t a r a s u p a -
| dre, n a d a d i jo n i so q u e j ó , d i s i m u l a n d o 
por dos d í a s s u en fermedad . A l terce-1 
I ro, f u é tan fuer te l a c a l e n t u r a , que se i 
| v l ó obl igada a quedarse en c a m a y 
, l l a m a r a l m é d i c o . E l conde lo s i n t i ó 
tanto m á s , c u a n t o que, no q u e r i é n d o s e ' 
| d e c l a r a r t o d a v í a por s u p a d r e , no po-
¡ d í a c u i d a r l a n i e s t a r a s u a l rededor , j 
: a d e m á s de que los cu idados de l a gue-
¡ r r a le l l e v a b a n u n a par te del d í a ; m a s 
el P . A r s e n i o i b a por l a m a ñ a n a y , 
1 tarde a l l e v a r l e n o t i c i a s . T o d o s en l a j 
| c iudad se i n t e r e s a b a n c o r d i a l m e n t e e n ! 
I l a s a l u d de C i a r a , p o r q u e en todas 
p a r t e s se s a b í a s u h i s t o r i a p u b l i c a d a 
por el duque de R o h a n ; c o n f i r m a d a por I 
¡ l a f u g a de M o n t a l h a n , y r e f e r i d a m e -
nudamente en l a s gace tas . L a inocen-1 
' te C l a r a e r a e l objeto do l a a d m i r a -
| c l ó n p ú b l i c a . E l duque, dec idido a e n -
• t r e g a r a M o n t a l b a n a l r i g o r de l a s 1e-
! ye s . h a b a l dado l a orden de p r e n d e r l e , 
m a n no se le h a l l a b a . 
M u y c e r c a de l convento de l a s U r s u -
¡ l i n a s v i v í a u n a a n c i a n a y v i r t u o s a se -
! ñ o r a c a t ó l i c a , l l a m a d a l a m a r q u e s a 
i de . . . . H a b í a s ido s i e m p r e de u n a 
j c o n d u c t a t a n e j e m p l a r , y s u I n m e n s a 
l c a r i d a d era t a n conoc ida quo el a m o r I 
| de los pobres y l a e s t i m a c i ó n p ú b l i c a : 
, l a h a b í a n p r e s e r v a d o h a s t a entonces de 
| los furores de l par t ido c o n t r a r i o . P o r 
! otro lado, no tomando p a r t e e n n a d a y 
| v iv i endo en el m a y o r r e t i r o h a b l a l ie-1 
I gado d e s p u é s de l a s t u r b u l e n c i a s , a h a - | 
c e r s e o l v i d a r de l o s facc iosos . S i n e m -
! bargo, d e s p u é s de l a e s c e n a en que C í a 
I r a f u é reconoc ida por BU padre , M o n - » 
t a l b a n s e a c o r d ó h a b e r o í d o h a b l a r de 
l a p i a d o s a m a r q u e s a de . . . . y no s a -
biendo d ó n d e e sconderse , e n t r ó p r e c i p i -
t a d a m e n t e en e s t a c a s a c a r i t a t i v a , e n 
l a c u a l a nadie se negaba la h o s p i t a l i -
dad, o l i c i t ó h a b l a r un momento a l a 
s e R o r a y lo c o n s i g u i ó . L l e v a b a u n u n i -
f o r m e e I n s i g n i a s de o f i c i a l de g r a d o 
s u p e r i o r . Se d i ó a conocer bajo u n n o m -
bre s u p u e s t o y p i d i ó p o r a l g u n o s d í a s 
un a s i l o d ic iendo que e r a persegu ido 
por s e r c a t ó l i c o . E l modo con que se 
p r e s e n t ó a n u n c i a b a u n h o m b r e d i s t i n -
guido por s u n a c i m i e n t o , o a lo menos , 
por s u e d u c a c i ó n , y t e n í a el a i r e y l a 
a p a r i e n c i a de v e n i r tan temeroso y t u r -
bado, que c a u s ó c o m p a s i ó n a l a m a r -
q u e s a . — T e n g o un gabinet l to , le d i jo , 
tn el c u a l nadie e n t r a m á s que y o ; v o y 
a esconderos en é l a l momento , porque 
v u e s t r o pel igro me p a r e c e e s t r e c h a t a n -
to, que no d a l u g a r a t o m a r i n f o r m e s 
sobre v u e s t r a p e r s o n a . M o n t a l b a n , lue -
go que o y ó esto, poniendo sobre u n a 
m e s a el sab l e y dos p i s t o l a s que t r a í a , 
d i jo : — S e ñ o r a , b a j o l a fe de l a h o s p i -
ta l idad , yo me c o n s t i t u y o p r i s i o n e r o 
v u e s t r o por c u a t r o o c inco d í a s . — M u y 
bien, s e ñ o r , c o n t e s t ó l a m a r q u e s a , a n a -
die v e r é i s m á s que a m í , y y o m i s m a 
os l l e v a r é e l a l i m e n t o . E n efecto , lo 
condujo a u n gabinete que no t e n í a e n -
t r a d a n i s a l i d a , s ino p o r medio de s u 
m i s m o c u a r t o . M a n t a l b a n , e n d u r e c i d o 
en l a impiedad , porque ta l m a l d a d no 
puede d a r s * s ino en e l a t e í s m o , no t e n í a 
r e m o r d i m i e n t o s ; pero, v i é n d o s e perd ido 
s i n remedio , t e n í a l a r a b i a en e l c o r a -
z ó n y l a h o r r i b l e n e c e s i d a d de c o m e t e r 
n u e v o s del i tos . S u sangre , I n f l a m a d a 
por u n f u r o r impotente y concentrado , 
e n c e n d i ó en s u s v e n a s u n a a r d i e n t e c a -
l e n t u r a . P o r l a m a ñ a n a le e n c o n t r ó l a 
m a r q u e s a en l a c a m a . T r e s d í a s des -
p u é s M o n t a l b a n c o n t i n u a b a m a l o y l a 
m a r q u e s a , a t a c a d a de u n v io lento r e u -
m a t i s m o , no pudo i r a c u i d a r s u h u é s -
ped. N o quer iendo c o n f i a r e l s ecre to i 
n i n g ú n cr iado , se e n c o n t r a b a m u y em-
b a r a z a d a . 
V e n a l o c u l t a m e n t e e l P . A r s e n i o to-
dos los domingos a s u c a s a p a a r dec i i 
m i s a L e e n v i ó a b u s c a r , y a c u d i ó . L # 
c o n f i ó c ó m o t e n i a en s u c a s a u n c a t ó -
l ico perseguido , y le s u p l i c ó fuese a 
l l e v a r l e el a l i m e n t o . E l P . A r s e n i o , 
pronto s i e m p r e a h a c e r u n a b u e n a o b r a 
en el momento f u é a l gabinete , que y a 
c o n o c í a por h a b e r v i s t o en é l otro fu-
g i t ivo . A l ru ido que h i z o a l e n t r a r , Mon-
ta lban t o d a v í a m a l o y en c a m a , entre-
a b r i ó l a c o r t i n a y conociendo a l P . A r -
senio, g r i t ó : — ¡ M e h a n v e n d i d o ! . . . E l 
P . A r s e n i o se e s t r e m e c i ó a v i s t a d« 
a q u e l m o n s t r u o ; pero dominando pron-
to su t u r b a c i ó n le h izo s a b e r l a v e r d a d 
— P u e s bien, c o n t e s t ó M o n t a l b a n , es toy 
mor ibundo , id a d e n u n c i a r m e , v é n g a o s 
no so i s el solo sacerdote a q u i e n he 
perseguido , a n i n g u n o p e r d o n é . — ¡ A h ! 
le d i jo el P . A r s e n i o , ¡ b e n d e c i d a l c ie lo 
Que se d i g n a e n v i a r o s uno p a r a que 
os a b s u e l v a ! S i es c i e r t o que e s t á i s t a r 
p e l i g r o s a m e n t e e n f e r m o , a b r i d y a lof 
o jos y poneos en b r a z o s de l a r e l i g i ó n 
— ¡ D e j a d m e , os rep i to ! I d a denun-
c i a r m e . — ¿ M e c r e é i s a c a s o u n h i p ó -
c r i t a ? ¿ y s i no lo p e n s á i s , por q u é du-
d á i s do m i b u e n a f e ? E s t á i s v i v o . Y e 
no veo en v o s m á s que u n h e r m a n o : 
e x p o n d r í a m i v i d a por s e r o s ú t i l , y la 
d a r l a con gozo p o r s a l v a r v u e s t r a al-
m a . No, no es e l pobre A r s e n i o una 
c r i a t u r a d é : b i l , y t a l v e z p o r n a t u r a l e -
z a v i n d i c a t i v a , q u i e n os h a b l a a s í ; no, 
l a r e l i g i ó n es l a que m u e v e m i s lab ios 
y a n i m a mi c o r a z ó n ; e l l a es l a que me 
m a n d a a m a r o s y s e r v i r o s ; porque pue-
de m a n d a r e l a m o r , supues to que por 
l a g r a c i a i n s p i r a y pone en l o s c o r a -
zones d ó c i l e s todos los s e n t i m i e n t o s 
que l e s p r e s c r i b e . — E s necesar io ante 
todo, que yo pueda c o n t a r con v u e s t r a 
s i n c e r i d a d . — ¿ C ó m o ? — Q u i s i e r a h a b l a i 
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LA COMISION FINANCIERA 
Felicitaciones al Coronel Collazo 
San Luis , 6 p. m.f Agosto 28. 
Rosendo Collazo, Senador.—Ha-
bana-—MI felicitación más efusiva 
por su cívica declaración de ser 
opuesto a la existencia de la Comi-
sión Financiera de Azúcar cuyo pul-
po de comisión no tiene más que 
finalidad de acabar con el productor 
de azúcar Independiente casi todos 
cubanos español para que negocio 
azúcar quede pronto solo manos dos 
o tres compañías fuertes y entonces 
imponer su voluntad. E s ingenua 
opinión contraria tiene sus compa-
ñeros con medio de organización mer 
cado y baja cuando mayoría azúcar 
están manos banqueros tendrán que 
mantener sus ofertas para poder cu-
brir adelantos además que puede ser 
más expresiva y abusiva que cincuen-
ta centavos por quintal descuento co-
misión cuyos cincuenta centavos su-
enan ya siete millones amenazados 
perderse.—ROUSSEAU. 
San Luis, Oriente, Agosto 29. 7 p. 
m.—Senador Rosendo Collazo. Sena-
do. Habana.—Mi felicitación por su 
bonrada gestión pidiendo Presidente 
suprima en seguida Comisión Venta 
que nos impide vender libremente y 
nos está matando de hambre y cuen-
te con este Colono para la campaña 
que ofrecen emprender caso que no 
quede suprimida Comisión este mes. 
— W E N C E S L A O EUSTAQUIO. San 
Sebastián, Oriente. 
Matanzas. Agosto 27 de 1921.— 
Sr. Rosendo Collazo.—Querido Coro-
nel: Le felicito cordialmente por su 
labor en contra de la Comisión Azu-
carera. Hay que estar ciego para no 
ver que la libre venta del azúcar es 
lo único que puede sacarnos de la 
angustiosa situación en que estamos. 
Le abraza su admirador y amigo.— 
DR. A- R O S E L L . 
San Luis , Oriente, Agosto 30, las 
11-30 a. m.—Senador Collazo, Se-
nado, Habana.—Sincera felicitación 
campaña contra comisión.—PEDRO 
E S T E V A , Comerciante. 
San Luis , Agosto 30 las 11-50 a. 
m.—Senador Collazo, Senado.—Ha-
bana.—Felicitóle obra patriótica di-
solución comisión.—JOSE F A L E R Y , 
Colono. 
San Luis, Agosto 30, las 11 a. m. 
—Senador Collazo, Senado.—Haba-
na.—Le felicito sinceramente por 
gestiones hace tendentes disolver co-
misión azúcar y si lo logra como es-
pero habrá salvado a Cuba de su 
peor enemiga que por todos los me-
dios trata de hacer desaparecer el 
colono y hacendados independien-
tes cubanos para que pronto im-
pere aquí un poderoso Trust azuca-
rero y extranjero.—ANTONIO B E -
N I T E Z , Colonias Cubanas y Espíri-
tur Santos. Songo. 
San Luis , Oriente, Agosto 30, las 
12 m.—Senador Collazo, Senado.— 
Habana. Si consigue disolución Co-
misión habrá usted hecho uno de 
los grandes servicios a su patria.— 
DOCTOR SOMODEVILLA, Colono. 
San Luis Orlente, las 11-30 a. m. 
—Senad<v Collazo.—Senado, Haba-
na.—Si consigue disolver comisión se 
Balva patria.—M, L E O N , Ex-Conse-
jero. 
San Luis , Oriente, Agosto 30. 11 
a. m. Senador Rosendo Collazo. Ha-
bana.—Le felicito por haber pedido 
Presidente disolución Comisión Azú-
car interpretando así el sentir del 
todo el pueblo que perece de ham-
bre por culpa de este funesto orga-
nismo,—ANTONIA NORMA, VDA. 
D E RONDON, Dueña de Colonia San 
Luis y San Felipe. 
San Luis , Orlente, Agosto 30.— 
Las 11 a. m.—Senador Rosendo Co-
llazo.—Senado, Habana.—Hemos co-
nocido otras grandes crisis de azúcar 
y de todas salimos bien porque no 
teníamos comisión ni Intervención 
de extranjeros. Y a no podemos tole-
rar más el no poder disponer de lo 
nuestro y que se quite pronto esta 
comisión para que el país respire. 
Nunca olvidaremos a Collazo si lo-
gra su propósito.—BERNARDINO 
SOCA, Colonia Armonía. 
San Luis, Orlente, Agosto 30. Las 
8 p. m.—Senador Rosendo Collazo. 
—Senado.—Habana.—Espero consi-
ga supresión Comisión Financiera 
que acaba con hacendados y colo-
nos. Felicitólo por su oportuna in-
tervención salvadora en favor de nos 
otros.—REMIGIO F O N T A I N E , Co-
lono. 
San Luis , Orlente, Agosto 29. 7 p. 
m.—Rosendo Collazo,—Habana. Le 
felicito con toda mí a lpa y creo que 
yo y el país le quedamos agradecidos 
«1 lograra que se disuelva en seguida 
la Comisión Financiera de Azúcar.— 
J O S E ISAAC DIAZ, Colono de Mo-
rón. 
San Luis , Oriente, Agosto 29. 7 p. 
m.—Rosendo Collazo, Senado. Haba-
na.—Al fin hay quien defienda loa 
pobres colonos y hacendados cuba-
nos amenazados de muerte por esa 
comisión de venta de azúcar y el se-
nador Collazo al lograr la supresión 
de ella se habrá hecho acreedor al 
agradecimiento de todo el país. A 
BUS órdenes.—MAXIMO V E L A Z C O , 
Colono de Morón. Oriente. 
San Luis , Oriente, Agosto 29.—7 
p. m.—Rosendo Collazo. Senado. Ha-
bana.—Al fin hay un bravo cubano 
que sale en defensa del pobre colono 
y hacendado cubano para impedir 
que esa Comisión no nos acabe de 
matar y nos deje vender lo nuestro 
como y cuando queremos; abajo la 
tiranía; viva la libertad y el simpáti-
co senador, digno de ser nuestro Pre-
sidente; gestos así dan a conocer lo 
que valen los hombres.—PATRICIO 
SANCHEZ, Colono. L a Guadalupe. 
Oriente. 
Cienfuegos, agosto 28 de 1921.— 
Sr. Rosendo Collazo.—Senador de la 
República.—Habana. — Muy señor 
mío: E n los periódicos recibidos en 
esta capital hemos visto con gran sa-
tisfacción que trata usted de gestio-
nar la supresión de la Comisión F i -
nanciera de Azúcar. No podía usted 
acometer empresa que despierte ma-
yores simpatías, pues esa Comisión 
es la que ha venido a causar la ruina 
del país, y su desaparición será con-
siderada por todos, como la desapari-
ción de un verdadero azote. Esa Co-
misión no ha vendido el azúcar pro-
ducido en el país, ni ha dejado ven-
derlo. Con sus métodos absolutistas 
ha querido imponerse al Mercado 
Americano, como es natural no ha 
podido lograrlo y en cambio los refi-
nadores han comprado azúcares a, 
otros países y han dejado el azúcar 
cubano relegado al olvido. L a contra-
dicción será la que hará revivir la 
demanda por el azúcar cubano y esta 
está en la mente de todos, no debe 
dejarse para mañana lo que debe ha-
cerse hoy y por consiguiente debe su-
primirse esa fatídica comisión cuan-
to antes. E l argumento de que la 
desaparición de este organismo hará 
bajar aun mas los precios, es un ar-
gumento gastado y no debe ponérsele 
atención, y aun cuando se operara 
ese resultado es preferible vender el 
azúcar a cualquier precio que no se 
quede un millón y medio de tonela-
das de azúcar para el próximo año, 
pues como usted comprenderá eso se-
rla de incalculables consecuencias, 
pero parece que a la Comisión citada 
le Importaría un bledo. Abrase una 
encuesta y consúltesele a todos los 
Hacendados y Colonos del país, y 
estamos seguros que será unánime 
señores Carlos de Zaldo, gran comer-
ciante de esa y el señor Hevia, ya 
han dicho en su oportunidad cuanto 
debe decirse de la existencia de esa 
Comisión, desde que se formó en Fe-
brero, hemos venido combatiéndola 
el que suscribe y otros en la prensa 
dee sta .ciudad, porque la creíamos 
perjudicial al país, pero nos encon-
tramos con la peregrina teoría de 
que estando controlada la venta del 
azúcar se obtendría mejor resultado, 
olvidando nuestros contradictores de 
que no es posible controlar la venta 
de un producto como la azúcar que 
se produce en gran cantidad en to-
das las reglones del globo. L a libre 
contratación que hemos defendido en 
la que restablecerá la venta de nues-
tros azúcares, y la prueba de que en 
los últimos quince días no han ven-
dido un saco deaz úcar la célebre Co-
misión que ha dado lugar a que otros 
países hayan vendido grandes canti-
dades de azúcar. Manejando intere-
ses ágenos subió el precloa 3 y cuar-
to centavos y lejos de contener la 
baja se ha jestablecldo con mayor 
fuerza, por lo que merece un premio 
de parte de los productos de otros 
países. E n días pasados este Colegio 
de Corredores, del cual soy Síndico 
envió un razonado informe al señor 
Aurelio A. Alvarez, haciendo constar 
los perjuicios que ocasiona la refe-
rida comisión, y si usted gusta puedo 
enviarle (esta es una copia de la emi-
tida para gobierno de usted). Le ad-
junto copia de un artículo que publi-
caré en estos periódicos. Tanto pu-
diera, decirse de esa Comisión que 
no agotaríamos el tema en varias ho-
jas de papel. Todos estos tenedores 
de azúcar verán con gran simpatía en 
que debido a sus esfuerzos y de otros 
esforzados paladines del Senado y 
Cámara de Representantes, desapa-
rezca cuanto antes esa Comisión y 
rinda cuenta de los varios millones 
que tiene recaudados con el pueril 
pretexto de promediar precios. Soy 
de usted con la mayor consideración 
atentamente y seguro servidor. — 
B E R N A R D O C A S T I L L O . 
L o s m i l l a r e s d e N e v e r a s B O H N S Y P H O N 
e s p a r c i d a s p o r t o d o e l m u n d o , e v i t a n a l a ñ o , 
p o r s u s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s d e s o b r a 
r e c o n o c i d a s , m i l l o n e s d e e n f e r m e d a d e s 
y d e f u n c i o n e s . 
IMPORTADORES: 
R O D R I G U E Z Y A I X A L Á 
^ C i e n f u e & o s , 9 , 1 1 y 1 3 . A v d a . d e I t a l i a , 6 3 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECQON CUARTA 
María Luisa Castro, por amena-
zas, 5 días de arresto. 
Ramiro Ceballo, por exceso de velo-
cidad confesada $10 de multa. 
Andrés R. Mena, automóvil parti-
cular por excxeso de velocidad excu-
sable $5. 
Bruno Rodríguez por tener una 
burra suelta en la vía pública $3. 
Juan Mederos por maltrato de 
obra $5. 
Ramón Llance, por maltrato de 
obra | 5 . 
Modesta Miranda, por tener un pe-
rro suelto que mordió a un indivi-
duo $5 de multa y $10 de indemniza-
ción. 
Alfonso Collazo por maltrato de 
obra a uno que había sido su socio 
$10 de multa y $10 de indemniza-
ción. 
Esteban Suzell que faltó a la Po-
licía $5. 
Indalecio Prol chauffeur de un 
Ford por hacer ruido $$0. 
Pedro Perdomo, borracho consue-
tudinario, 30 días de arresto. 
Tomás Valderrama, borrácho ma-
jadero 10 días. 
Tomás de Castro, por igual falta 
5 días. 
Manuel Sánchez, por escándalo $5. 
Gaspar Reyes, por amenazas $5. 
Francisco de Castro, que le llevó 
los sombreros a dos pasajeros del 
tranvía al pasar en un Ford, $31 de 
multa y $3.50 de indemnización. 
Bernabé Martínez, que sustrajo 
una fracción de billete, $31 de mul-
ta. 
Juan Rlvero, por tener un hijo ti-
rando piedras en la vía pública 5 
días. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra tres acusados que no concurrie-
ron a juicio. 
Fueron absueltos trece Individuos. 
Se dictó reclusión en 6 causas de 
delito y 25 juicios de faltas. 
SUICIDIO EN RODRIGO 
Inforraacón Cablegráfica 
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dado de Longan hoy en mano de las 
fuerzas armadas del lado de Boone 
de la frontera. Dice que se la infor-
mó primeramente que los pricloncros 
serían puestos en libertad, si se da-
ban seguridades do que no se dispa-
raría contra las partidas. Consintió en 
la tregua dijo, y esperó hasta la mo-
dia noche, la hora fijada para dar li-
bertad a los citados prisioneros. E s -
tos sin embargo, no aparecieron, y 
más tarde y el Sheriff Chasfin averi-
guó que las partidas Insistlán en que 
primeramentce se pusiese en liber-
tad a los prisioneros del Condado de 
Mingo. 
rtios azotados por las balas. 
Los motines del día culminaron a 
las nueve en la aparición de un grupo 
de hombres armados con rifles, que 
entraron en la calle do Stanhope, ocu-
paron posiciones y empezaron a des 
cargar sus armas. Los transeúntes 
huían presa de un tremendo pánico 
Muchos do los que estaban bastante 
cerca para distinguir los rifles dicen 
que eran nuevos. Este fué el inciden-
te más audaz desde que estallaron las 
hostilidades el lunes. 
E l tiroteo entre las partes conten-
dientes empezó en las primeras horas 
de la mañana y fué extendiéndose gra-
dualmente por un área bastante ex-
tensa, cada vez con mayor intensidad. 
Durante un tiroteo en la calle de 
Xort Queen, por la tarde, dos perso-
nas fueron muertas y doce heridas 
. . Se envió un carro blindado al tea-
tro de la perturbación para sofocar el 
desorden. 
Las fuerzas militares del gobierno 
no han intervenido en los motines. 
Los cuarteles de la Victoria, donde 
se hallan acuarteladas las tropas se 
hallan dentro de la zona de los desór-
denes de ayer, y las balas fueron a 
dar frecuentemente contra sus pare-
des. 
E L TREPICO POR E L CANAL D E 
PANAMA. 
WASHINGTON, Agosto 31. 
Durante los siete años en que ha 
estado operando comercial mente el 
Canal de Panamá, hasta el 14 de 
Agosto pasado, 13,416 barcos mer-
cantes atravesaron el istmo. 
E l tonelaje total do estos barcos 
fué de 45.860,042, y su cargamento 
fué 51.578,020 toneladas, (do 2,240 
libras.) 
L A CUESTION P E T R O L E R A E N 
M E J I C O . 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 31. 
,j Las autoridades del Departamento 
de Comercio e Industria mejicano 
han sido conminadas por el Tribunal 
Supremo para que so abstengan de 
denunciar los derechos a lias tierras 
petrolíferas que pertenecían a la Te-
xas Company antes del primero de 
Mayo. 
E l Juez Adolfo Arias sostiene que 
semejante denuncia viola directa-
mente el articulo 14 de la Constitu— 
¡ ción mejicana, que prescribe que a 
ninguna ley s© le dará efecto re-
troactivo en perjuicio de ninguna 
persona o entidad. .V 
SANGRIENTO MOTIN E N B E L F A S T 
B E L F A S T , Agosto 31. 
Tumultos callejeros de un carác-
: ter sanguinario en extremo, siguieron 
i perturbando a esta ciudad anoche, 
j después do una jornada de desorde* 
T M J ^ ^ S S S » ce» ,™ de1VOLUCION DE NICARAGUA 
la ciudaíl estuvieron envueltas en i 
' la obscuridad porque los encendedo-
i res se resistían a penetrar en los ha-
PROTESTAS CONTRA LA R E -
S A \ SALVADOR, agosto 30. 
Un despacho fechado en Tegucigal-
pa, en Honduras, manifiesta que el 
gobierno de dicha república y los je-
fes del partido unionista se han ad-
herido a una protesta contra el mo-
vimiento revolucionario do Nicara-
gua. Varias personalidades prominen-
tes del partido liberal nicaragüense 
condenan asimismo el alzamiento. 
L T l T O A a o T E í T L A 
I N D I A 
MOVIMIENTOS D E TROPAS E N E L 
A R E A P E R T I T I B A D A D E INDIA 
I N G L E S A 
SIMLA, Agosto 30. (India Inglesa). 
L a columna procedente de Mala-
puram, población situada en la re-
gión en que han ocurrido los distur-
bios, y que se encuentra a unas vein-
te y cinco millas, ai sur de Calicut, 
tuvo un combate con los rebeldes el 
viernes pasado, regresando después 
a Crflcut, trayendo consigo a la guar 
nlción de Malapuram, a la que en-
contró sin novedad. 
destacamentos que salloraon de i 
Malapuram, Calicut y Tirur conver- ! 
gen en la actualidad sobre Tirur An- , 
guida. 
P A R E C E M E J O R A R L A SITUACION' 
E N L A INDIA I N G L E S A 
L O N D R E S , agosto 30. 
Un despacho procedente de Simia 
anuncia que los desórdenes suscita-
dos por los Moplahs disminuyen en 
algunos distritos y que se espera en 
breve un cambio de la situación en 
sentido favorable. 
Nativos cristianos cooperan con las 
fuerzas del ejército para rechazar a 
los rebeldes en cuanto éstos hacen 
acto de presencia en algún punto. 
pués de identificado resultó ser el de 
un marinero americano de Greens-
boro, en la Carolina del Norte,, l la-
mado Mauricio Lay . 
E n la vista judicial celebrada hoy, 
el oficial do aviación Millos declaró 
que el cadáver del brigadier general 
Maitland, que fué sacado de entre 
los escombros ayer, so encontraba 
cerca de los aparatos reguladores del 
lastro de agua, que en caso de emer-
gencia se hacen funcionar, a fin de 
que no peligre la seguridad del bu-
que. 
Al escuchar esta declaración el 
"Coroner" comentó la circunstancia 
de que el últ imo acto del general Mai-
tland, tendía a hacer todo lo posible 
para salvar el aeróstato y a su tri-
pulación. • 
Los procedimientos en la vista de 
hoy fueron puramente de formalidad 
legal. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Rodrigo, Agosto 31. 
E n el domicilio del vecino Pedro 
Rodríguez Mora, ha aparecido hoy 
ahorcado el soldado retirado del 
Ejército Nacional, Guillermo Nava-
rro Valido. Ignóranse los móviles de 
este suicidio. E l Juzgado y el sargen-
to Monteagudo actúan. 
E L CORRESPONSAL. 
LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135 
S E ABANDONAN L A S E S P E R A N -
ZAS S O B R E E L VAPOR CANADLEN 
8 E t'ANADIAN 1MPORTER 
VANCOlíVER, Agosto 80. 
Hoy se abandonaron las últlmaa 
esperanzas que so abrigaban sobre el 
vapor del gobierno Canadian Impor-
ter y su tripulación cuando el vapor 
Canadian Winner que hace tiempo 
realiza pesquisas en busca del buque 
desaparecido envió un radiograma 
diciendo: "opinión general Importer 
naufragó". Como el tiempo ha esta-
do borrascoso y ha habido mucha 
marejada en estos últ imos tres días 
se supone que los tripulantes no lo-
graron salvarse en loa botes. 
Esta casa, queriendo estar en con-
tacto continuo con sus clientes les 
ofrece las obras siguientes: 
OBRAS D E CAR R E R E 
POESIAS 
E l Caballero de la Muerte. 
Nocturnos de Otoño. 
Los ojos de los Fantasmas. 
Dietario Sentimental. 
N O V E L A S 
E l Divino Amor Humanv 
E l Dolor de la Literatura. 
L a Torre de los Siete Jorobados. 
L a Cofradía de la Pirueta. 
E l Reloj de Amor y de la Muerte. 
Estas obras se encuentran en rús-
tica y van Ilustradas, por Manslen-
ger y Ochoa; precio de cada tomo: 
70 centavos. 
J O S E E N R I Q U E RODO 
Páginas escogidas.—Esta obra 
comprende los trozos más selectos 
del mirador de Próspero. Motivos 
de Proteo y Ariel. Un tomo en rús-
tica con el retrato del autor, 60 cen-
tavos. 
Poiree ganó en París la Copa 
Michelín 
LA CATASTROFE DEL DIRI-
GIBLE INGLES 
LOS R E S T O S D E L ZR-2 
H U L L , Agosto 30. 
Virtualmente todo lo que queda 
del ZR-3, ha sido sacado del río. E l 
barco de salvamento "Reindeer," de 
la Armada británica, llegó hoy pa-
ra ayudar a sacar los escombros. Se 
tiene esperanza de recuperar los ca-
dáveres de los aviadores que pere-
cieron en Ja catástrofe, 
OTRO C A D A V E R HALLADO E N E L 
ZR-2 
H U L L , Agosto 30. 
Hoy se efectuó el hallazgo de otro 
cadáver en los restos del ZR-2 y des-
PARIS , Agosto 30. 
E l aviador Poiree, realizando nn 
vuelo de 3,000 kilómetro ganó hoy 
la copa Michelín y 20,000 francos 
en metálico. E l vuelo comprendía el 
aterrizar en 15 fugares diferentes de 
Francia, y se efectuó en 37 horas y 
14 minutos. 
E l difunto Wilbur Wright fué el 
primer ganador de la copa Michelín. 
DE LA FIRMA DEL .. 
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NUEVO RECORD 
R E A D V T L L E , Massachnssets, agos-
to 30. 
Peter Mannlng, ggniado por Tom 
Murphy, estableció un nuevo record 
para caballos capones de cinco año*, 
al trotar la milla en dos tainutoe». 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos de América a Ell is Lorlng Dres-
sel Comisionado de los Estados Uni-
dos en Alemania. 
E l Presidente del Imperio alemán 
(slc) al Doctor Friederlch Rosen, 
Ministro de Estado. 
Los que habiéndose comunicado 
BUS credenciales y completos pode-
res y hallándolos bien y en debida 
forma han convenido lo siguiente: 
Antes de pasar adelante, debemos 
decir que en eso de haber estampa-
do en documento de tal Importancia 
la actual existencia del Imperio 
alemán debe haber alguna equivo-
cación, porque todo el mundo sabe 
que en Welmar se proclamó la Cons-
titución de la República alemana de 
la que Ebert fué entonces y es hoy el 
Primer Presidente. 
L a Constitución alemana fué apro-
bada por la Asamblea Nacional el 31 
de Julio de 1919 y causó efecto des-
de el 13 de Agosto de ese año, en que 
se publicó según reza el artículo 181 
y último de la Constitución. 
E l Artículo lo. de esa Constitu-
ción que tenemos a la vista, dice: 
Artículo lo. E l Gobierno de Ale-
mania es una República. 
E l Poder del Estado se deriva del 
pueblo. 
Y a nos dirán de Washington a qué 
se debe ese error que es por sí bas-
tante para anular ese documento. 
ios EstaSos Unidos y ios j j ^ 
Unidos los tendrán y gozarán i 
los derechos, privilegios, indem 
clones, reparaciones o ventaia-
cificadas en la citada ReeT, 
del Congreso de los EstadosTrl 
de 2 de Julio de 1921, analizan,,1 
dos los derechos y ventajas estí 
dos en beneficio de los Estado-
dos, en el Tratado de VerBaU* 
que disfrutarán plenamente io« 
tados Unidos a pesar del hech 
que ese Tratado no ha sido rau' 
do por losEst ados Unidos. 
"Artículo I L Con objeto de 
nir más particularmente lag 0v 
clones de Alemania dentro del 
cedente artículo respecto del T» 
Ido de Versalles, se conviene • 
tiende entre las partes contrataii 
(1) Qu los derechos y ventajai 
tipulados en ese Tratado en bei 
ció de los Estados Unidos, que . 
entienden tener y disfrutar son 
especificados en la Sección la. <| 
Parte 4 y Partes 5, 6, 8, 9 i A 
12, 14 y 15. 
Veamos nosotros de qué tratan 
.Sección y Partes, mirando al 
tado de Versalles. 
L a Sección la . de la Parte 4 
Tratado de Versalles compre 
(art. 119 del Tratado,) 1̂  
por Alemania a favor de las Pf 
pales Potencias Aliadas y Asocia 
a todos sus derechos y títulos 
sus posesiones de Ultramar, 
detallan en los artículos 120 a 
ambos inclusives." 
De suerte que los Estados Tu 
mantienen su derecho a la Isla 
Yap. 
L a Parte 5 se refiere a las clá 
las militares, navales y aéreas* 
tlculos desde el 150 al 213 del* 
tado de Versalles. 
L a Parte 6 comprende lo reh 
a los prisioneros de Guerra y si 
turas; artículos desde el 214 al 
L a Parte 7 que no se incluye < 
Tratado de Berlín, se refiere t 
Penalidades que se imponen a 
manía en el Tratado de Verss 
como el juzgar al Emperador 
[tículo 227) y a los criminales <j 
guerra ((Artículos 228 a 230.) 
[ L a Parte 8 se refiere a las 
paraciones", artículos del 231 
247] . 
[ L a Parte 9 trata de las Cli 
las financieras; artículos 248 
263]. 
[ L a Parte 10 se ocupa de las 
sulas Económicas; artfeuloas de' 
al 312]. 
[ L a Parte 11 que se refiere 
Navegación aérea, comprende 
artículos del 313 al 230] . 
[ L a Parte 12 se ocupa de los I 
tos. Vías de agua y vías férreas] 
de el articula 321 al 386]. 
[ L a Parte 13 que no se In 
en el Tratado de Berlín se refil 
los artículos concernientes a la 
ganización del Trabajos; artí 
del 387 al 427] . 
[ L a Parte 14 se refiere a lai 
rantías de la ejecución del Tra 
como ocupación del Territorio 
mán situado al Oeste del Rin 
tículo 428] durante 15 años, y si 
tes hasta el 432]. 
[ L a Parte 15 se refiere al 
nocimiento de Tratados antei 
por parte de Alemania y comp 
con su Anexo los Artículos dei 
al 440 que es el último del Tr¡ 
de Versalles]. 
Dígasenos si no es cierto quí 
trata de una ratificación casi 
pleta del Tratado de Versalles, 
parte de los Estados Unidos, e 
de Berlín, que sólo deja fuera ( 
4 40 artículos del Tratado de 
lies, lo referente al Trabajo (Se 
13, que en realidad no debió f< 
parte de un Tratado de Paz, 
Partes, la . , 2a. y 3a. que se reí 
al Pacto de la Liga de Naciones 
te l a . ) , a las fronteras de Alei 
(Parte 2a.) y a las cláusulas 
cas de Europa (Parte 3a.) o ŝ  
artículo lo. al artículo 117 
Por eso hemos podido decir 
se trata de poner un camou 
al Tratado de Versalles para 
pase por el de Berlín, cuando ei 
lidad es el mismo sin la Liga d 
clones y sin el articulado sob 
salvaguardia de los trabajado 
De suerte que el día que se 
fique el Tratado de Berlín por 
nado de Washington, entende 
do el mundo que se ha ratific 
Tratado de Versalles; y para 
zarnos más en esta convicción 
nemos más que leer el núme^ 
del artículo I I del Tratado de 
lín que dice: "con arreglo ^ 
tículo 4 40 del Tratado de Vers 
se empzeará contar la fecha d 
derechos de los Estados Unidos 
de que se ratifique el Tratad 
Berlín que es lo mismo que 
Versalles para el caso. 
A mayor abundamiento 8< 
que lo que del Tratado de Veri 
queda descartado en el de B< 
son las reservas o enmiendas 
los Senadores Irreconciliables 
publícanos presentaron en las 
gas discusiones del Tratado de 
salles, que hubieran ratificado 
ellas a haberlo aceptado el Presl 
te Wllson. Para mayor comod 
en la lectura y estudio de esas 
servas, léase el reciente folleto 
lleva por título " E l Tratado de 
con Alemania ante el Senado d( 
Estados Unidos," por George Fl 
publicado en Washington por la 
taclón Carnegle. 
Tiburcio CASTASEDi 
Artículo lo. de la Parte I I : 
Alemania conviene en acordar a 
F i l t r o i n g l é s Galbl 
Si desea usted beber el «ff71* • 
compre uno por 861o 75 centavos 
adapta a todas la« llave» ao pi.» J 
VeFerret«rla "DA L L A V E . " Neptono 
entre Caiuiianarlo y Persevcranci»-
1 léfono A-44id. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , do utilidad pública desde 1894 
Gran Premio on las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
Cerveza; ¡Déme medía ̂ Tropicar'! 
